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EL INiCENDIO DE ANOCHE 
A consecuencia del incendio ocurri-
do anoche en la estación del ferroca-
rril del Norte, quedé totalmente des-
truido el depósito d'e locomotoras, con-
siguiéndose poner éstas en salvo. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en unos cincuenta mil pesos. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
A SANTANDER 
Mañana saldrán para Santander el 
Rey don Alfonso y la Reina doña Vic-
toria. 
DE VACACIONES 
E l Ministro de Gracia y Justicia ha 
salido para Sigüenza, y el de Marina 
para San Sebastián. 
, m\t^ ilHWw 
D c s e n s f i ñ e s e u s t e d , a m i s o , n i J U A N M E R -
C A D A L , e l a c t i v o y s imp&tico ducfio de l a 
p e l e t e r í a I ÍA G R A N A D A , O b i s p o y C u b a , 
t i e n e cosan, l a s c o s a s de M E I R C A D A L s e n 
b c B e í l c i o s a s p a r a e l p ú b l i c o . ¿ Q u e n ú ? P u e s , 
h o m b r e , y eso de v e n d e r wn p a r de b o t i n e s 
a m e r i c a n o s , h o r m a j e c r i o l l o , m a r c a O v e r -
W a l k e r , e n u n c e n t é n ? S e r l a c o s a de loco , 
s i no f u e r a de c o m e r c i a n t e e x p e r t o . 
i 
I/a Unión Interparlamentaria que 
todos los años se ireune en capital dis-
tinta, este año se reúne en Londres y 
iacabía de inaugurar sus sesiones pre-
Bidida por el jefe del G-aibinete in-
glés, Sir Campbell Bennermann. 
quien, al dar la bienvenida á los de-
legados, exclamó ''en un 'arranque de 
©Éfc»siasmv\ y en francés", según «1 
telégrafo: ' 'La Douma ha muerto, 
j Viva la Douma!" 
Todos los delegados—añade eü 
¡despacho—se pusieron de pie y pro-
rrumpieiron en aplausos atronadores, 
que duiraron más de dos minutos". 
El hecho es extraordinario, porque 
anevela que la Donma no estaba ais-
Hada por cuanto contaba y cuenta 
con las simpatías de las naciones re-
presentadas en el Congreso. 
Respecto á las simpatías de Ingla-
terra, son tan evidentes que, según el 
telegrama, en Londres está circulando 
y 'cubriéndose de firmas un manifies-
to 'del pueblo británico al ruso, ha-
ciendo ostensibles esos s-entimientos, y 
figuran entre las firmas las 'de varrns 
/personalidades prominentes en la po-
lítica, el periodismo y las ciencias. 
Ahora puede tener clara y precisa 
explicación el signifiieado de la visi-
ta que trató de hacer una escuadra in-
Iglcsa al puerto de Eronstad y que de-
jó de llevarse á cabo por haberse 
opuesto el Gobierno del Czar. 
En los presentes momentos, bajo el 
estupor que causó en el pueblo ruso la 
disolución del Parlamento y el movi-
miento de protesta con que fué aco-
gida en todo el imperio, el efecto que 
en él ha de causar la re velación de 
que cuenta ese pueblo con el apoyo 
de Europa, puede equivaler á uii es-
fu-eirao formidable que .haga 'meditar 
seriamente al Oobierno imperial en 
las consecuencias del golpe de Esta-
do, siendo la señal, tal vez esperada, 
de la conflagración que se venía 
anunciando. 
De todos modos, el acto realizado 
por el jefe del Gabinete inglés pone 
de manifiesto la actitud de esta na-
ción enfrente de la, corte de Rusia y 
en favor de las soluciones de la Dou-
ma; actitud por todo extremo noble 
y levantada, que ha de ser vista con 
agrado por cuantos alienten senti-
mientos de humanidad. 
El señor Presidente de la República 
ha sacado á concurso la construcción 
y explotación de los cuatro ferroca-
rriles de vía ancha acordados por el 
Congreso en las postrimerías de la 
última legislatura. 
Son esas líneas la de Bayamo. Ji-
guaní, Baire y Palma Soriano, con un 
ramal á Manzanillo y entronque doble 
con el Ferrocarril Central; la de unión 
del mismo ferrocarrril con el de Casil-
da y Trinidad; la de Manicaragua ú 
Cienfuégos, y, en fin, la de Camagii;y ú 
Santa Cruz de Sur, debiendo entron-
car también con el Ferrocarril Cen-
tral. 
El Congreso había autorizado al 
FjecíiLTvo para la contratación de esas 
líneas con una ó varias Compañías 
nacionales y extranjeras, "sin recu-
rrir á subasta", pero el Ejecutivo, 
procediendo discretamente, no ha que-
rido hacer uso de la autorización. 
Con lo cual, á la vez que ha dado al 
Congreso una lección merecida, se 
quita de encima muchas solicitaciones 
interesadas y evita el riesgo de que 
mañana se hable de favores hechos á 
hurto de la justicia. 
la zona que ha de atravesar el ferroca-
r r i l de Bayamo, para que la construc-
ción de esa línea se adjudique á la 
Compañía del Ferrocarril del Este, de 
Guantánamo. 
Pero si la construcción se saca á 
concurso y éste tiene por objeto hacer 
la adjudicación, como dice el decreto, 
" á la entidad cuyo proyecto se esti-
me más ventajoso á los intereses gene-
rales de la República", no nos expli-
camos que el "Post" patrocine una 
petición que tiene por objeto restar 
del concurso uno de los ferrocarriles 
en proyecto, y á la vez aplauda al Jefe 
del Estado por haber decretado ese 
concurso. 
Según nuestro estimado colega "La 
Discusión", es indiscutible la victoria 
de la Asamblea Municipal moderada 
consiguiendo que desaparezca de la 
escena el Ayuntamiento de la Habana. 
Se trata entonces de una victora 
análoga por sus consecuencias á la 
que alcanzó Pirro en Asculum. 
Que venciendo trabajó para el ro-
mano. 
El inglés de la antigüedad. 
CONSEJO INTERESADO 
¿Un consejo interesado, puede ser 
bueno? Sí. Nosotros al aconsejar á V. 
que compre una máquina Star para au-
toafeitarse, lo hacemos por ganar dine-
ro, pero, á la vez, le proporcionamos un 
beneficio. Pídanos un catálogo ilus-
trado. Los Americanos, Muralla 119. 
•f 
Con este motivo el "Havana Post" 
aplaude "el espíritu de equidad que 
preside los actos del Presidente Estra-
da Palma"; mas concluye sus elogios 
advirtiendo que publicará mañana 
una instancia al Jefe del Estado, sus-
cita por más de nueve mil vecinos de 
ISDE WASHINGTON 
18 de Julio 
Aunque en Centro América se está 
en camino de la paz, puesto que Gua-
temala y el Salvador han aceptado la 
mediación de los Estados Unidos y 
de Méjico, ayer se seguía peleando; y 
con gana—cosa que se explica, por ser 
esa lucha, en el fondo, una guerra ci-
vil—y hasta con alguna barbarie, si 
son ciertas las noticias aquí recibidas. 
Dicen los salvadoreños que ellos tratan 
con humanidad á los prisioneros, y los 
guateinaltecos,no; y acusan á éstos 
de que en la batalla de Matapan... 
(Aquí abro un paréntesis para lamen-
tar, una vez más, que los nombres de 
las batallas hispano-americanos sean 
por lo general, grotescos) .Pues bien; 
en esa función de armas, según los 
del Salvador, á un joven de buena fa-
milia, que, herido en una pierna, cayó 
prisionero, no le dieron cuartel los 
de 'Guatemala, y lo hicieron trizas 
(cut to pieces); el hecho no sería me-
nos censurable, aunque el joven per-
teneciese (á una familia mailísima. 
Dicen también, los s calvadoreños 
que, ellos, son patriotas, porque, r i -
'cos y pobres, todos van á la guerra, 
mientras que el ejército de Guatema-
la no hay más que 'gente sin un cen-
tavo, reclutada por la fuerza.. Vere-
mos lo que dicen los guatemaltecos; 
ahora no están para conversaciones, 
porque tienen que habérselas con el 
Salvador y con Honduras. Y, vere-
mos, también, lo que sale 'de esta gue-
rra y cómo es la paz que se va á ha-
cer. Si -los revoluciona.rioLS guatemal-
tecos se han alzado y el Salvador ha 
ido iá la guerra piara derribar al señor 
Estrada Cabrera, de la Presidencia de 
Guatemala ¿será duradera la paz, á 
no ser que eso Presidente dimita? Y 
¿ cómo ha de irse del poder si no se le 
demota? Aquí se ha publicado que el 
gobierno del Salvador y los revolu-
cionarios guatemaltecos han formula-
do una proposición singularísima: la 
de que los gobiernos de Washington 
y de Méjico designen un Presidente 
para Guatemala, que no sea ni el se-
ñor Estrada Cabrera ni el jefe de los 
oposicionistas guatemaltecos. No hay 
la menor probabilidad de que pros-
pere ese plan, porque Méjico y los Es-
tados Unidos quieren traer la paz en-
tre Guatemala y el Salvador, pero no 
mezclarse en üa política interior de 
Guatemala. 
En la paz tiene mucho interés el 
gobierno de Washington, con motivo 
de la próxima reunión del Congreso 
Pan-Americano de Rio Janeiro. Se-
ría un sarcástico comentario de esa 
pacífica y fraternal Asamblea una 
contienda entre tres de las naciones 
representadas allí. En Rio Janeiro ha 
de dar juego el asunto—del cual he 
hablado varias veces—de la cobran-
za de deudas extranjeras por medk) 
de la fuerza. Según el programa de 
•la Conferencia, solo se discutirá si se 
le ha de pedir á la Conferencia de la 
Haya el que delibere sobre si es lícito 
y hasta qué punto, el que una nación 
le cobre á otra, por la fuerza de las 
armas, deudas contraidas por el Esta-
do; pero al discutir si se hará ó no 
se hará esa petición, se entrará en el 
fondo de la cuestión. 
Hay quienes anuncian que los re-
presentantes de los Estados Unidos, 
al sostener que es lícito ese procedi-
miento de cobranza, se quedarán so-
los, ó á o sumo, tendrán escasa com-
pañía. Se agrega que hay probabild-
dades de que el gobierno de Was-
hington cambie de criterio en esta 
materia, en vista de informes que le 
han enviado comerciantes america-
ns que tienen negocios en varias 
repúblicas. Afirman esos 'oomercian-
tes que se ha creado una opinión muy 
hostil á los Etados Unidos, desde que 
el Presidente Roosevelt declaró que 
era lícito ese método de cobrar y que 
esa opinión hostil es un obstáculo al 
fomento de lias relaciones mercantiles 
entre esta república y algunas de Sur 
América. Exponen, además, que mu-
chos acreedores extranjeros no mere-
cen simpatía n i apoyo; que, al hacer 
ciertos negocios, saben lo que les es-
pera y no pueden llamarse á enga-
ño ; que van á sacarle a sus capitales 
intereses que no obtendrían en Euro-
pa ni en los Estados Unidos y que á 
todo interés alto es natural que co-
rresponda un gran iriesgo. Y, final-
mente—y esta indicación es impor-
tante—opinan esos americanos que 
las repúblicas tramposas y entregadas 
al desorden financiero, bastante cas-
tigo tienen con su descrédito moral y 
mercantil y con la carencia de pro-
greso económico. 
Hay bastante de verdad en todo 
esto; pero no siempre los acreedores 
extranjeros hacen negocios exhorbi-
tantes, y , con frecuencia, se les atro-
pella. Hoy no se tolera ya que un go-
bierno se despache á su gusto, sobre 
todo, si es débil, y cometa abusos que 
producen consiecuencias en otros paí-
ses, á causa de la solidaridad, mayor 
cada día, de las naciones en lo econó-
mico. Y, por esto, creo que el gobier-
no de Washington lo más que hará 
en el sentido indicado por esos comer-
ciantes americanos, será—como ya lo 
ha dicho en Venezuela—separar la pa-
ja del grano, esto 'es, apoyar á los 
acreedores decentes, pero no á los de 
saco y cuerda. 
x. y. z. 
" C o s a s " d e J o s é P é r e z ! 
¡RECONCENTRADOS! 
Se les veía sentados sobre las ace-
ras, apoyados contra las paredes, hom-
bres jóvenes, rodeados de sus familia-
res, todos hambrientos, demacrados, 
horrible representación de la más ab-
yecta miseria. 
A menudo ̂ pasaba á su vista un.hom-
bre con un canasto de pan sobre la 
cabeza. 
Lo miraban pasar sin conmoverse; 
ninguno se abalanzaba sobre el pana-
dero, ninguno pensaba que era prefe-
rible morir matando que de hambre y 
de podredumbre. 
Espectáculo más triste no se ha visto 
ni se verá jamás. 
La reconcentración sigue; si no la 
material, la moral. 
Un grupo de audaces se ha apode-
rado del país. 
Impone contribuciones monstruosas, 
derechos de aduana brutales. 
La vida es imposible para el jorna-
lero ; los creadores de la riqueza, que 
son los organizadores del trabajo, se 
arruinan, mientras los millones se 
amontonan en el Tesoro, y luego se 
reparten entre los del grupo, ó se des-
pilfarran inicuamente en obras inne-
cesarias, absurdas. 
Mientras las fincas se abandonan, 
los del grupo se construyen chalets en 
el Vedado. 
Los nuevos reconcentrados se deja-
ron destruir el fruto de su trabajo de 
toda la vida, y cuando los destructo-
res pidieron una recompensa, no pro-
testaron, no reclamaron la que á ellos 
también con toda justicia les corres-
pondía. 
Hoy ven el fruto de su trabajo de-
saparecer de nuevo, y tampoco pro-
testan. 
Dejaron y dejan el canasto del pan 
pasar á su vista sin abalanzarse so-
bre él. 
Prefieren morir de miseria y podre-
dumbre que morir matando. 
¡ Reconcentrados! 
José Pérez. 
Galimete, Julio 21 de 1906. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
8 
Guillermo I I deseoso sin duda, d^ 
contemplar los restos de quien en el 
mundo representó tanta grandeza, pi-
dió que abrieran el sarcófago del em-
perador Carlomagno. 
Las altas gerarquías de la iglesia 
católica que presenciaron la ceremo-
nia, así como los dignatarios y uatori-
dades que acompañaban al Kaiser, que-
daron asombrados cuando, al exami-
nar tan preciosos restos, vieron que se 
hallaban en tan buen estado como las 
magníficas telas que lo envolvían. 
Por demás está decir que los fotó-
grafos funcionaron con la rapidez quo 
la información gráfica modernista re-
quiere, y que, mientras unos y otros 
circunstantes observaban todo cuanto, 
•de magnífico vieron, el emperador ale* 
mán, siempre escrutador y buscando 
todo aquello que le pueda ser práctico 
y útil, se apoderó de unos pergaminos 
que, según confesión propia, exami-
nará detenidamente por interesarle 
mucho. 
Al mismo tiempo que se abría ot 
sarcófago de Carlomagno y casi á la 
misma hora, abría también su prime-
ra sesión en Londres el Congreso ge-
neral socialista, bajo la presidencia de 
M. James Kerr Hardie miembro del 
parlamento y jefe de los socialistas 
de Inglaterra. 
Por ser de carácter internacional, 
Europa entera está allí representada, 
pasando de veinticinco delegados los 
extranjeros que han asistido, entre 
los cuales hay varios que pertenecen 
al bello sexo. El objetivo principal de 
los congresistas es llegar á un acuer-
do para ejercer en los distintos parla-
mentos una acción común en la polí-
tica; pero para alcanzar esta finali-
dad, es mal indicio que no hayan asis-
tido al referido congreso ni M. Bebel 
jefe del partido socialista alemán, n i 
M. Jaurés jefe de los socialistas fran-
ceses. 
Si consiguen como quieren, abrir es-
cuelas que eleven el nivel intelectual 
de los obreros y adiestrarlos en las lu-
chas de la vida práctica para que de-
fiendan sus ideales con verdadera co-
nocimiento de la política, menos mal; 
pero si dedican su tiempo á dictar 
órdenes draconianas como la de la 
expulsión del local donde celebra se-
siones el Congreso socialista á cuan-
tos representantes de la prensa se en-
contraban allí el primer día, bajo el 
pretexto de que con sus publicaciones 
los enemistaban con sus respectivos go-
biernos, creo que lejos de abrir escue-
las y facilitar el paso á la intelectuali-
dad obrera, lo que van á conseguir es 
aumentar el número de sus enemigos 
y hacer que se le cierren muchas puer-
tas que hasta el presente tuvo el par' 
tido socialista de par en par. 
Telequino. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA IF* xx aa o 1 <f> xx 
H O Y A L A S OCHO: 
t <o c i ¿a «3 I c t a s x i o c s H e e s 
Los efectos de ¡a Peonía 
El Triunfo del Bolero. A las nueve: 
Después de cada tauda Cinematofirrafo, 
10384 8 Jl 
Que va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las plumas sin r i v a l . 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
La Casa de Wilson7 Obispo 52, Teléf. 742, 
es la que vende esta maravi l la de comodidad y p rác t i co pro-
vecho. 
7 se c o n v e n c e r á n que es el ú n i c o c igarro que se hace e x c l u s i v a m e n t e con tabaco de V U E L T A A B A J O . 
S u arde e l mai/or número de caje t i l las cia& y no le p e s a r á . 
unca vista. Dentro de poco dará á sus favorecedores una 
D E P O S I T O C E I I E U á L O F I C I N A S 
c 1512 
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Teñidas nuevamente de sangre de 
hermanos las campiñas centro-ameri-
canas, retumbando el eco de io« dis-
paros allí donde debieran resonar el 
chirrido de las máquinas industriales 
y el himno del obrero, y saturado 
de olor á pólvora el aire, que debiera 
aspirar vaho de hojas húmedas, y agi-
tar dulcemente gavias y racimos, px-e-
gúntase el ánimo inquieto si no habrá 
nunca paz en las repúblicas do nues-
tro origen, si no será capaz el genio 
latino de fundar nacionalidades l i -
bres en el hemisferio de Occidente. 
Y ahondando más, y tomando el 
pulso á nuestra situación presente, y 
recogiendo en el oido el misterioso 
trabajo de degeneración, y sintiendo 
el hormigueo de los gusanos que es-
carban y pudren, talan y agujerean 
en nuestras propias entrañas, trabajo 
cuesta vencer el terror que se expe-
rimenta á la aproximación del peli-
gro, cuando se aminora por momentos 
ía fuerza de nuestros recursos para 
vencerlo. 
Flaquea el espíritu, cimbrea la vo-
luntad, oscila la fe, y no son pocos 
los que se cruzan de brazos ante la 
esfinge del destino, resignados de an-
temano con su fallo adverso. 
Empero, así como el peregrino del 
desierto, apenas presiente la aproxi-
mación del simoun, tan luego como 
divisa en el horizonte un punto obs-
curo que pronto será la inmensa mo-
le de caldeadas arenas, vuelve prasu-
roso al oasis de que comenzaba á ale-
jarse, y apréstase á resguardar su 
vida en aquel refugio de la esperan-
za, de que podrá salir al cabo con 
nuevas energías, así sería torpe y sui-
cida el pueblo que se obstinara en 
aguardar el turbión de polvo, sabien-
do que será alcanzado, vencido y arro-
llado, sin lucha y sin gloria. 
Abandonar el oasis del patriotismo 
y no volver á los senderos de la pre-
visión, cuando no hay en perspectiva 
sino la monotonía del arenal y el 
avance de la adversidad, será horri-
ble obcecación. 
No me cansaré de condenar el fu-
la nismo, el grupismo, codicias y des-
lealtades, fomentadoras de la indis-
ciplina social, y gérmenes seguros de 
esos dos gravísimos males de los pue-
blos españoles de América: revolución 
y dictadura. 
No hace una semana escribía un 
serio periódico gubernamental: 
"La descomposición que ha inva-
dido el cuerpo del moderantismo, y 
que de día en día se hace más no-
loria porque parece que á una con-' 
signa se han despertado todas las am-
biciones, es preciso, es urgente que 
desaparezca si se pretende como siem-
pre se pretendió, que el partido de 
gobierno sea una fuerza poderosa, no 
solo por su programa incomparable 
sino también por la disciplina y vo-
luntad de sus afiliados." 
Y tenía honradez bastante el pe-
riódico que tal decía, para confesar 
que el país siente malestar, aun en 
medio del oro; que por todas partes 
se anuncian oligarquías y despotis-
mos, que se duda de la paz, porque 
resquebraja la organización de los 
partidos, y adueñado el caciquismo 
de la cosa pública, parece lógico el 
advenimiento de una era de trastor-
nos, de dolorosas rebeldías y situa-
ciones de fuerza, que daría al traste 
con la estabilidad de la república. 
Estoy del todo conforme en este 
punto, y juzgo efímera organización 
y miserable espíritu nacional, aquel 
que solo descansa en los goces ma-
teriales y no tiene su raíz en el senti-
miento de los pueblos. Y tan con-
forme, que oigo los mandatos de mi 
conciencia diciendo á los directores de 
la vida nacional: cuidad de que nb 
deje de entrar el oro á raudales y de 
despilfarrarse entre los codiciosos; 
porque en la primera semana de cri-
sis económica, no llegaremos al sá-
bado en paz. 
Ved ese mbntecito de naciones de 
nuestro origen, entre dos istmos y en-
tre dos mares. El espejo está cerca 
y es claro. Miraos en él, directores 
de la política cubana. 
Costa Rica, la más laboriosa, atro-
, nada por carencia de población, cuan-
do Europa se despuebla y de la infe-
liz España se abren las grandes arte-
rias migratorias. 
Nicaragua, bajo la férula de un 
Presidente vitalicio, de una especie 
de rey democrático, ideal de las cla-
ses conservadoras en las repúblicas 
hispanas, entregada á una incesante 
agitación política,, mientras su agri-
cultura languidece y sus industrias 
decaen. 
Censúranme algunos cubanos, que 
yo pretendo lo muy difícil, dada mi 
pequeñez: restar fuerzas á los parti-
con sangre vuestros padres y herma-
las energías públicas hacia las fecun-
das fuentes del trabajo. ¡Ah: ojalá 
para Nicaragua que allí se discursea-
ra menos y se trabajara más ! 
San Salvador, productor, laborioso, 
pero atrasado, porque le faltan pobla-
ción y confianza. Otro General es el 
arbitro de la vida nacional, y otros 
políticos y revolucionarios son respon-
sables de su estancamiento. 
Honduras, desierto inmenso, teatro 
de la más espantosa incultura. 
Como nuestra pobre Vuelta Abajo, 
en Honduras no hay carreteras, fe-
rrocarriles y caminos, sino en peque-
ñísima proporción. La seguridad pú-
blica es allí un mito; las escuelas una 
esperanza; la riqueza un deseo, y la 
libertad una mentira. 
Guatemala, el país peor gobernado 
de América, sin paz en el interior, 
sin crédito en el exterior, con una 
inmoralidad tal en la administración 
y un perso'nalismo tal en la políti-
ca, que apenas se comprende cómo 
no ha emigrado de allí todo el que 
trabaja y piensa. 
País fértil, como todos los de la 
América Central, su producción agrí-
cola apenas puede competir con la 
de uno de nuestros términos munici-
pales. Colón, Cárdenas, Sagua, po-
drían dar lecciones á tocia una Repú-
blica, de lo que produce la tierra 
bajo la mano inteligente del hombre. 
En constante estado de conspira-
ción, en constante hervir de pasiones, 
unas veces luchando con su vecina, 
otras veces desangrándose en revolu-
ciones internas, Guatemala es profun-
damente infeliz. 
Bajad al fondo; descubrid las figu-
ras políticas de aquellos pueblos; es-
tudiad á Estrada Cabrera, Regalado, 
Zelaya; ved aquellas leyes, aquella lu-
cha por los puestos públicos, la or-
ganización de aquellos partidos y la 
carencia de ideales de aquellos pue-
blos y decidme: ¿es eso lo que queréis 
para la amada tierra que abonaron 
dos, engrosar la masa neutra, dirigir 
nos y santificó el sacrificio de un im-
perio colonial, y elevó á las excelsitu-
des de la abnegación la fé de núes 
tros hermanos? 
Que los elementos liberales piensan 
en la violencia, porque sin el Presu-
puesto y el favor oficial no pueden 
vivir libres y dignos sobre los pró-
digos surcos del trabajo; que los ele-
mentos conservadores sueñan con la 
odiosa reacción, y quieren confiar al 
fusil del guardia rural, ya que no la 
misión de apaciguar las almas, el en-
j cargo de tapar las bocas; que la in-
disciplina cunde, la codicia priva, la 
colisión de las voluntades se quie-
bra, y ni hay una oposición vigoro-
sa que eduque al pueblo en la pro-
testa pacífica, ni un partido de go-
bienno que le acostumbre al orden 
legal; que no se legisle, que no se 
moralice, que no se ame ni se per-
done... Bueno: por ese camino ha 
venido la desgracia de las repúblicas 
de Hispano-América, por ese camino 
se llega á los Presidentes vitalicios, 
á las oligarquías perpetuas, á la cons-
piración latente, al despotismo, la 
anarquía y la barbarie. 
No se puede fiar el porvenir de un 
pueblo sino á -la confraternidad y el 
patriotismo de sus habitantes. El oro 
solo, es base movediza y cimiento va-
no. En la primera semana de crisis 
económica, no se llega al sábado sin 
la guerra y el dolor. A la primera 
erupción del volcán, para nosotros 
Finis Pompeya. 
¡Cuánto mejor, cubanos, cuánto me-




de la Ic!a de Cube 
jor será que el ambiente nuestro esté 
saturado del vaho de las hojas hú-
medas y el olor de los frutos; que el 
eco repita las estrofas del himno de 
la libertad, y que la bandera de la 
patria sea, no triste sudario de es-
clavitud, sino rico palio, bajo el cual 
resplandezca la sagrada eucaristía del 
amor de hermanos! 
J . N. Aramburn. 
Los Concejales que suscriben, de-
signados por el Ayuntamiento para 
que nivelen el Presupuesto :iue lia de 
regir durante el presente ejercicio, 
conjuntamente con los miembros de 
la Comisión de Presupuestos y Cuen-
tas, no estando conformes con el in-
forme que *han emitido sus compañe-
ros que forman la citada Comisión., 
formulan su voto particular y presen-
tan al Ayuntamiento el Presupuesto 
nivelado según entieadea que debe 
ser aprobado y remitido á la Secreta-
ría de Hacienda, después de haber 
introducido las economías que han 
creído indispensables y que se deta-
llan á continuación: 
Relación Núm. 1.—Se rebaja á 
$2,000 el sueldo del Director General 
del Departamento; se rebaja un Mé-
dico Auxiliar con $1,200; se rebaja 
el Encargado del Archivo con ^720. 
Importa la rebaja $2,920-00; quedan-
do el personal en $3,200-00. Se acep-
ta la consignación para Material, que-
dando el total de la relación en 
$3,700. 
Relación Núm. 2.—Se rebaja el suel-
do del Director á $2,000 y el de los 
seis Médicos á igual cantidad; se su-
prime el Médico Auxiliar. Importa 
La rebaja $4,950-00, queda el perso-
nal en $15,920-00. Se acepta la con-
signación de Material, importando el 
total de la relación $18,300-00. 
Relación Núm. 3.—Se rebaja un 
Inspector Técnico recouocedor de pes-
cado con $900-00, y un Capataz de la 
impieza de letrinas con $600.00. Im-
porta la rebaja $1,500-00. Queda el 
personal en $5,460-00. Se acepta el 
Material, importando el total de la re-
lación $7,580-00. 
Relación Núm. 4.—Se acepta. 
Relación Núm. 5.—Se rebajan los 
haberes de 24 Médicos á $1,500 cada 
uno; el de los 3 Auxiliares á $1,200; 
se rebaja á $900 el haber del Esterili-
zador y á igual cantidad el haber de 
los 4 Farmacéuticos; se suprimen las 
plazas de 3 Enfermeras, 3 Dentistas y 
3 Comadronas: Jmporta la rebaja 
$14.940-00, quedando el personal en 
$52,380-00. Se acepta el Material: 
importando el total de la relación 
$67,170 00. 
Relación Núm. 6.—Se rebaja á 
$1,200 el haber del Médico Inspector 
de los Mercados; , á $1,500 el de los 
Médicos excéntricos, reduciéndose és-
tos á diez; se rebajan los haberes de 
los tres Farmacéuticos á $900-00 cada 
uno. Se suprimen la plaza de Vete-
rinario con $1,200 y las de dos En-
fermeros con $480-00 cada una, im-
portando la rebaja $10,260-00; que-
dando el personal en $23,540-00. Se 
acepta el Material, quedando la rela-
ción en $32,200-00. 
Relación Núm, 7.--Se acepta. 
Relación Núm. 8.—Se acepta. 
Relación Núm. 9.—Se acepta. 
Relación Núm. 10.—Se acepta. 
Relación Núm. 11.—Se acepta la re-
lación presentada por el Tesorero, re-
bajando la consignación para alquile-
res, por figurar en la relación de es-
te nombre. Importa la rebaja $7,504, 
y la consignación $7,780-00. 
Relación Núm. 12.—Se desecha és-
ta relación en cuanto al personal, acep-
tándose la del Presupuesto pasado de 
1905 á 1906 con las siguientes-modifi-
caciones. Se consignan una plaza de 
Pagador con $1.800; 50 Sargentos, á 
$882-00; 84 Vigilantes de primera, á 
$693-00; 305 Vigilantes de segunda 
á $630-00, y 375 Vigilantes de tercera 
á $600, suprimiéndose la plaza de Ca-
pitán Ayudante del Supervisor. Im-
porta la rebaja de personal $54,213-60. 
Quedando el personal en $801,760. 
Material. Se rebajan á $5,000 los 
$15,000 consignados para renovación, 
innovación, etc., del sistema de seña-
les; se rebaja á $2,000 la consigna-
ción para reparaciones de edificios del 
Estado y particulares ocupados por 
estaciones; se suprimen $5,000 para 
material de la Academia de Educan-
dos. Importa la rebaja del Material 
$17,000-00, quedando el Material en 
$36,168-36. Importa la rebaja total 
$71,213-00, y queda el total de esta 
relación en $849,288-16. 
Relación Núm. 13.—Conforme. 
Relación Núm. 14.—Se suprimen los 
$12,000 de anticipos al Cuerpo de 
Bomberos, porque el Estado ha con-
signado en su Presupuesto ya apro-
bado esta cantidad, que deben per-
cibir directamente del mismo. • Se re-
bipgan á $21,800 la consignación para 
subvención al Cuerpo de Bomberos. 
Importa la rebaja $19,000, quedando 
la relación en $22,700-00. 
Relación Núm. 15.—Se suprime un 
Inspector de Mercado con $1,200, el 
Auxiliar del de Tacón con $720-00; 
un reconocedor de pescado con $600; 
el Escribiente de Creci con $600-00. 
Importa la rebaja del personal $3,120, 
quedando en $9,600-00. Se acepta el 
Material, importando el total de la 
relación $10,200-00. 
Relación Núm. 16.—Se rebaja á 
$2,000 el sueldo del Administrador; 
se rebajan los haberes del Auxiliar é 
Inspector á $720-00 cada uno; á pesos 
1,200 el del Recaudador, Tenedor de 
Libros, á $600 el del Escribiente; se 
suprime un Inspector para la matan-
za clandestina. Importa la rebaja del 
personal $3,580, quedando en $17,070. 
"Rastro Menor", se rebaja á $1,000 
el haber del Veterinario, quedando 
este personal en $10,669-29; "Mate-
ne. Rastro Mayor, ídem Rastro Me-
r ia í" Conforme. "Conducción de car-
uPersonal y Material", importa la 
ñor, Matadero de Regla", Conforme, 
rebaja $3,580-00, quedando el total 
de esta relación en $81,641-45. 
Relación Núm. 17.—Conforme. 
Relación Núm. 18.—Conforme. • 
Relación Núm, 19.—Se suprime el 
oficial de la Administración con $1,200 
quedando el personal en $15,160-00, 
y el total de la relación en $19,210-00. 
Relación Núm. 20.—Conforme. 
Relación Núm. 21.—Conforme. 
Relación Núm. 22.—Conforme. 
Relación Núm. 23.—Se rebaja á 
$2.500-00. 
Relación Núm. 24.—Conforme. 
Relación Núm. 25.—Tesorería, se 
desecha en su totalidad esta relación, 
aceptándose la del Presupuesto pasa-
do de 1905 á 1906 que importó, pesos, 
51,590, rebajándose de la misma el 
Negociado de Contabilidad, que im-
porta $2,250, quedando reducido el 
importe de esta relación á $49,340-00. 
habiéndose introducido una rebaja de 
$9,270-00. ; 
Relación Núm. 26.—Conforme. 
Relación Núm. 27.—Se suprimen 
las cantidades de $11,841-03, y 3,893-37 
para pago á P. Fernández y Co., por 
sí y como cesionario de don Miguel 
Rodríguez, por impresos y efectos de 
escritorio del año 1898, por tratarse 
de una deuda que no tiene carácter 
preferente alguno; se suprimen las 
consignaciones de $4,496-00 para pa-
go á don Mariano Bonachea, y de 
$47,100 á don José de los Reyes Guz-
mán por no estar justificada sus in-
clusiones en este Presupuesto; se su-
prime la consignación de $2,500 para 
reparaciones en el despacho del señor 
Alcalde, poroue habiendo figurado en 
el Presupuesto anterior cántidad para 
esta atención, con cargo á ella y sin 
excederse de su importe debieron ha-
berse hecho dichas reparaciones- se 
suprime la consignación de $500 para 
pago á don Pedro A. Navarro, por 
diferencias de haberes .;n e] ejercicio 
(lé 1902 á 1S03 por no estar justifi-
cada la diferencia de sueldo de que 
se trata ; so suprime la partida de 
$5,344-32 para pago al señor Gusta-
vo Gutiérrez por suministro á las de-
pendencias municipales, y $2,326-15 
por intereses de la suma anterior, así 
como la de $5,620 para pago á los 
herederos de don Fraueisco Durañona 
y del Campo, por servicio de conduc-
ción de basura fuera de la ciudad, 
y la de ^2,430, por intereses de la 
suma anterior, por ser deudas anterio-
res á 1899; se suprimen $1,200 para 
pago ele honorarios del licenciado Za-
yas, $3,050 por haberes devengados 
por el señor Emilio Carrera, y $2,500 
para pagar honorarios al doctor Cue-
to, por no haber recaido á acuerdo 
del Ajumtamiento respecto á dichos 
pagos; se rebaja á $300 la consigna-
ción de $500 para el retrato del ge-
neral Maceo, por ser aquella la can-
tidad acordada por el Ayuntamiento 
á ése objeto; se suprimen los $1,561-37 
consignados para pago á la señora 
Isabel Pazarrate y Mazón, por indem-
nización de terrenos, por existir en 
este Presupuesto cantidad consignada 
á esas atenciones en la relación 31; 
se rebajan á $1,631-58 de los $16,630 
consignados para pago á los herede-
ros del señor Gregorio Palacio, pues 
la sentencia de 14 de Diciembre de 
1905 condena al Ayuntamiento tan so-
lo al pago de esa misma cantidad, 
pero en oro español; se suprimen los 
$150,000 consignados para ir amorti-
zando la deuda antigua porque no 
habiendo conmenzado aún sus traba-
jos la Comisión nombrada para la l i -
quidación de dicha deuda, es seguro 
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que no tendría aplicación la cantidad 
consignada en el actual ejercicio; se 
suprimen $760 consignados para pa-
gO á los señores P. Fernández y Co.. 
por impresos para elecciones, por ha-
ber sido ya satisfecha ó poderse satis-
facer por la consignación del pasado 
Presupuesto; se suprimen $975 para 
pago á los señores Rogelio Campo, An-
tonio Arjona y Arturo Roig, por su-
ministros de Medicina, por aparecer 
duplicada dicha consignación en es-
te Presupuesto. 
Se incluyen $77-00 para pago al se-
ñor Echevarría por alquiler del mes 
de Junio próximo pasado de la casa 
Sol 109, ocupada por el primer Cen-
tro de Socorro, y asimismo se inclu-
yen $40-00 para pago al señor Kuiz 
López Soto por diferencia de alquiler 
de la casa A. número 9, ocupada pol-
la. Casa de Socorros del Vedado, se-
gún lo estipulado en el contrato apro-
bado por el Ayuntamiento; se aumen-
tan á $2,500 ios $500-00 erróneamen-
te consignados para pago á P. Fer-
nández y Co., por impresos y efectos 
de escritorio suministrados á las de-
pendencias municipales en los meses 
de Marzo á Diciembre de 190-i y de 
.Marzo á Junio de 1905, por ser aque-
lla la cantidad que realmente se 
adeuda. 
Se consignan $63,215-71, ó la canti-
dad que en definitiva resulte sobran-
te en este Presupuesto para pagar 
al Banco Español de la Isla de Cuba 
hasta donde alcancen los recursos del 
Ayuntamiento en el presente ejerci-
cio, como parte de los $111,341-50 oro 
español que está obligado á pagar el 
Ayuntamiento al Banco por virtud de 
sentencia del Tribunal Supremo, así 
cumplirá el Ayuntamiento las pres-
cripciones de la Ley de 5 de Agosto 
de 1902, y se evitará tener que pagar 
los cuantiosos intereses que devenga 
el total de la suma adeudada. Impor-
ta la rebaja total de esta relación 
$209,620-33, quedando el importe de 
esta relación en $137,513-76. 
Relación Núm. 28,—^Conforme. 
Relación Núm, 29.—Se rebaja á 
$1,200 el haber del jefe; se suprimen 
dos Inspectores á $600, se suprimen 
los $500 para un coche y un caballo 
para el Inspector, Importa la rebaja 
en personal $1,800, en Material $500, 
total de la rebaja $2,300-00. Queda 
p.l personal en $7,380, el Material en 
$264,428 v el total de la relación en 
$271,808. 
Relación Núm. 30.—Conforme. 
Relación Núm. 31.—Conforme, 
Relación Núm. 32.—Se rebaja á 
$1,000 la consignación destinada á de-
molición reintegables por los propie-
tarios; se rebaja á $500 la consigna-
ción para construcción de cercas rein-
tegrables ; se suprime el crédito de 
$4,0iQP para demolición del Mercado 
de Cristina, porque no habiéndose 
presupuestado ese gasto, no se puede 
conocer la cantidad que se invertirá 
en él. Importa la rebaja $6,500 que-
dando la. relación en $1,500. 
Relación Núm. 33.—Se .suprime la 
cantidad de $5,000 para el deposito 
municipail por no haberse hecho el 
presupuesto de «obra y no conocerse 
por consiguiente lo que ella podrá va-
ler; por igual causa se suprimen las 
cantidades de $10.000 para Rastro de 
ganado mayor y menor; la de $30,000 
para el Mercado de Tacón, y la de 
$5,000 para el cuartel de Bomberos, 
sin perjuicio de que se ordene la for-
mación con toda urgencia de los Pre-
supuestos de dichas obras y su im-
porte se consigne en un prespuesto 
extraordinario. Importan las reba-
jas $50,000, quedando la relación en 
$5,400-00. 
Relación Núm. 34.—Se suprime la 
cantidad *de $1,500 para construcción 
de corrales, etc., porque dicha canti-
dad debe estar comprendida en el Pre-
supuesto para la construcción del Ma-
tadero, quedando por tanto la rela-
ción en $12,823-33. 
Relación Núm. 35,—Se suprimen los 
aumentos de sueldos y plazas que figu-
ran en esta relación, que queda igual 
á la del Presupuesto anterior de 1905 
á 1906, rebajándose la consignación 
del alquiler de la bdsa del trabajo 
por figurar en otra relación.. Importa 
la rebaja $30,770-00. quedando el ta. 
tal de la relación en $167,35^00, 
Relación Núm. 36.—Se suprimen los 
aumentos quedando esta relación lo 
mismo que la del Presupuesto anta 
rior. Importa la rebaja $5,880-00, 
quodamlo la relación en $25,400-00. 
Relación Núm. 57,—Se suprimen 
igualmente todos los haberes y plazas 
Hiimentadas en esta relación que que-
dará igual á la de1! Presupuesto auto-
rior. importa la rebaja $960-00, que-
dando el importe de esta relación eni 
$71,530-00. 
Relación Núm. 38,—Se rebajan to. 
dos los aumentos de haberes y pía-
zas introducidas en esta relación, (|ue 
quedará lo mismo que la de Presa-
puesto anterior. Importa la rebaja 
$2,640-00, quedando la relación en 
$30,040-00. 
Relación Núm. 39.—Se rebaja á 
$9,000 la consignación para efectos 
de escritorio é ingresos de la Casa 
Consistorial; á $500 la consignación 
para la impresión del Presupuesto, y 
se suprime la consignación de $120 
para una máquina de escribir. Im-
portan las rebajas $3,620, quedando la 
relación en $19,560. 
Relación Núm. 40,—Confirme. S 
Relación Núm. 41,—Se suprimen los 
$3,000 consignados para la trasunta-
ción de actas, y solo se consignan $200 
para gastos menores de la Casi Con-
sistoriail. Importa la relación $2.450, 
y la rebaja $3,700. 
Relación Núm. 42,—Conforme. 
Relación Núm. 43,—Conforme. 
Relación Núm. 44.—Conforme. 
Relación Núm .45,—rSe suprime es-
ta consignación por no aparecer jus-
tificada, toda vez que no se ha fijado 
aún la época de elecciones, y en ca-
so de haberlas sería un gasto impre-
visto que sustituiría con cargo á la 
consignación de gastos varios. Impor-
ta la rebaja $5,000, y queda la rela-
ción en 000. 
Relación Núm. 46.—Se rebajan á 
$1,000 cada una de las consignacio-
nes para sueldo de los Maestros de 
las Escuelas Olavarrieta ó Ronualdo 
de la Cuesta. Importa la rebaja, pe-
sos, 700, quedando el personal en 
$4,760 v el total de la relación en 
$6.098-83. 
Relación Núm. 47.—Se consigna la 
cantidad de $30,000 para gastos va-
rios, festejos y calamidades, supri-
miéndose las otras consignaciones, por 
ser ilegales, importa la rebaja $10.000 
quedando la relación en $30,000. 
Relación Núm. 48.—Conforme. 
Relación Núm. 49.—Se rebaja a 
$5,000 la consignación para mejora y 
extensión del servicio de agiia en la 
ciudad, toda vez que se consignaron 
ya en ejercicios anteriores cantida-
des para la mejora y extensión del 
servHo en todos los barrios. Importa 
la rebaja $10,000, quedando la rela-
ción en $29.242-00. 
Relación Núm. 50.—Se suprime por 
estar (vmprtndida en la. relación Nú-
mero 12. 
Importa el total de la rebaja in-
troducida en los gastos $494,507-33. 
Quedando el tota l̂ del Presupuesto de 
gastos en $2.860.607-38. 
INGRESOS 
Se aceptan las 41 relaciones ae in-
gresos con sus totales respectivos, cu-
yo importe es de $2.800,607-38. igual 
al importe de los gastos presupuestos, 
quedando por tanto nivelados los gas-
tos con los Ingresos. 
Habana, Julio 23 de 1906. 
Leemos en " E l Comercio" de Lima, 
del 18 del pasado mes de Junio: 
"La manifestación que los miem-
bros del directorio del Banco del Perú 
y Londres y los empleados que esta 
institución tiene en Lima, y el Callao, 
hicieron ayer al señor don José Pa-
yan, es un justo tributo pagado á la 
habilidad financiera y á la inteligente 
laboriosidad de este caballero, com-
probadas en un cuarto de siglo de fae-
na incesante. En ese período de tiem-
po ha tenido la suerte de presidir el 
desarrollo extraordinario que ha al-
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ieanza/flo 'dnrante él el negocio banca-
rio m'ás importante que ha habido has-
ta ahora ep el país, y qn-c, iniciado 
'con unas pocas ^ decenas de miles de 
soles, se aios presenta hoy con el pres-
tigio de los millones á que asciende 
actualmente su capital, 
En efecto, cuando en los momentos 
¡más críticos que día. tenido el Perú, en 
medio de 'los desastres de una guerra 
inteomacional, ya perdida y no termi-
nada aún, quisieran los accionistas del 
antiguo Banco del Callao reorgani/nr 
"sus negocios, buscaron al señor Payan 
ipara •encomendarle esta misión, que 
quizás no parecía á algunos de, ellos 
demasiado ardua, porque creían con-
tar con •más de medio mjllón de soles 
en caja; pero lo primero que hizo el 
nuevo gerente al ocupar su puesto fué 
desya-n'ecer ese error, reduciendo á so-r 
des de plata el valor de aquel medio 
millón, que era de billetes inconverti-
bles. Y con el capital reducido á poco 
más de cincuentia mil soles, reabrió 
sus puertas el Banco. 
Los tiempos no podían ser peores. 
La situación anormal en que el país 
se encontraba y que debía prolongar-
se todavía por cerca de cinco años 
más, pues tras la ocupación bélica de 
Lima vino una inevitable revolución 
provocada (por los desastres mismos 
que el .país sufrió en l a^ ie r ra inter-
nacional, no desanimó al señor Payan; 
y en medio de ella, lleno de prudencia 
y labsolutamente consagrado á salvar 
los intereses que se le habían confia-
do, fué preparándose para aprovechar 
Jos ti'empos mejores que él preveía 
desde entonces. Asi fué como pudo 
principiar el progreso d-el Banco del 
Callao en cuanto la situación se regu-
darizó en 1886, para avanzar hasta el 
punto de encontrarse algunos años 
más tarde en condiciones de aspirar á 
una fusión con el Banco de Londres, 
•Méjico y Sud-América, el único de los 
antiguos que. había, sobrevivido á la 
catástrofe en que desaparecieron en-
vueltos todos los demás de su época. 
De esta fusión nació el Banco del 
Perú y Londres, que ha ofrecido al se-
ñor Payán la fiesta de ayer, á la cual 
no podrán menos que. asociarse cor-
dialm'ente todos los que comprendan 
.que el agasajado, al hacerse merecedor 
de ella por los servicios que ha pres-
tado á esa institución, se ha hecho 
igualmente digno de la gratitud dê  to-
dos los que se dan cuenta de que, á la 
vez, ha servido indirectamente, pero 
de manera eficaz, los intereses del Pe-
rú, contribuyendo á robustecer y áe-
sarrollár su más importante institu-
ción de crédito. 
Los. agasajos de que fué objeto el 
señor Payan ayer, comenzaron con un 
almuerzo, ofrecido por ios miembros 
del directorio del Banco del Perú y 
Londres. Se efectuó en uno de los sa-
lones del "Club Nacional", arreglado 
con muchísimo buen gusto, lo mismo 
que la mesa, que ofrecía un golpe de 
vista precioso. 
En cada asiento había un artístico 
menú en forma de cartera, de cuero 
de Rusia, con la primera tapa de pla-
ta cincelada, y en da cual se leía esta 
inscripción: "Almuerzo ofrecido por 
•los directores del Banco del Perú y 
Londres á su compañero y amigo don 
José Payán, con motivo de haber cum-
plido 25 años de gerente del mencio-
nado Banco, y el del Callao, refundi-
do en éste.—Lima, Junio 17 de 1906." 
,En la parte superior de la placa de 
plata las iniciales del señor José Pa-
yan y das del Banco de que es gerente, 
y en la inferior estas cifras: 1881-1906. 
El menú que se colocó en el -asiento 
del señor Payán era de oro, sobre cue-
ro de Rusia, y en el centro, impresa 
en raso blanco con letras rojas, se con-
signaba da relación de las viandas. 
Rodeaban la mesa los directores, se-
ñores Alejandro Arenas, Ernesto F. 
Ayulo, Agnus R. Clay, Lorenzo De-
laude, Emilio •Gogelein, David S. Igle-
hart, T. Clivé Sheppard, Raúl de 
Saint-tSeine.y Martín B. Wells; y los 
embicados de mayor categoría del 
B.anco, señores Pablo La Rosa, Alber-
to F. Ureta y Gonzalo de Varona. El 
señor Faustino G. Piaggo se excusó 
de asistir por motivos de salud. 
Con la .primera copa de champaña, 
el doctor Arenias, presidente del direc-
ttorio, ofreció el 'almuerzo en los si-
guientes términos í 
"Muy grato es para mí ofrecer al 
señor José Payán, esta fiesta íntima 
que, en conmemoración de sus bodas 
de plata como gerente, le dedican los 
miembros del directorio del Banco del 
Perú y Londres. 
El señor Payán fundó el Banco del 
Caldiao y fué nombrado gerente de el 
en 1881, durante la ocupación de L i -
ma por el ejército chileno; cuando la 
riqueza pública y privada había desa-
parecido por consecuencia de la gue-
rra y del papel moneda; cuando todas 
las sociedades anónimas que antes 
existían estaban arruinadas, y cuando 
era general la desconfianza que inspi-
raban estas instituciones mercantiles. 
Ardua empresa era en aquellas cir-
cunstancias consolidar da existencia de 
un. Banco constituido con el pequeño 
capital que pudo reunirse en esa épo-
ca. Debía tener condiciones excepcio-
nales el que se proponía realizarla; 
necesitaba la ilimitada confianza de 
los que se decidieron á acompañarlo, 
y era preciso asegurar con hechos, que 
todos pudieran apreciar, el crédito de 
esta nueva y débil institución. 
El señor Payán venció tan graves 
dificultades con su poderosa inteligen-
cia, su actividad incansable, su sereni-
dad y energía en las situaciones difí-
ciles, y su consagración al desarrollo 
del nuevo Banco. 
En pocos años consiguió asegurar la 
existencia de éste y establecer su cré-
dito sobre sólidas bases. 
El Banco del Callao se unió después 
á la sucursal que tenía en Lima el Ban-
co de Londres, Méjico y Sud-América; 
aumentó así su capital, pudo extender 
su esfera de acción y es hoy la insti-
tución poderosa que ha servido de ba-
se y de apoyo á otras muchas empre-
sas ; que después de la guerra con Chi-
le fundó da compañía .nacional de se-
guros, que restableció los préstamos 
hiipotecarios á largo plazo y con redu-
cido interés, que ha dado así impulso 
y valor á la propiedad territorial ; que 
prestó su valioso concurso al gobierno 
del señor Piérola, para que se estable-
ciera en el Perú el patrón oro; que 
fundó sucurs-ales en los principales 
centros comerciales fiel Perú, y que 
hoy extiende su benéfica y eficaz ac-
ción á todas las negociaciones mercan-
tiles que constituyen la base de nues-
tra futura prosperidad. 
Esta sucinta relación de lo que, por 
iniciativa y bajo la dirección del se-
ñor Payán, ha hecdio el Banco que él 
mismo fundó, explica por qué los que 
aquí estamos reunidos conmemoramos 
sus bodas de plata como gerente, dán-
dole testimonio del sincero afecto que 
de profesamos, de que somos los prime-
ros en reconocer la importancia de sus 
servicios, y de la satisfacción que te-
nemos de que haya abandonado ja 
idea de separarse de nosotros y resuel-
to continuar prestándonos su inteli-
gencia y poderoso concurso. 
Brindemos, señores,por la prospe-
ridad del señor Payán y del Banco del 
Perú y Londres. 
El señor Payán contestó en esta 
forma: 
Señcir doctor, señores: 
Xc sería justo que para mcerrar 
dentro de sus limitadas proporciones, 
la participación que me corresponde 
«n el desenvolvimiento y progreso del 
Banco del Perú y Londres, tratara de 
amenguar la inñuencia que durante 
dos. últimos veinticinco ¡años he ejerci-
do en nuestro medio finaneiero,,y eco-* 
nómico. Débense á su dniciativa ó á 
su cooperación todas las ref ormas que 
ha tenido nuestra legislación mer-
cantil y que fueron eorexnadas por la 
adaptación de un código extranjero 
moderno. Débense á su -apoyo incon-
dicional y laborioso, con el que pudie-
dieron vencerse prejuicios y re-
sistencias empíricas que enjendraba 
el concepto de imaginarios daños, la 
reforma monetaria, emprendida por el 
ilustre estadista. Débense á su con-
curso moral y de sus cíipitales, la or-
ganización de sociedades de seguros, 
industriales y financieras. Puso nues-
tro Banco los fundamentos de la re-
coñstrución del crédito del Estado y 
las municipalidades colocando por el 
órgano de las sociedades recaudado-
ras los primeros créditos interiores, 
y siendo cooperador 'activo en la co-
do cae i ón de los exteriores per medio 
de sus relaciones en el extranjero. La 
redención de la propiedad inmueble, 
esclavizada y abatida por la usura y 
él pacto de retroventa, es su mejor 
lauro. A él se debe la implantación 
de los métodos han car ios modernos, 
¡levados á todos los departamentos 
Se l'á república para facilitar y aba-
ratar las operaciones mercantiles de 
cambios, préstamos, cobranzas y to-
das las demás. Débese al valioso es-
fuerzo de su parte la instalación del 
primer tranvía eléctrico, obra costo-
sa, llevada á cabo con capitales del 
país, y que en otros más ricos solo se 
acometió por empresas extranjeras. 
Para qué seguir enumerande todo lo 
que en este período de veinticinco 
años ha llevado á cabo nuestro Ban-
co, si basta decir que su influencia be-
néfica en el orden económico se sien-
te en todas partes. 
E l año 81, época de la reorganiza-
ción de nuestro Banco, nada había 
quedado en pie porque el ariete terri-
ble de la debaele todo lo había demo-
lido. Era esa época noche obscura que 
todo lo envolvía en letal adormeci-
miento. La melancolía, el exeepticis-
mo, la desesperación casi, abrumaban 
los espíritus. La pobreza era general 
y faltaba dinero para todo. El crédito 
se había eclipsado. El Banco del Ca-
llao, como diminuto esquife, que se 
hace á la mar en ¡noche tempestuosa, 
siguió, sin embargo, su marcha en me-
dio de constantes peligros, y bogó y 
bogó sin descanso hasta llegar á puer-
to. Hoy es fueirte nave que puede de-
safiar los más fuertes huracanes. 
Yo fui contramaestre de la nave. 
Busqué capitanes expertos que la di-
rigieran, y esos sois vosotros. Sin di-
rectores que ilustraran ̂  con su cien-
cia, ó con sus experiencias y qne con 
crédito y respetabilidad personal^ ro-
dearon nuestra obra de prestigio, 
nada se hubiera logrado. 
Mi posición en el Banco ha sido 
obra de las circunstancias. El Banco 
tenía designado fatalmente su rol en 
la época que surgió, y yo tuve la for-
tuna de ser ed gerente.. Cualquiera 
otro hubiera hecho lo mismo que yo, 
esto es, cumplir simplemente su de-
ber. 
Pero cualquiera que diaya sido la 
intensidad de mis -esfuerzos para co-
rresponder á la confianza que en mí 
se depositara, cualquiera que haya 
sido el.resultado de ellos, son siem-
pre inferiores á la consideración, al 
aprecio y á la generosidad con que 
ustedes me abruman. Para correspon-
der á benevolencia tanta, se mê  im-
ponía volver la espalda á invitaciones 
halagadoras: y lo he hecho sin vaci-
lar, porque el sentimiento, en cier-
tos casos, grita más alto que el cálcu-
lo y las conveniencias. 
Gracias, mil gracias, por esta fiesta 
íntima, que estimo en todo su valor 
en lo que me coa-responde y porque 
pone de manifiesto estrecha unión y 
acuerdo que solo nacen y se fomen-
tan en atmósf eras de honestos y rectos 
procederes. 
M levantar la copa para correspon-
der al brindis que por venturosa ca-
sualidad me dirige el p;rimer perua-
no á quien conocí en el instante ele 
llegar á Lima, y que es, por consi-
guiente, mi más antiguo amigo, per-
mítanme hacer recuerdo afectuoso de 
compañeros dé directorio que ya no 
existen y de los que. sobreviven á esta 
•larguísima jornada de un cuarto de 
siglp, y que se han separado de nos-
otros ya sea pcirque han agotado sus 
fuerzas para el trabajo, 6 porque 
otras ocupaciones les han impedido 
c o nti nuar a y u d án d o n os. 
Brindemos, señores, por la salud 
del jefe del Estado, por la prosperi-
dad del Perú y de nuestro Banco, por 
el bienestar de todos y cada uno de los 
presentes. 
En seguida, el señar Ayulo dijo más 
ó menos lo siguiente: 
Después del elocuente discurso del 
señor doctor Arenas no queda nada 
que decir, pero animado por el carác-
ter familiar de esta fiesta, debo 'decla-
rar que un deber muy grato nos ha 
reunido al rededor de esta mesa; he-
mos venido á felicitaros, señor Payán, 
por vuestra labor de veinticinco años 
consagrada á la gerencia del Banco, 
que habéis logrado gracias á vuestra 
inteligencia, ilustración y carácter 
enérgico y recto, trasformar el que 
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fué modesto Banco diel Callao en el 
pertoar establecimiento financiero de 
la república. 
Tarea muy «uperior á mis fuerzas 
es la de enumerar todo lo que duran-
ite ese 'Cuarto de siglo habéis realizado, 
no solo por el engrandecimiento del 
Banco, sino también en provecho de 
las finanzas, del eomcrcio y de las in-
dustrias del Perú. 
Hace 22 años que os conozco, y si 
desde entonces pude vislumbrar vues-
tras dotes, hace diez años, por tener 
igual tiempo la'honra de ser miembro 
consejero del directorio del Banco, he 
podido ir apreciando más y más vues-
tras grandes cualidades, y debo de-
clarar que en todo momento he en-
contrado siempre que vuestra preo-
cupación primcipal ha sido la de de-
fender los intereses del Banco, pospo-
niendo las consideraciones de amistad 
y aún vuestros intereses personales. 
Continuad como hasta ahora, y con-
taréis siempre con el aprecio y apoyo 
de los que aquí os rodean, que saben 
haceros justicia." 
Los discursos anteriores fueron 
muy aplaudidos; y, una vez termina-
do el almuerzo, acompañaron los co-
mensales al señor Payán á su casa, 
donde le esperaban infinidad de per-
sonas de nuestros mejores círculos so-
ciales, para felieitarlo por la celebra-
ción de sus bodas de plata. Todos 
los visitantes dejaron su firma en un 
álbum que el señor Payán conserva-
rá como recuerdo de esta fecha. 
En un bien servido bar eran aten-
didos los concurrentes, y la familia 
del señor Payán, se esmeró en prodi-
gar sus atenciones á todos. 
A las cuatro de la tarde, más ó me-
nos, los empleados del Banco, en nú-
mero de sesenta, acudieron á felicitar 
á̂  su jefe, obsequiándole con un ar-
tístreo tintero y aocesorios de plata 
fina, encerrado en elegante estuche de 
cuero de Rusia, coa incrustaciones de 
oro; una placa de este metal, conte-
nía la dedicatoria y las firmas de 120 
empleados del Banco. 
Presentó el obsequio el señor La 
Rosa, pronunciando el siguiente dis-' 
curso: 
' 'Señor Payán: 
La feliz iniciativa de nuestro direc-
torio de festejar el vigésimo quinto 
aniversario del nombramiento de us-
ted como gerente del Banco del Ca-
llao, ha coincidido conjiuestro deseo 
de hacerle, con igual propóposito, ma-
nifestación externa de nuestras consi-
deraciones y aprecio; y por eso nos ve 
reunidos aquí á todos los empleados 
de Lima y del Callao, y representados 
nuestros compañeros de las otras su-
cursales del Banco. 
Es para nosotros motivo de legíti-
mo orgullo pertenecer á la institución 
bancaria más importante del Perú, 
que cual el Fénix de la fábula hizo re-
surgir usted, señor Payán, de entre 
los escombros de la desconfianza y el 
descrédito de las instituciones finan-
cieras fruto de los desastres de la gue-
rra nacional. 
El estado del Banco del Callao, en 
momentos que usted se hizo cargo de 
su gerencia, arrojaba un déficit de 
S. 227 con un capital de S. 8,000 y ese 
pigmeo ha logrado usted transfor-
marlo en el coloso que hoy admira-
mos, que cuenta con 46 millones de so-
les de activo, cuyas bóvedas encierran 
cerca de cuatro millones en metálico, 
que tiene nueve oficinas propias y re-
laciones directas con todos los centros 
civilizados del orbe, y cuya solidez, 
proporcionalmente comparada, no la 
supera Banco alguno en el mundo. Y 
¿por qué no decirlo? ¿por qué siem-
pre el rubor ha de sellar nuestros la-
bios? Alguna vez- ha de sernos per-
mitido expresar con entera franque-
za lo que nuestra mente siente, como 
resultado de convicción profunda. El 
extraordinario desarrollo del Banco 
del Callao primero,' y el de Perú y 
Londres, después; su acción benéfica 
y dirigente en el movimiento económi-
co del país, se debe á la perseverante, 
inteligente y honrada dirección de us-
ted, señor Payán, que ha sabido aso-
ciar á su obra á colaborador tan dis-
tinguido como su compañero el señor 
Weils, y que ha tenido siempre el 
acierto de preferir como miembros 
consejeros del directorio á las perso-
nas más notables del foro, del comer-
cio y de la industria. 
Como si esto no fuera bastante, eo-
nio si el restablecimiento del crédito 
bancario no fuera suficiente para ha-
cer á usted merecedor de los agrade-
cimientos del Perú entero, el país le 
debe, por la parte principalísima que 
tuvo en su formación, las leyes hipo-
tecarias, la de prendas, de seguros, de 
registro de la propiedad inmueble, de 
comercio, y sobre todas, la del patrón 
monetario, monumento imperecedero, 
que asocia el nombre de usted á cuan-
to hay de verdadero y sólido progre-
so en el Perú. 
Personalmente los empleados del 
Banco, tenemos contraída para con 
usted enorme deuda de gratitud, que 
jamás podremos pagar, cuyo recuer-
do hace vibrar las fibras más sensibles 
do nuestro corazón; pues al lado del 
jefe recto, sostenedor de la discipli-
na, y exigente del cumplimiento del 
deber^ encontramos siempre en usted 
el amigo afectuoso, siempre interesa-
do en nuestro bienestar, cómo en el 
suyo propio, y que comparte nuestras 
penas cuando la desgracia nos aflige. 
Para perpetuar la íntima satisfac-
ción de esta fiesta presentamos á us-
ted esta modesta ofrenda de nuestro 
cariño y respeto." 
En la sesión celebrada el día 23 to-
mó la Comisión los siguientes acuer-
dos: 
Trasladar á la Compañía del ferro-
carril de Matanzas una comunicación 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
interesando la construcción de una 
alcantarilla entre los kilómetros 60 y 
61 de su línea para evitar el que las 
aguas allí estancadas perjudiquen los 
terraplenes en construcción de la ca-
rretera de Pedro Betancourt á Nava-
jas, y disponer que por ¡la citada Em-
presa se tome en consideración el men-
cionado particular. 
Dar traslado al Oobierno Civil de 
esta provincia de lo informado por la 
Inspección General respecto á -las con-
diciones de la estación de Jaruco de 
los ferrocarriles de la Habana, como 
resultado del escrito de aquel Gobier-
no de 15 de Junio último. 
Trasladar á The Cuba R'd Co. lo in-
formado por el inspector general en 
•el expediente relativo al accidente que 
tuvo lugar en dicha línea en el patio 
de la estación de Jatibonico en 16 de 
Mayo último, para que se sirva emitir 
opinión sobre el referido informe. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral, previo reconocimiento del lugar, 
se informe ú la Comisión sobre la de-
nuncia formulada en el periódico "La 
Discusión", respecto al estado de la 
carrilera iá unos 500 metros de la esta-
ción de Agrámente. 
Informar al administrador de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana so-
bre la falta de cumplimiento en los de-
beres del guarda crucero establecido 
en Carlos I I I , abandonando su puesto 
y no colocando la soga al cruzar el 
tren de pasajeros de las doce y diez 
el día 22 del corriente y que informe 
qué correctivo impondrá al menciona-
do empleado por la falta que se le de-
nuncia, previniendo á la Empresa la 
necesidad de instalar en aquel lugar 
una barrera automática en atención 
^1 mucho tráfico que existe por aquel 
lugar. 
La Comisión acordó delegar en el 
señor Presidente todas y cada una de 
las facultades que se le conceden por 
los artículos V y Y I del capítulo I I de 
•la •orden 34; serie de 1902, autorizán-
dolo en su consecuencia para decretar 
cesantías, hacer nombramientos, con-
ceder ascensos, aumentos de sueldos, 
dar comisiones á los empleados y efec-
tuar respecto al personal de las ofici-
nas de la Comisión lo que estimare ne-
cesario, dando cuenta á la Comisión. 
La ,Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes, que 
fueron notificadas por la Comisión: 
Remitir al Representante de The 
Cuba R'd Co. la carta de pago núme-
ro 469 por $ 1,500 Cry. que ha deposi-
tado la Compañía en la Tesorería Ge-
neral para responder á 'los perjuicios 
que pudiera ocasionar con los estudios 
de su línea de Güines á la Habana. 
Autorizar al ferrocarril del Oeste 
para establecer dos trenes excursionis-
tas el día 25 de Junio entre esta ciu-
dad y el pueblo de Santiago de las 
Vegas aprobando el itinerario y pre-
cios que han de vc/w. 
Archivar una comunicación del Ad-
ministrador de The Cuban Central en 
que da cuenta de las lesiones sufridas 
por un individuo que transitaba por 
la línea próximo á la estación ele San-
ta Clara el día 16 del corriente al cru-
zar el tren excursionista. 
C a b a l l e r o : «1 n s i p i l f u m a , y t i e n e p a l a d a r 
p a r a e l t a b a c o , y d i s t l u s u c lo «¡ue es V u e l t a 
A b a j o y P a r t i d o , y lo q u e e » j o r r o , y a *6 lo 
q u e f u m a , s l a que m e lo d i g a u s t e d : f u m a 
lan . sabrosas b r e v a s y ION d e l i c a d o s c a z a d o -
r e s »le " E l G u a r d i f i a , " q u e e l a b o r a n e n s u 
f f lbr ica de N e p t u u o 170 y 172, n o i u b r a i l a " L a 
F l o r de A . F e r n A n d e z G a r c í a , " s u s I n t e l i g e n -
t e s d u e ñ o s , R . F e r u f i u d e z y C o m p a ñ í a . 
BIBLIOGRAFIA 
"En el corazón de Asia", á través 
del Tibet. La casa de Montaner y Si-
món de Barcelona acaba de publicar 
este hermoso libro esmeradamente im-
preso é ilustrado; obra del escritor 
sueco Sven V. Hedin, traducido al 
castellano por Pelayo Vizuete. Dicho 
tomo es uno de los regalos que hacen 
á los suscritores de "La Ilustración 
Artística" de Barcelona. Se vende en 
la Agencia de esta publicación libre-
ría de Luis Artiaga, San Miguel 3. 
"Bibliografía de la gramática y le-
xicografía castellanas" por el Dr. Jo-
sé A. Rodríguez y García. Hemos re-
cibido los cuádrenos recientes que al-
canzan á la página 768 de esta obra 
monumental que hace honor á Cuba, 
"Diccionario cubano".—De esta 
obra notabilísima escrita por D. Fran-
cisco Calcagno, hay ejemplares en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135̂  
La edición se está agotando y las per-
sonas que quieran tener el.libro con 
la biografía de cubanos célebres, no 
deben perder esta ocasión de comprau 
el libro de Calcagno muy celebrado etí 
el extranjero, é indispensable en la 
biblioteca de toda persona ilustrada. 
"La España Nueva".—En " L a Mo-
derna Poesía" se venden colecciones 
del nuevo diario republicano que so 
publica en Madrid con gran éxito. 
" E l mundo y el hombre".—Este es 
el título de u nuevo tomo publicado 
por la Biblioteca sociológica interna-
cional de Barcelona. " E l mundo -y el 
hombre" por Carlos Perrini es un be-
llo trabajo de síntesis filosófico-social. 
Se vende en la librería de Jorge Mor* 
ton, calle de Dragones frente al tea-
tro Martí. 
"Energía física" pqp Rciu-udo Te-
rrini. La Bijkliot^ea Manuales Prácti-
cos de Barcelona ha prestado un buen 
servicio.á la ciencia con ese libro, que 
expone de un modo ciai-o yp recibo los 
últimos adelantos de física y mecáni-
ca. Se vende en La Moderna Poe-
sía", Obispo 135. 
"Cosmografía" por P. Bíagi'o M. la 
Leta, de la Biblioteca anterior. Es un 
bello manual de Astronomía al alcan-
ce de todos, con muchas láminas. Se 
vende en "La Moderna Poesía". 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L.A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
" I l t i e m p o 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, .se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 23 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 22.0 26.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.26 17.37 19.81 
Humedad relativa, 
tanto por 100 86 72 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.51 
Id. id., 4 p. ra 761.01 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2,8 
Total de kilómetros 249 
Lluvia, 3.5 
¿EN Q U E C O N O C E U S T E D S I V S 
L O J D E R O S K O P F , P a t e 
ES LEGITíMO? 
§1 P i I é s M h ¡asiera i M p 
Beta> CSWMR otrorm ai g^bllco en peaAraS om ¿gren 
«artftta de brnjaatee eturitos <íc tvúm tamaftos, can» 
daáoa de brfUfi»*e8 toütarte, yar» señora desde 
1 d 12 kilafiea. es par, eoüíarfes para eaballero, 
éesdo 1(2 á O fcíUtw», eortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, ospcelaBEnenfte forma marquesa, de 
brillantes solos ó con prceioa** perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, aafllras ó turquesas w 
cnanto en Joyería de brillantes se puedo desear. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d w . á precios mai; refiav¿p>3 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t í m b r a lo en relieve con caor idiosos m o n ó r j r a m m , 
O B I S P O 35 . Cambia y ffiouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
uiario de la Mv^^).-Edición de la tarde.-^Tulío 24 de 1906. 
EN S i N T l A G O DE 
Santiago de Cuba 23 de Julio 
8-30, p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta tarde fueron el Ministro de Es-
paña y el Director del DIARIO DE 
LA MARINA, señor Rivero, á la mag-
nífica casa de la Colonia Española, 
donde los esperaban gran número de 
socios y la directiva, con su presidente 
accidental, señor Marión. 
Después de recorrer los diversos de-
partamentos del edificio, todos esplén-
didos y elegantemente decorados, fuê -
ron obsequiados los viajeros con dul-
ces y champagne. 
Esta noche, á las once, salen para 
Guantánamo. 
Los españoles de amií han invitado 
al señor Gaytán y a sus acompañantes 
á detenerse á la vuelta para poder ob-
sequiarlos como desean. 
E l Corresponsal. 
M M B I — 
m m o í u n 
Bajo la presidencia de don Luís S. 
Galbán, celebró anoche junta regla-
mentaria la expresada Corporación, 
aprobándose ks actas correspondien-
tes á la sesión ordinaria de 20 de J U -
D Í O y á las extraordinarias del 28 del 
mismo mes y de 6 d'e Julio del actual. 
Se leyeron los siguientes documen-
tes: comunicación de los que se dedi-
can á la industria de tostar café, so-
licitando el apoyo de la Corporación 
ante el Congreso de la República, pa-
ra que se grave el café tostado que se 
imipdPta,, en un veinticinco por ciento, 
por lo menos, sobre los derechos que 
hoy satisface el café natural, toda vez 
que el Arancel no hace distinción al-
guna y el café tostado extranjero, ha 
invadido de tal manera el mercado, 
que destruirá al fin, esa industria cu-
bana con perjuicio también de los in-
tereses del fisco, por que el grano tos-
tado, al disminuir en peso á virtud 
de esa manipulación, deja de tribu-
tar—en la misma proporción en que 
disminuye—respecto del grano crudo. 
La Junta acordó apoyar ante el Con-
greso, la petición de los tostadores de 
café favoreciendo así el desarrollo de 
esa industria cubana. 
Un escrito de los señores Casteleiro 
y Vizoso, á quienes exige la Aduana 
de este puerto el pago de derechos por 
nercancías que se han sumergido en 
el fondo de la bahía, al ser conduci-
das hasta el muelle por una lancha 
que zozobró, acordándose apoyar la 
protesta de dichos señores por ser ab-
solutamente justa, pues no se conci-
be que se cobren derechos á mercan-
'CÍas que no se importan, sabiendo, co-
mo lo saben los funcionarios de la 
Aiduana que están en el fondo del 
mar. 
Comunicación de los señores Castro 
Fernández y Compañía, propietarios 
de la fábrica de pap'el de Puentes 
Grandes, en solicitud de que se gestio-
ne la derogación de la Secretaría de 
Ila-'cieuda, número 7, que como otras 
muchas que vienen dictándose con un 
fin misterioso, ha resuelto que el pa-
pel "manila" que hasta ahora, y por 
disposiciones de la superioridad, ve-
nía aforándose á $4-60 los cien kilos, 
pague en adelaaate á razón de $2-50 los 
cien kilos, siendo así que esa partida 
153, excluye precisamente el citado 
pa.pel y se funda la Secretaría en que 
está hecho con pasta de madera, lo 
•cual es un error, pues con pasta de 
madera se fabrica papel de variar cla-
ses que el Arancel tarifa en diferen-
tes partidas y no en la 153. La Jun-
ta acordó apoyar dicha petición por el 
agravio que se infiere á la fábrica de 
Puentes Grandes contra toda equidad 
y justieia. 
, Se trabó nuevamente de las altera-
ciones que vienen sufriendo las Orde-
nanzas y los Aranceles de Adaianas con 
las disposiciones de la Secretaría de 
Hacienda, que alteran sustancialinen-
te la ley, y de la forma desconocida y 
•aga que está empleando aquel De-
partamento, para contestar á las in-
«licaciones y solicitudes de la Cámara, 
para que se rectifiquen esas altera-
ciones que pugnan con el espíritu de 
las leyes que rigen. 
Se aprobaron las siguientes gestio-
nes: en favor de los señores Alcázar 
y hermano, en cobro indebido de al-
macenaje. Apoyando petición de Ro-
dríguez y Compañía, de Cuba, para 
que se les devuelvan varias cantida-
des por protestas que han sido soste-
nidas por la superioridad. 
En nombre de SilVa y Parreño, de 
Cuba, sobre tara de cuñetes de hie-
rro. Se dio cuenta con una comuni-
cación de la Hacienda sobre aforo de 
sardinas á Romagosa y Compañía, 
eonvinéndose en recurrir nuevamente 
al Secretario del Ramo, para que ten-
ga á bien contestar á la comunicación 
de la Cámara sobre la desieión de su 
Departamento respecto de las sardi-
nas; haciéndole presente que en vis-
ta de la poca atención que allí se pres-
ta á los vocales del comercio, éstos se 
verán en el caso de renunciar sus 
puestos en la junta de Apelaciones, 
Después de tratai" sobre el estado 
de fondos de la Corporación, ascen-
dentes en 30 de Junio á $7, 138-11 oro 
español, y de otros asuntos, se levan-
tó la sesión á las once y cuarto de la 
noche. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
POSTAL DE REMEDIOS. 
Desde que se recibió aquí la noticia 
oficial de que se va á formar una me-
dia brigada de desinfección, con des. 
tino á este pueblo, están ciertas perso-
nas tiritando de frío á pesar del calor 
que líace 
Doña Chucha, la de la calle del Co-
rojito, se ha desecho ayer de dos baú-
les, una jaula de cotiea y un morrión 
que fué de su abuelito. 
El sacristán "Camandulita" ha des-
truido por el fuego una sotana muy 
vieja y un par de almadreñas que le 
regaló el cura de "Remanganaguas". 
Don Cucufate, el amolador de tije-
ras, ha botado una tinaja sin fondo, 
una red de pescar y un malacó de su 
suegra. 
El timbalero '"Rumbita brava", ha 
vendido ayer los parches en treinta, 
centavos y los palillos de contra. 
Los objetos más raros y extraños, se 
sacan ahora á relucir y se venden por 
cualquier precio. 
Anoche me vendieron un hombin 
sin forro, una guitarra sin clavijero 
un trabuco y una Biblia protestante 
en diez centavos. 
Salen á relucir los trapitos de cris-
tianar, las cuteras, los polisones de 
popa y proa, las pelucas, los disfraces 
de carnaval, los miriñaques, las chi-
rreteras, las damajuanas, las jicaras, 
las cocas y añadidos y el estuche de 
lancetas. 
Todo se exhibe y se vende baratísi-
mo ; pero si no hay quien lo compre, 
se arroja al basurero. 
—"¡Que viene! ¡Que viene por ahí! 
—grita una morena vieja 
—¿Pero que es lo que viene, Malun-
ga?—le pregunta su cónyuge. 
—Pues el demonio de esa berierada 
que anda botando toos los trastos vie-
jos pá el arroyo. 
—Ay! prieta, si te botasen á tí tan -
bién que gusto me darían! 
—Por qué dise tú esa cosa. 
—Porque tú ya no siví pa ná ; por-
que tu maruga no suena. 
—¡No siví. . echa caña pá que vea! 
¡ Gandío! 
Todos los vecinos hacen lo que pn?-
den por asear sus viviendas y desha-
cerse de todo lo que es inservible ó 
perjudicial á la salud. 
Claro es que hay algunos, que poco 
ó nada tienen que destruir pues esca-
samente tienen lo necesario á la vida. 
La brigada de desinfección tiene 
que tener aquí en cuenta dos refranes. 
Primero: ''que en casa vieja todo 
son goteras". 
Y como Remedios es tan anciano, 
está lleno de arrugas. 
Segundo: "que donde no hay hari-
na todo es mohína." 
En los barrios escéntricos hay esca-
sez de todo, y precisamente es donde 
la higiene está más desatendida. 
Que venga, pues, esa brigada cuan-
do quiera, que aquí se le recibirá con 
las puertas abiertas y encontrará fa-
cilidades para su cometido. 
Pero no olvide, cuando llegue: "que 
á perro flaco todas son pulgas." 
Facundo Ramos 
Prohibición 
La Junta Local de Sanidad de Cien-
fuegos, con muy buen acuerdo, ha 
prohibido la conducción de enfermos 
en los coches de la plaza, al servicio 
público. 
Más sueldo 
La Policía Municipal de Vueltas, 
ha acudido al Ayuntamiento solici-
tando el aumento de haberes, fundán-
dose en que se hallan sumamente ca-
ros los artículos de primera necesi-
dad, y no pueden con treinta pesos 
atemler á su subsistencia, y sostener 
además el caballo que se les exige pa-
ra prestar sus servicios. 
En Remedios 
Los médicos que componen la Jun-
ta de Sanidad de Remedios, se reu-
nieron en la tarde del 21, para tratar 
de diversos asuntos sanitarios. 
Principalmente se ocuparon del 
gran número de niños enfermos que 
existen en aquella, ciudad, con sínto-
mas gastro-intestinal es. 
Uis malas condiciones de las aguas 
potables y la, adulteración de la le-
che, son el origen de esos estados pa-
tológicos, que algunos de ellos termi-
nan fatairaente. 
El último temporal y las excesi-
vas lluvias que han caído, casi sin 
interrupción, han transformado de tal 
modo el subsuelo, favoreciendo las 
filtraciones, que han adulterado las 
agua de todos los pozos y manantiales. 
La tierra está saturada de humedad 
y por ello los gastos se encuentran en 
malas condiciones. 
Las reses que los consumen, no se 
nutren bien, y por ello la leche no es 
buena. 
Para obviar estos graves inconve-
nientes, la Junta de Sanidad recomien-
da al vecindario que practique con es-
mero los preceptos de la higiene pú-
blica y particular. 
CAMAGÜES 
Una comisión 
Ha llegado á Camagüey una comi-
sión de vecinos de Guáimaro, com-
puesta de los señores Lamas, López, 
Fernández Collado, Avila, Morel y 
otros, con el objeto de gestionar lo 
oonducente á que el ramal de ferro-
carril de Martí á Bayamo, cuya cons-
trucción acordó el Congreso, pase por 
Guáimaro. 
Dichos señores comisionados, fue-
ron presentados al Gobernador por el 
licenciado señor Juan del Rosal. 
El señor Gobernador ofreció su apo-
yo á los señores comisionados. 
Sentenciados 
La Audiencia de esta Provincia ha 
dictado sentencia en la causa seguida 
con motivo del crimen de "La Ya-
ya", condenando á los procesados Al-




El día 19 cerraron sus puertas to-
das las fábricas de licores existentes 
en Santiago de Cuba. 
Esa protesta la motivó el decreto 
de la Secretaría de Hacienda, publi-
cado en la "Gaceta" del 14 del que 
cursa. 
Iglesia del Cobre 
El antiguo paradero de las minas 
del Cobre ha sido transformado en 
iglesia, y el domingo debió ser llevada 
procesionalmente la imágen de la Ca-
ridad á dicho sitio, celebrándose lue-
go una misa cantada. 
La fiebre amarilla 
El jefe de Sanidad de Santiago de 
Cuba ha desmentido la noticia publi-
cada en un periódico de la Habana, 
respecto de la existencia de dos casos 
de fiebre amarilla en aquella ciudad. 
Nuevo Cónsul 
Leemos en " E l Repórter", de Man-
zanillo, lo que sigue: 
"Nuestro respetable y muy distin-
guido amigo el Sr. D. José Müller, ha 
sido nombrado nuevamente Cónsul de 
España en esta ciudad. 
Merecedor de tan alto honor dis-
pensado por su gobierno, es el Sr. Mü-
ller, cuyas condiciones de cultura y ca-
ballerosidad exquisita, son una garan-
tía para el desempeño de tan honroso 
cargo. 
Felicitamos al Sr. Müller, á la vez 
que lo hacemos á sus compatriotas, 
tan dignamente por él representador. 
Sensible accidente 
Al transitar en la noche del 17 por 
la acera de la calle de Calixto García, 
frente al edificio que ocupa el Centro 
de la Colonia Española en Guantána-
mo, tuvo ia desgracia de fracturarse 
una pierna, á causa de una caída, el 
señor Jerónimo A. Guerra, Redactor 
Jefe de " E l Nacionalista". 
Deseamos al estimable compañero el 
pronto restablecimiento. 
Asesinato frustrado 
Desde hace algún tiempo reside en 
el Caney el doctor Francisco Nin, ca-
It-isO. p> O T 3 " o . l a ; 3 r i d a d d o 
mam 
«sase en hechos que han sido ptobados, y son verdaderos 
Sn gusto agradable, sus cualidades vigorizante y por ser 
además un excelente digestivo, la hacen especialmente nece-
caria á la demanda universal, .úornlo como es una bebida re-
iré sean te y saludable 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS, 
¡2114 12 Jl 
tedrático de calistenia en el Instituto 
de segunda enseñanza de esta provin-
cia. 
En la nodhe del 20, en las últimas 
horas, fué víctima de una agresión, 
por el mestizo Manuel Sánchez Básta-
nla nte. 
El hecho ocurrió de la manera si-
guiente, según ' 'La Independencia", 
de Santiago de Cuba: Estaba ya acos 
tado el doctor Nin cuando el citado 
Sánchez llegó á la casa y tocó á la 
puerta, pidiendo á aquel un vaso de 
agua que le fué servido; luego pidió 
que le^dejara pasar la noche, á .lo que 
el doctor Nin contestóle que le sacaría 
un balance al corredor para que dos-
cansara allí, y al sacar el mueble fué 
cuando recibió una cuchillada en la 
garganta. 
Sánchez, realizado el crimen, huyó 
rumbo al monte, no habiendo sido aún 
capturado. 
En dicho poblado le fué hecha al 
doctor Nin la primera cura, y en la 
mañana del 21 fué llevado al hospital 
de Santiago, donde se encuentra. El 
estado dei enfermo es de pronóstico 
reservado. 
Hace días le fué hecho al doctor Nin 
un robo. Por sospechas de que el au-
tor de la herida lo fuera también del 
robo, se registró la casa de Sánchez, 
encontrando en nn cajón de herra-
mientas algunas de las prendas roba-
das al doctor Nin. 
Una víctima 
Ha fallecido en el hospital de San-
tiago de Cuba la niña de apellido 
Aranda, que fué gravemente herida 
•en el Circo Ecuestre dei Caney. 
La referida niña ha sufrido la 
arriesgada y delicada operación de la 
trepanación del cráneo, que llevó á 
efecto el doctor Guernica. 
Hielo y aserrío 
Dice " E l Eco", de Holguín, que 
dentro de dos meses quedará instala-
da en aquella ciudad una fábrica de 
hielo y talleres de aserrío, de cuyas 
industrias serán únicos socios los se-
ñores José Manduley Palma y Pedro 
Rodríguez Fuentes. 
E l señor Presidente 
Las muchas ocupaciones que pesan 
sobre el Jefe del Estado le impiden 
ir por ahora á pasarse nnos dias en 
compañía del Vicepresidente de la 
República en Varadero. 
E l señor Obispo 
Como anunciamos hace algunos días, 
mañana -asistirá el señor Obispo de es-
ta diócesis á la fiesta que celebrarán 
los vecinos de Santiago de las Vegas 
en honor de su santo patrón. 
En Palacio 
Repuesto ya de la fiebre intestinal 
que ha padecido durante cuatro se-
manas, estuvo hoy en Palacio á salu-
dar al Jefe del Estado, El Presidente 
del Tribunal Supremo, señor don 
Juan Bautista Hernández Barreiro, 
cuyo señor saludó también en la Se-
cretaría, de Estado y Justicia al Se-
cretario Sr. O'Farrill. 
Invitación 
Ayer visitó al Gobernador provin-
cial una comisión del Centro Gallego 
con el objeto de invitarle á la fiesta 
que se celebrará mañana en el Teatro 
Nacional. 
El general Núñez agradeció la invi-
tación y prometió asistir. 
No es cierto 
Contra lo que de público se dice,no 
es cierto que el señor Presidente de 
la República haya pensado en convo-
car el Congreso á sesión extraordina-
ria, con el fin de aprobar el aumento 
de la Guardia Rural, y ©1 alcantarilla-
do y pavimentación de la Habana. 
A Méjico 
Nuestro ilustre amigo, el sabio mé-
dico doctor Tomás Vicente Coronado, 
partió anoche para Méjico. El viaje 
del doctísimo catedrático de nuestra 
Universidad fué motivado por haber 
sido llamado por cable, para asistir en 
la capital de la República mejicana al 
conocido médico cubano doctor Ricar-
do N. Martínez que, atacado de terri-
ble tifus, se encuentra en gravísimo es-
tado. 
¡Quiera Dios que llegue á tiempo el 
doctor Coronado para salvar la vida 
á tan distinguido enfermo! 
Los doctores Vila Davín, Pérez Mi-
ró, Leroy y 'Calvo, quedan hecho car-
go, durante la ausencia del doctor Co-
ronado, de atender su numerosa clien-
tela. 
Buen viaje y pronto regreso, queri-
do doctor. 
Notaría 
El Notario de San José de Las La-
jas, don Cándido Menció y Díaz, nos 
participa haber abierto ai público el 
día 21 la Notaría para que fué nom-
brado por Decreto de la Secretaría de 
Justicia, de 13 de Marzo del corriente 
año, en Independencia 49. 
Exámenes de Estadística 
Por el Departamento de Justicia se 
icita á los siguientes señores, á íin de 
que hagan en la noche de hoy el ejer-
cicio 'Orai: Joaquín May y Romero, 
Francisco Meneses y Valdés, Ramón 
Rivero y Fiallo, Ricardo R. Duval y 
Fleites, Fernando Rovira de los San-
tos, Eduardo de la Huerta y Rodrí-
guez y José de Orué y Firauganillo. 
En libertad 
Por la Secretaría de Estado y Jus-
ticia se comunicaron ayer las órdenes 
necesarias para que fuera puesto in-
mediatamente en libertad el señor 
Blas Pezzella, que á solicitud del Go-
bierno de la República de Panámá fué 
mandado á detener en Santiago de 
Cuba, y conducido á esta ciud-ad, in-
gresando en el Vivae á disposición de 
dicha Secretaría, de Estado y Justi-
cia, mientras se sustanciaba la de-
manda de extradición qae había de 
formalizarse. 
En virtud de haber transcurrido el 
plazo dentro del cual debió haberse 
presentado la correspondiente deman-
da, la Secretaría de Estado y Justi-
cia cursó- en la tarde de ayer, según 
antes hemos dicho, las órdenes de l i -
bertad. del detenido de •referencia. 
En la misma tarde de ayer se 
cursaron por la Secretaría de Gober-
nación las órdenes opoiitunas al jefe 
det Vivac de esta ciudad, quien inme-
diatamente puso en libertad a.l dete-
nido Pezzeila. 
Nuevos Concejales 
Sin temor á ser desmenliflos, damos 
á continuación los nombres d i varios 
señores que serán Concejales en el 
nuevo Ayuntanlinto habanero: 
Dr. D. Manuel Varona Suároz, abo-
gado D. Emilio Iglesias, D. Guillermo 
Díaz, D. Ramón González de Mendo-
za, D. José María Bérriz, 1 r.otatle 
ingeniero y rico propietario D. Dioni-
sio Velasco, abogado D. Antonio Fer-
nández Criado, Dr. Sr. Ramírez To-
var, D. Mariano Bonaohe.-i y Dr. Don 
Enrique Porto. 
En cuanto á la per.sona ' K I C ha de 
sucesor en su puesto al señor D. Eli-
gió Bonachea, se guar 'i;i la mayor iv-
servo en los centros oficiales 
Mineral de Oro 
La Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, ha recibido de los 
señores Sirvent, de Holguín, muestras 
de un mineral de oro de las minas 
de aquella ciudad, así como una pe-
queña cantidad de polvo de oro. 
Como ese mineral es una especie 
muy rara y no conocida por la mayor 
parte de los expertos en minerales 
auríferos, y pudiera existir en abun-
dancia en esta Isla y pasar desaper-
cibido, á causa de su particularidad; 
el señor Secretario de Agricultura ha 
resuelto que por el señor Francisco 
de Paula Portuondo, Jefe de la Sec-
ción de Montes y Minas, se remita un 
ejemplar á cada uno de los Institutos 
de Segunda enseñanza, otro á la Uni-
versidad, otra se conserve en la Se-
cretaría de Agricultura y otro y los 
polvos de oro se manden al Museo de 
la Academia, de. Ciencias Médicas, Fí-
sicas y Naturales dé la Habana. 
Negociado de Inmigración 
El Presidente de la República ha 
nombrado el siguiente personal para 
la Oficina denominada "Negociado de 
Inmigración", adscripta á la Secreta-
ría de Agricultura, Industria y Co-
mercio : 
. Al señor Augusto Betancourt y 
Ochoa, para la plaza de Jefe de Nego-
ciado, con el haber anual de $2,400; al 
señor Raoul Kavanagh y Lavin, para 
la de Letrado, con el haber anual de 
$2,000; al señor Rafael Rodríguez 
Acosta, para la de Jefe de Negociado 
de cuarta clase, con el haber anual de 
$1,600: ai Sr. Carlos Chartrand, para 
la de Oficial primero, con el haber 
anual de $1,400; para las de (Metales 
segundos, con el haber anual de $1,200 
cada una, á los señores Isidro Oliva-
res, y José María Gálvez; para la de 
Mecanógrafo con el haber anual da 
$800 al señor Bernardo Crespo; para 
la de Escribiente con el haber anual 
de $720 al señor Carlos Gómez; para 
la de Escribiente de tercera, con el 
haber anual de $600 cada una, á la se-
ñorita Filomena Traba y al señor 
Juan Ibernó, y para la de Ordenanza 
con el haber anual de $500 ai señor 
Manuel Cabrera 
Inodoros y lavamanos en los cafés 
El artículo 168 de las Ordenanzas 
Sanitarias, previene que los urinarios 
é inodoros ó esensados que existan en 
los cafés, permanecerán constante-
mente limpios y sin malos olores, de-
biendo tener también los lavamanos 
correspondientes, según la importan-
cia del establecimiento. 
En cuanto á las condiciones de es-
tos servicios, se me dice en el Depar-
tamento de Sanidad, que los delega-
dos del mismo girarán una visila de 
inspección, y en ellas propondrán las 
modiñeaciones que deban introducir-
se al tenor de lo dispuesto por la Jun-
ta Local del Ramo. 
Habana 22 de Julio de 1906. 
Marcelo Gómez, 
Secretario-auxiliar 
del Centro de Cafés. 
I»IH»Í 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Ciservo y Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37̂ , altos, esauina á 
Agmar. 
Telegramas por el cable. 
•—•¿••ta—• 
S E R Y I t I O T F X E G I U H C O 
Diario d© la Marina. 
Ai. DIAIUO m hA ¡HARINA. 
H A B A N A , 
Servicio de la Prensa Asociado. 
D E H O Y 
San Petersburgo, Julio 24. 
MANIFIESTO DE LOS DOUMISTAS 
Viburg, Julio 24.—En el manifiesto 
que los doumistas reunidos aquí abor-
daron dirigir al pueblo, &e dice que el 
gobierno y no el Parlamento, es res-
ponsable por la demora en arreglar la 
cuestión agraria, y termina urgiendo 
á los rusos para que sostengan sus pi-
soteados derechos á la representación 
popular y á la constitución de un Bar-
lamento nacional, y no estén un solo 
día sin esa representación que el go-
bierno les niega. El gobierno cobra las 
contribuciones y alista á los hombres 
en el servicio militar sin el consenti-
miento de los representantes del pue-
blo ; en caso de que el gobierno hiciera 
algún empréstito, sin la previa apro-
bación de dichos representantes, ese 
empréstito no será válido y no se po-
drá exigir al pueblo que lo pague; pol-
lo tanto, no se debe dar un céntimo, ni 
un soldado al gobierno, mientras no 
convoque nuevamente al Parlamento 
popular; resístase el pueblo á satisfa-
cer las exigencias de la administracióo, 
pues unida en una sola aspiración, su 
voluntad es invencible. 
E l anterior manifiesto fué aprobado 
a,presuradair ente, mientras las tropas 
se reunían al rededor del local en que 
se celebraba la sesión, y antes de sepa-
rarse los doumistas nombraron un Co-
mité Ejecutivo permanente, para lle-
var á efecto la liberación de Rusia. 
DE POTENCIA A POTENCIA 
Boston, Julio 24.—La tripulación de 
la Universidad de Harvard, que de-
rrotó el 28 del pasado á la de Yale, se 
embarcará para Inglaterra el 27 del 
corriente, para regatear con la tripu-
lación de la Universidad de Cambrid-
ge, que venció en la pasada primavera 
á la de Oxford. 
DESCARRILA CUENTO 
Spokane Falls, Washington, Julio 
24.—Anoche descarriló el tren de la 
línea '' Great Northern'', cerca de Dia-
mond Lake, y se cayeron al agua la 
locomotora y dos carros; se ahogaron 
siete personas y resultaron además, 
otras siete gravemente heridas. 
ESPERANZAS FALLIDAS 
La Haya, Julio 24.—La reina Gui-
llermina se sintió indispuesta anoche 
y dió prematuramente á luz un niño 
muerto; la noticia, que se publicó esta 
maüana, de que esta vez tampoco ha 
nacido un heredero á la corona, ha 
causado un gran sentimiento en toda 
Holanda. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 24.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 931,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan* 
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como l a de LA. 
X l i O P I C A L . 
PARTIDOSTOLITICOS 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Municipal de la Habana 
De orden del señor Presidente, ten-
, > el honor de citar á los señores De-
legados é esta Asamblea, para la se-
sión extraordinaria que se celebrará 
en la nodhe de hoy, 24 de Julio, á la« 
ocho y média p. m., en los entresuelos 
del teatro de Pa.yret. 
Enrique Roig, Secretario Gral. 
Barrio San Francisco 
La mayoría de los moderados del 
barrio citan á todos los afiliados al 
mismo para que concurran á la junta 
general que se celebrará el jueves, 2ft 
del corriente, á las ocho de la noche, 
en la casa calle Inquisidor, núm. 29, 
en donde se. tratará de la reorganiza-
ción del mismo y elecciones generales. 
Habana 28 de Julio de 1906.—Por la 
Comisión, José A. García, }íanuel Bo« 
sell, Domingo García. 
SECRETARIA Desde el día 21 del actual, de 7 á 9 da la mañana é ig-uales horas de la noche, es-tarán á la Venta en Secretaría las locali-dades para la función ciue á, favor de su» fondos, celebrará esta Sociedad de Benefi-cencia en el gran Teatro Nacional, el pró-ximo día 25. festividad de Santiago Após-tol, Patrón de EspaiVi. 
IÍO que se hace público para general co-nocimiento. Habana, Julio 20 de 1906. El Secretarlo, . Auscliuo RodrlsuM Cndnvl"* C 1520 3 T-21 2 M-23 
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Un numismático.—La persona que 
le «ligo está, en Nueva York. Déme us-
ted las señas para enviarle las suyas 
por correo, y se entenderán us t ídes 
direol;amente. 
—Un suscriptor pregunta por la 
•Academia de Veterinaria que dicen 
existe en esta capital. 
—La Laguna de Ariguanabo está 
situada en el centro del término mu« 
nicipal de Santiago de las Vegas. 
Varios dependientes.—En la actua-
lidad se puede hacer un viaje en ferro-
carri l directamente desde Cádiz á Chi-
na, sin la menor interrupción con otra 
clase de veíiículos. E l itinerario á 
grandes trayectos es el siguiente i Cá-
diz, Madrid, Par ís , Vieiaa, San Peters-
b u r g ó ; y de allí por el Transibenano 
se llega á Mukden y á Pekín . 
R. W.—En la Habana y en casi to-
da ta, isla de Cuba hay ríos subterrá-
neos de agua potable. Sucede bastan-
te á menudo que abriendo un pozo 
¡hasta cierta profundidad, atravesan-
do una gran capa de piedra ó laja 
que forma el asiento calcáreo de nues-
tro subsuelo, se obtiene un manantial 
de agua muy abundante. Esos manan-
tiales no son propiamente lo que lla-
Bian pozos artesianos, pues éstos em-
pujan el agua á gran altura. Sólo pue-
de haber pozos artesianos en un valle 
rodeado de lomas muy altas. 
M . B.—Hay un procedimiento muy 
aproximado á la exactitud para medir 
ó cubicar barriles y pipas de vino. Es-
te procedimiento se debe á un español 
llamado Revuelta. Se introduce un lis-
tón pór el agujero ele la pipa hasta 
llegar el extremo del listón á uno de 
los ángulos ó rincones interiores de 
la cuba. Se mide su longitud en mi-
i ímetros. Supongamos que son 784 mi-
límetros. Entonces se multiplica dos 
veces por sí misma esta cantidad (784 
por 784 por 784) y el producto se 
multiplica por 0,625 (coeficiente para 
todos los casos) y este segundo pro-
ducto se divide por 1.000.000 (un mi-
tllón) también cantidad fija para to-
dos los casos, el resultado serán litros 
de capacidad. La operación, pues, se-
rífl,: . -
784 x 784 x 784 = 481,890.304 
481890804x0'625 = ¡í01.171,440,'0OO 
Esa úl t ima cantidad, dividida por 
un millón, tiene las mismas cifras co-
rriendo la coma decimal seis puntos á 
la izquierda: 301'17144. 
Tiene, pues, la pipa una capacidad 
de 301 litros y una sexta parte de l i -
tro. 
La fórmula en álgebra es esta: lla-
memos C á la distancia que mide el 
listón, y V á la capacidad en l i t ros : y 
^erá 
al mando del marino por tugués Fer-
nando Magallanes. Salieron de San 
Lucar el 20 de Febrero de 1519. Die-
ron vuelta al Cabo Hornos, pasandó 
el estrecho que hoy Ikwa el nombre de 
Magallanes, y después de muchas peri-
pecias y trabajos llegaron á las islas 
Molucas, cerca de las Filipinas, donde 
Magallanes fué asesinado por unos sal-
vajes en la isla de Mactan. Entonces 
se hizo cargo de continuar la Expedi-
ción el segundo jefe, Juan Sebastrán 
el Cano, piloto guipuzeoano, el cual, 
doblando el Cabo de Buena Esperan-
za, pudo regresar á España, desembar-
cando el 6 de Septiembre de 1522. Pa-
ra dar una idea de lo accidentado que 
fué el viaje, baste decir que partieron 
de San Lucar cinco oarabelas: la T r i -
nidad, la Concepción, la San Antonio, 
| la ^b.-itrigo y la Victoria, con 239 hom-
bres de tr ipulación, y al regresar sólo 
venía un barco, la Victoria, con 18 
hombres. 
Y: 
0'625 x C x C x C 
1.700,000 
J. M . S.—El primer viaje alrededor 
del mundo lo hizo una flota española 
Madrid Io de Julio 1906. 
Cada vez que saboreo uno de lós 
bien escritos artículos de J. N . Aram-
buru sobre instrucción pública, me 
sonrío de los peces de colores. 
Y conste, que para mí, los dichos 
peces coloreados, sen los esfuerzos de 
muchos intelectuales latinos que tien-
den á encauzar la educación en nues-
tros pueblos refractarios por esencia 
á cualquier clase de estudio. 
En lo que al mío se refiere, el ins-
truirse es cuestión secundaria y hay 
la creeneia de que el saber no es ne-
cesario cuando la suerte ayuda. ^ 
Por eso entre nosotros subsiste y 
subsistirá como verdad axiomática el 
estúpido adagio que dice: 
"For tuna te dé Dios hi jo que el 
saber poco te importa". 
Es cierto también, que, parodiando 
al lazarillo de aquel pobre ciego que 
ŝe condolía de la falta de vista á la 
hora de comer el mísero cocido, pue-
de decirse: 
—Maestro, ¡para lo que ¡hay que 
ver! 
jPara como salen instruidos de 
nuestras escuelas muchos de los que 
á ellas asisten!! 
Aquí tenemos un sin número de 
analfabetos, pero ¡me valga Dios! 
que á veces se ven algunas cosas es-
critas y se oyen o t ras . . . que vuelvo 
á sonreirme de los pescaditos. 
Y digo esto, no porque piense rom-
per lanza en pro de n ingún sistema 
de educación ¡qué disparate! lo digo, 
porque, para entretenimiento de mis 
lectores, voy á presentarles algunas 
pruebas de lo expuesto, empezando 
por reproducirles una cuenta ó fac-
tura que hace poco tuve que abonar 
por encargo de un mi amigo á un 
maestro pintor "que sabe escribir" 
y cuya factura más parece obra de 
Xovejarque, que de un artífice de bro-
cha gorda. 
Alhí va la muestra: 
"Debe t>an ete." 
"Por un día yo y mi criado, medio 
pintando, seis pesetas".^ ^ ^ 
Seguro estoy que ante'"esto se pre-
guntará cualquiera, ¿es que pintaban 
el maestro y el criado á medias'' i O 
es que entre los dos dejaron á medio 
pintar lo que se quería pintado por 
entero ? 
Así quédéme yo perplejo un buen 
espacio de tiempo y á fuerza desdar-
le vueltas a;l escrito quitando cVnas 
y añadiendo puntos, pude descifrar 
ese geroglífico comprimido, digno de 
publicarse en-la sección de pasa-tiem-
pos de cualquier per iódico; "Por un 
día yo, y mi criado medio, pintando; 
seis pesetas." 
También sabría leer, y hasta escri-
bir y algo de cuentas, un señor que 
hace días visitaba nuestra "desalqui-
lada" casa de fieras acompañado de 
una respetable señora y dos ó tres ni-
ños, los cuales parándose ante la, jan-
Ja del "Leopardo", vacía por cierto, 
preguntaron al autor de sus d ías : 
—Papá , ¿qué es un leopardo? 
—Una "mezcla" del león y del 
pardo, contestó mi hombre quedándo-
se tan tranquilo al soltar "aquel lo" 
como el Vesubio cuando largó " l o 
suyo". 
Y que vayan á decirte á aquel pa-
dre (que vestía chaquet y sombrero 
de copa) que sus hijos necesitan sa-
ber algo más que lo que él les ense-
ñe para v iv i r á gusto. 
O, como cierto compañero mío en 
un viaje de la Habana á Cádiz que 
en plena cámara de primera nos dijo 
muy seriamente: 
—Pronto pasaremos la línea equi-
nocial y vendrá la reacción al crá-
neo. 
— A qué cráneo? le preguntó un 
guasón. 
— A l digestivo! afirmó el otro con 
toda sinceridad. 
Ahora díganme ustedes, si vale la 
pena de i r á la escuela para eso, 
y si no es preferible un analfabeto y 
hasta si sé quiere un rinoceronte! 
* • 
Pero, consolémonos, que no todo ha 
de ser desaplicación y odio al estudio 
en este bajo mundo; y si por una par-
te detestamos los libros de texto, por 
otra hay quien siente grandes aficio-
nes á la mecánica y la química, po-
niéndolas al alcance de los niños. 
No hace muchos días tampoco, que 
aparécieron en la escena pública va-
rios jóvenes aficionados dinamiteros 
que con botes de pimientas vacíos y 
rellenados luego de papel, piedras y 
acetileno, habíanlos transformado en 
explosivas bombas que estallaban con 
horripilante estruendo y en medio 
del regocijo de un centenar de espec-
tadores que aplaudía á los "anar-
quistas" incipientes. 
Los tales cacharros, al explotar, se 
elevaban á la altura de los pisos pr i -
meros y so'lo teniendo el. convenei-
mient^ pleno de que Dios es grande 
y mesericordioao, se comprende que 
no hubiera desgracias que lamentar. 
Afortunadamente, y aunque estos 
hechos se desarrollaban en los barrios 
extremos de Madrid, las autoridades 
lomaron enseguida cartas en el asun-
to y hoy, podemos los que por las 
afueras vivimos, abrigar la dulce es-
peranza de no perder un ojo á la 
vuelta de cualquier esquina. 
Y cuidado, que yo no doy á esas 
espansiones populares otro alcance 
que el que en realidad tienen, sin vel-
en ellas una sanción ni remotísima, 
al bárbaro crimen de la calle Mayor, 
porque conociendo nuestro carácter 
eran de esperar las imitaciones y pa-
rodias del caso: aquí la tristeza como 
la indignación nos dura á lo sumo 
una semana y hacemos un chiste, ó 
inventamos un " t i m o " á costa de lo 
más noble y heroico ó de lo más con-
movedor y patét ico. 
De primer momento, y cuando solo 
mandan los impulsos del corazón, rei-
mos con el que rie, ó lloramos con el 
que l lora; pasada la i m p r e s i ó n . . . 
¡Cié! ¡que llegamos tarde! 
* 
Ahora precisamente ha vuelto á agi-
tarse la conciencia pública por el robo 
de doscientas cincuenta y ciuitro mil 
pesetas de que fué víctima "E1. Canti-
nero" con ocasión de verse csU cansa 
en nuestra Audiencia; y como en el 
asunto andan bailando la hija de un 
ilustre General, un Capitán de la 
Guardia Civi l , el Coronel Jéfe 0.A 
Cuerpo de Seguridnd y otras varias 
personas de mayor ó menor cuantía, 
las grandes •rotativas "entrustsita-
das" ó nó, venden sus ediciones co-
mo pan bendito y la gente sigue con 
avidez todas las contingencias del 
proceso: se discute, se comenta, se 
establecen en los cafés tertulias y cá-
tedras de derecho penal y desde la 
condena á perpetuo encierro para los 
autores del delito, hasta la libre abso-
lución de los mismos, hay una pinto-
resca y variadísima colección de cri-
terios. 
Cuando el Tribunal falle, unos 
aplaudirán y otros no, pero á los 
quince d í a s . . . si han salido libres los 
procesados como si los ahorcaran.. . 
¡ P a t a ! ! 
* # 
Y voy á cerrar los asuntos de la se-
mana con broche de "Albacete". 
Dos " f a z a ñ a s " de la navaja: un 
hombre que mata á otro por un gato, 
y un amante que agujerea el cuerpo 
de una mujer casada por un gatu-
perio. 
Se fué el fresco y ha venido el 
calor sofocante: la sangre hierve y, 
¡hé ahí todo! 
Manuel de Novo y Colson. 
Quisiera saber un idioma más rico 
en palabras que todos los conocidos 
un idioma 'pie me sirviera para rela-
tar lo que v'co y lo q ic siento en mis 
sueños. 
Cuando hago un ensayo con las 
iViises comunes, ordinarias, solamén-
th me es posible dar una explicación 
insípida en la cual no pueden encon-
trar los que la lean todo lo que. yo de-
üeqría que encontraran. 
Yo soy el único que distingo, de-
t rás de esa acumulación de vocablos, 
el abismo insondable de lo fantásti-
co, de lo ideal, de lo intangible. 
La excesiva rapidez con que los 
espejismos del sueño se suceden y 
cambian, nos hace incurrir en una 
equivocación. Decimos generalmente: 
" H e estado soñando toda la noche", 
y tal vez la duración del sueño no ha 
excedido de un minuto. 
* * 
La visión de que voy á hablar es 
posible que no haya durado más que 
algunos segundos, y me fundó para 
suponer esto en que á mí me ha pare-
cido muy corta, sumamente corta con 
relación á otras visiones. 
La principal imagen se ha esclare-
cido en dos ó tres veces por v i r tud 
de movimientos rápidos semejantes á 
la aparición y desaparición de una 
luz colocada det rás de un transparen-
te, de una luz indecisa, de forma in-
determinable, de una luz que brota 
del caos, del no ser. 
La luz se convierte luego en rayo 
de sol que entra por mi ventana, po-
sándose en el suelo. A l mismo tiem-
po asalta mi imaginación un recuer-
do vago de algo que no puedo expre-
sar, un presentimiento ráp ido que 
conmueve hasta el fondo de mi alma. 
Empiezo á precisar. 
Es el rayo de sol que entra, por la 
tarde, por una ventana que da al jar-
dín, j a rd ín exótico, .en .el cual, aunque 
no lo he visto, sé que hay mangas y 
bananos... 
Ahora, las partes relativamente 
oscuras van aclarándose, y yo obser-
vo, estremeciéndome, la dilatación de 
la luz. 
Nada más simple que lo que con-
templan los ojos de mi alma. Un 
cuarto pequeño con paredes de made-
ra, varias sillas de paja, una conso-
la, y sobre ella un reloj del tiempo 
de Luís X V ; su péndola tiene un ba-
lance casi imperceptible. 
Yo he visto todo aquello, y no pue-
do acordarme dónde, y me agito lle-
no de angustia delante de un velo te-
nebroso que está corrido en un punto 
dadkí de mi memoria, y que me impi-
de escudriñar lo que hay más aU4. 
Recapacitarerhos,.. Esta es la tar-
de; esta es la luz de un sol dorado 
que va á extinguirse; este es el reloj 
cuyas manecillas señalan las seis.... 
¿Las seis de qué día para siempre, 
perdido en el abismo eterno? ¿Qué 
día de qué año lejano y desapareci-
do? 
Las sillas de la habitación parecen 
tener una respetable an t igüedad ; so-
bre una do ellas hay un sombrero de 
paja blanca, sombrero de mujer; su 
forma es también antigua. 
Me detengo, y un nuevo estremeci-
miento me sacude con más fuerza. 
La luz pierde su brillantez, se 
amortigua; apenas es ahora la turbia 
claridad de los sueños ordinarios. 
Yo no sé, no comprendo . . Pero á 
pesar de todo, ju ra r í a que he estado 
en esa humilde casa, que conozco la 
vida que en ella se hace; vida melan-
cólica de los habitantes de las colo-
nias en época lejana, cuando las dis-
tancias eran más largas y los mares 
más desconocidos. 
Y mientras contemplo el sombrero 
de paja bla.nca. que va borrándose 
póco á poco como todos los demás ob-
jetos que hay a.Mí, ms asalta 'ésta re-
pentina idea: "Entonces es que ella 
ha entrado". 
Y, en efecto, ella aparece: ella, que 
estaba det rás de mí sin que yo la vie-
ra ni la sintiera entrar; ella, que que-
ü.6 a la parte oseuri, en el fondo del 
dep^rlamento, á donde no llega e] ra-
yo de s o l . . . Ella tiene la forma vaga, 
como un diseño de colores apagados, 
trazado sobre una sombra gris. El la 
es muy joven, criolla, con la cabeza 
desnuda de todo adorno, con eabcllr-
ra abundante, con grandes bucles que 
caen alrededor de su frente y que re-
cuerdan un antiguo peirlado. 
Voy dist inguiéndola mejor. A sus 
hermosos ojos asoma el deseo de ha-
blarme; su rostro expresa, á la V'-.-c 
que melancolía, candor infantil : no es 
períVrctamenr > V i . pero sí encama-
dora. Y ante todo y sobre todo es 
ella. Ella, una palabra que tiene ex-
quisita dulzura: una palabra que, tal 
como yo la entiendo, es la más pode-
rosa razón que puedé invocar un 
hombre para v iv i r y expresar lo ine-
fable, lo infinito. Deeir que no la reco-
nozco sería la mayor simpleza. Todo 
mi espíritu se dirige hacia ella im-
pulsado por fuerza incontrastable, y 
este movimiento tiene un no sé qué 
de sordo, de horriblemente sofocado, 
conio el esfuerzo imposible de un ca-
dáver que tratara dé recobrar la vida 
después de años y años pasados bajo 
la losa de un sepulcro. 
* * 
Por lo general, una emoción muy 
fuerte experimentada en un sueño 
1 ^ 
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El posadero, comn^vido, mandó po-
ne» el carromato á cubierto, debajo 
de un techado de caña ; p reparó pa-
?a la enfemita una buena taza de le-
«he, y el resto de la compañía, una 
"aujer y dos hombres, se regodearon 
con una humeante menestra. 
E l forastero, advertido por la pre-
sencia de los titiriteros, se apresuró 
á visitar á la niña, acéfits la en un ca-
mastro, y mal tapada-por una coiciia 
de algodón. 
Enrique se dio cuenta muy pronto 
due la pobre n iña se moría sin reme-
dio,, y sin embargo, no quiso arreba-
tar al acongojado padre las esperan-
zas, le animó, entregándole algún di -
aero. 
Al rayar el alba, el saltimbanqui, 
para no abu$ar cl¿ la bcspitalidad do 
tan buen grado ofrecida, se dispuso 
« marcharse, pero el posadero le 
aconsejó permaneciera en su casa ua 
par de días más, en atención á la niña 
enferma. 
La noche testigo de los luctuosos 
sucesos que nammos, nn poco antes 
de las diez, cuando todos dormían, 
Enrique entró en el carromato del t i -
t i r i tero para ver á la moribunda. 
La niña agonizaba, ya no conocía á 
sñ padre, que lloraba, junto al camas-
tro, y en sus ojos se vislumbraba el 
velo de la muerte. 
A Enrique le faltaron las palabras 
para consolar al desgraciado padre, 
pero le estrechó la mano fuertemente, 
y el pobre hombre se conmovió, por 
no estar habituado á encontrar ta uta 
piedad y simpatía en sus semejantes. 
Salió Enrique prometieüdo volver 
á la madrugada. 
En el carromato toJa la compañía 
descansaba, excepto e! desolado pa-
dre, atento á recoger e' último suspi-
ro d& su hija. 
Esta se agitaba débilment»'. rao 
viendo su rubia y nzada éabe-ía; 
apuntaba en su rostro el lívido color 
de los cadáveres, vidriaban sus ojos.y 
de sus labios se escapaba precipitada 
la respiración. 
. Acercábase la hoira fatal. E l sal-
timbanqni inclinó la crespa cabeza 
hasta besar á la niña. 
—¡ Satanela!-- nrrirmuró. 
Brilló en la mirada de su hija un 
fugitivo re lámpago; una palabra, ó 
más bien, un suspiro, brotó de s.is 
labios. 
- - ¡ P a p á ! . . . 
Cuándo contestaba, era porque le 
escuchó. 
En los ojos del juglar apareció 
una lágrima. 
—¿Sufres?—preguntó en voz ba-
ja . 
El la levantó su mano de bebé, mo-
viéndola negativamente. 
—Curarás , Batánela mía, cura-
rás—cont inuó el santimbanqui con 
fingida calma, en la que se transpa-
rentaba la mal contenida angustia— 
ya te he preparado un traje bordado 
de oro que te gus tará mucho; he 
puesto perlas en tus zapatillas é hilos 
dé plata en tu corsé. Y a verás, ya ve-
rás, cuando mi Satanela baile en el 
alambre, todos la aplaudirán y le 
echarán flores, dulces y besos. ¿Es tás 
contenta? ¿Te ríes? 
Los ojos de lo moribunda despidie-
ron un postrer rayo de inteligencia, 
y sus manos se unieron cOmo en ade-
mán de aplaudir. 
Quizá alguna resplandeciente v i -
sión surcó su cerebro; tal vez veía 
lluivia de rosas que se deshojaban S0T 
bre ella y guirnaldas entrelazadas 
por dorados hilo.s coronar sus áu-
reos cabellos. 
Quizá escuchaba el eco de una mú-
sica lejana, muy lejana, sonido de 
timbales y platillos que débilmente se 
perdía en el infinito. 
Y la moribunda sonrió, quedando 
la sonrisa á fior de sus labios, mien-
tras la luz se ext inguía en sus pupi-
las y la vida en su cuerpo. 
Había muerto, pero ya su padre 
no se dió cuenta de ello, y continua-
ba hablándole, pensando mitigar los 
dolores de Satanela, hasta que la fi-
jeza de la mirada de ésta acabó por 
alarmarle. A pesar de todo, puso sus 
abultados labios en la frente de la 
niña,, murmurando: 
—rDuerrae, amor mío, duerme. 
E l hielo de aquella frente le petri-
ficó. 
Sin derramar una lágrima, com-
prendió que su hija había muerto, y 
desesperado, apnyó la ruda cabeza en 
-el cerrado puño . 
Las notas que así pasó no le era fá-
cil contarlas. 
De repente sintió abrir con cuidado 
la puerta del carromato, y vio apa-
recer una sombra negra. 
Era Enrique, t rémulo y jadeante. 
Aproximóse al saltimbanqui y le mur-
muró en el oído con voz alterada: 
—¿Y su hija? 
E l saltimbanqui contestó señalando 
con la mano al r ígido cadáver. 
Enrique lo comprendió todo; pero 
en vez de mostrar dolor, le sujetó un 
brazo, diciéndole; 
—Venga conmigo, he de hablarle. 
•La grave entonación del acento y 
la expresión solemne del rostro de 
Enrique sorprendieron al saltimban-
qui. 
—Voy —respondió ; —nada tengo 
que hacer a q u í . . . mi hija ¡ a y ! ya no 
me necesita. 
Y su pena se exteriorizó en doloro-
sos sollozos. 
Dos horas después, los moradores 
de la posada fueron despertados por 
el grito de: 
—¡Fuego, fuego! 
Bien pronto estuvieron todos le-
vantados, preguntando en qué lugar 
había estallado el incendio, 
—En la casa del asesinato—les 
contestaron. 
En efecto, hacia aquella parte se 
elevaba al cielo una columna de hu-
mo, visible á más de un ki lómetro da 
distancia. 
E l fuego prendido por el asesino en 
el cOmédor de la casa, t a rdó tiempo 
en adquirir incremento, hasta que se 
manifestó con violencia extraordina-
ria. 
Algunos carreteros procedentes de 
Campi, Rieron los primeros la señal 
de alarma. 
Pronto acudieron de todas partes 
los aldeanos con picos y azadones, pe-
ro cuando llegaron al lugar del si-
niestro coraprondieron era imposible 
realizar n ingún salvamento. 
E l fuego destruía cón furor la so-
li taria casa. 
—¿Hay personas dentro? 
—¡Oh! s í . . . desgraciadas, habrán 
sido sorprendidas mientras dormía-a 
y no queda salvación para ellas. 
Nadie se explicaba cómo so inició 
el fuego; pero todos tcniblaban de ho-
rror. 
Enrique aeudió en los primeros mo-
mentos, y bajo su dirección se organi-
zaron los auxilios. 
Desgraaiadarnento, las llamas au-
mentaban, y el agua para extinguir-
las era eseaíja. 
En la carretera, la multi tud, com-
pacta y tumultuosa, murmuraba. 
Enrique dos ó tres veces se lanzó al 
encendido horno con ánimo de ganar 
la escalera. 
A l verle, era la ansiedad general; 
las miijerés rezaban y los hombres 
admiraban el valor de aquel foraste-
ro. 
Cuando reapareció con el ros t ió 
ennegrecido, quemadas las rOp»s, 
desaliñados los cabellos, el pechó 
oprimido por la fatiga, resonó una 
dolamación entusiasta. 
Enrique exclamó, con vez alterada 
por la emoción t 
—E> imposibde salvar á esos de*" 
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jpgmp'e leí? iinpa-lpable'S hilos, y todo 
Ida íin. 
i t e á p f e r t a uno; l a frágil trama, una 
iv.v, rota,- flota, un ir|starite y se evapo-
BM roii mayor rapidez cp>e Ia <lu€ cm' 
pkNi ej iespíritü para alcanzarla y de-
imuM-ia; desaparece como un girón de 
ig'asa. que el liuracán arrastra á sitios 
í e j i a u o s , inaccesibles. . 
Pero no, esta vez no me desperté 
pr e] sueño só prolongó, aunque cada 
[vez más incoloro, más confuso. 
Uú instante estuvimos ella y yo mi-
rand.ónos, dominados por el anhelo 
Recuerdo, ibertes, sin voz para ha-
Alarnos, y craSi a>m ideas"~que expresar, 
(sUímdos en una deliciosa angustia... 
Después nuestros ejos se nublaron, 
5' nuestras ligaras perdieron algo de 
Bus contornos^-. L a luz descendía, 
¡deseendía siempre. 
El la «alió, y yo la seguí. 
1 Entramos cu un vasto salón de pa-
redes b l a n q u é a t e , en el cual había 
un uv pocos anuebles. 
Nos aguardaba'allí otra,sombra de 
tmujer. vestida muy sencillamente, 
onujer en la que yo creí reconocer á 
hi madre de la otra. 
Sin ponernos de acuerdo, sin cam-
ibiar una sola palabra, como si obece-
íeiiifewnbs á una antigua costumbre, 
¡salimos los tres del s a l ó n . . . 
¡ Dios mío, cuántas palabras harían 
(falla para, explicar sucintamente to-
ldo aquello que pasaba sin ruido entre 
personajes diáfanos, que se movían 
icoeo reflejos próximos á extinguirse 
tcomo reflejos próximos á extinguirse 
mi una oscuridad creciente y tur-
Salimos los tres á una calle estre-
cha, muy triste y muy sombría, con 
idos hileras de casas, con grandes ár-
iboles...? A l final, el mar. . . , No se 
yeía. pero se adivinaba. 
Todo aquello visto desde lapenum-
¡Lra'donde viven Jos muertos, produ-
jcía una impresiúi extraña, comí la 
fiue debe experimentarse en destierro 
lejano, como la que se hubiera sen-
cido hace cien años al recorrer las ca-
iles de la Martinica. _ 
Grandes pájaros revoloteaban en 
3a pesada atmósfera . . . A pesar de la 
Bemioseuridad que nos rodeaba, sabía 
yo fijamente M'ie era 'a hora del cre-
pú^Ctilo vespertino; que habíamos sa-
Hido á Ja calle obedeciendo á una an-
tígúa y arraigada costumbre; que 
klábamos nuestro paseo por la tarde. 
Pero las impresiones recibidas iban 
lamortiguándose; las dos mujeres ya 
•jo 'eran visibles para mí; de ellas no 
one quedaba más que la ilusión de los 
iespeetros que eaminaban á • mi lado, 
deslizándose sobre la t ierra— Des-
pués nada . . . ¡Todo se extinguió pa-
ira siempre c u l a noche del verdadero 
^ueño! . 
• íCuántf) tiempo dormí después de 
ihaber s o ñ a d o ? ¿tíná hora? ¿,Dos ho-
r a s ? . . . No lo sé. Al despertar sentí 
fuña conmoción interior, nn sobresal-
tto que me h i z o abrir,los ojos desme-
Bi^adífinenté.** • ' ^ ^ ^ B B r 
Besde luego encontré' en mi memo-
iri'áf c o p i a exacta, de la visión en. su 
m o m e n t o en • que h a b í a pensado en 
fella y r é c . o ' n o e j d o s u g r a n sombrero 
tde p a j a a r r o j a d o - s o b r e l a silla ; el mo-
onento en que e l l a apareció detrás 
ide m í . . . Poco á poco , con mucha len-
titud, m e a c o r d é d e l res to , de todos 
ios d e t a l l e s de a q u e l l a habitación 
que yo conocía, de l a m u j e r de más 
edad á qu ien vi de un m o d o confuso; 
ide aquel pas.eo de 'aquella calle de-
s i e r t a . . . - E n d ó n d e y cuándo había 
y o v i s to r e a l m e n t e todo eso? Evoqué 
mi p a s a d o con n n a especie de inquie-
tud, do a n s i o s a tristeza, haciendo 
grandes esfuerzos de imaginac ión . . . 
¡ Nada! E n mi propia vida nada había 
isémejanfe n i a u n parecido á lo que 
eoñé. 
¡Ah! l a c a b e z a h u m a n a está llena 
Ide recuerdos innumerables, mezcl'a-
dos en confusión 'espantosa: h a y mi-
Oes y .miles escondidos é'n sitios re-
icónditos, o scuros , d e d o n d e nunca 
S a l d r á n ; l a m a n o m i s t e r i o s a que los 
lag i ta coge á v e c e s los m á s tenues. 
Jos m á s i n a l c a n z a b l e s p a r a ponerlos 
am solo m o m e n t o ante l a l u z . . . 
Da v i s i ó n que a c a b o do referir no 
rea p a r e c e r á m á s s e g u r a m e n t e , y si 
rea p a r e c e , n o s e r á en l a misma, f or-
ón a. 
Kn mi e x i s t e n c i a n a d a h a y que ten 
¡ga i ' e l a í d ó n c o n a q u e l l a mujer ni con 
laquel sitio. E s e l ú l t i m o fragmento 
de u n h i l o roto que debe acabar allí 
•donde a c a b ó mi s u e ñ o ; e l principio 
y e l fin n o h a n podido existir más 
que en otros cerebros, que tal vez se 
graciados, está destruida, la escalera 
el fuego devasta todas las habitacio 
nes. Si alguien hay dentro, pereceri 
sin remedio-. 
Entre tanto, llegaron de Florencia 
íbomberos, bombas, funcionarios y sol 
dados. 
Xa lie pudo conseguir nada. 
E l fuego continuaba su misión des-
tru'ctora. 
No tardó mucho la . solitaria casa 
en ser un montón de humeantes rui-
nas. 
Cuando todo se consumió, bus-
'cando entre los escombros,, se halla-
ron huesos calcinados, que debieron 
•de pertenecer parte á una mujer 3 
¡parte- ú nna niña. 
Probablemente eran las de la ex 
ti-anjera y sií hija. 
De los criados no se encontró ras 
teoj y, de aquí corrió la voz de que tal 
vez robaron y asesinaron á su seño-
D-a. incendiando luego la casa para 
;0('ullar su crimen. ; 
Em'iquo.diasta. muy entrado el día, 
no se. apartó de aquellos tristes lug 
res, después de estrechar las manos 
:de tos labriegos, testigos de su h 
ffoismo y de reeibir las .felicitaciones 
ide las autoridades;' 
¡Toibre Enrique! Necesitó toda la 
entereza de su alma para conservar 
la sercnidaxUhasta el último momen-
to.. 
hallan convertidos en polvo desde ha-
ce muchos años. 
Entre mis ascendientes hubo mari-
nos, cuya vida y aventuras sólo co-
nozco de un modo imperfecto; y no 
sería difícil que existieran, no sé 
dónde, en algún pequeño cementerio 
de las colonias de mi país, huesos 
pertenecientes á la joven del sombre-
ro de paja y de los bucles negros. 
E l encanto que sus ojos ejercieron 
sobre alguno de mis desconocidos an-
tecesores fué lo bastante poderoso 
para que uno de sus misteriosos y 
últimos reflejos llegara hasta m í . . . 
Yo he pensado en ella un día ente-
ro . . . ¡ y he sentido una melancolía 
tan e x t r a ñ a ! . . . 
F i e r r e L o t i . 
OE10 M U I J E EUÍÍlEífi 
F R A G M E N T O D E U N L I B R O 
L a belleza tiene para mí tanto de 
subjetiva como de objetiva: depende 
en gran parte del estado de nuestra 
alma. Tú no ves hoy la naturaleza 
como la veías cuando, aún c é l i b e , es-
tabas enamorado de Matilde; tú no la 
ves tampoco cual la veías á la muerte 
de tu hijo Eduardo. Nuestro dolor, 
como nuestro amor, irradian sobre 
cuanto nos rodea. 
Depende, además, la belleza de la 
cultura de cada pueblo, y aun de la 
de cada individuo. Ve el naturalista 
en el mundo físico bellezas para nos-
otros ocultas, como ve el artista en el 
mundo del arte bellezas que no ve el 
profano. 
Tan relativa es la belleza, que co-
sas durante siglos tenidas por bellas 
fueron después consideradas anties-
téticas y aún hijas de la barbarie. Co-
mo tales miraban los arquitectos del 
siglo anterior «sas catedrales góticas, 
ornato de Europa, que con tanto amor 
y tan profundo sentimiento de la be-
lleza levantaron los de la Edad Media. 
No encontraron bellas sino las obras 
del arte clásico, ni norma de belleza 
sino en los preceptos de Vitrubio. Se-
guíalos el vulgo, y veía, con placer 
que se enluciera tan grandiosos monu-
mentos. 
E n cambio no hay ahora quien no 
los reconozca bellos. No se cansan la 
fotografía, ni el grabado de reprodu-
e i ríos. Se les estudia tanto ó más que 
se estudió los de Grecia y Roma, se fi-
ja la atención en sus ínfimos detalles 
y se pone de relieve la menor de sus 
bellezas. 
Para estimación de las del arte, 
¿hubo siglo como el nuestro? Desa-
pareció todo exclusivismo. Las busca-
mos donde quiera que estén y las abri-
mos á los ojos del mundo. Las hemos 
ido á buscar en la India, en Persia, e.n 
Asiría, en la Caldea, en Egipto, en las 
costas septentronales de Africa, en 
los pueblos y aún en el fondo de los 
bosques de América.. De la India, ape-
nas conocíamos, hace cincuenta años, 
más que los monumentos subterrá-
neos; hoy en la India de los Rajhás 
los hemos encontrado de asombrosa 
hermosura sobre la haz de la tierra. 
Si hoy parece bello lo que ayer no 
lo parecía y lo pareció en otras eda-
des, has de reconocer que nada hay 
bello en sí y todo lo es según el gusto 
de cada, época ó de cada pueblo. Nos-
otros encontramos hoy bellas lo mismo 
la catedral de León que las ruinas de 
Tebas ó las de Persépolis. ¿Puedes 
estar seguro de que conserven tan 
amplio sentido de la belleza las futu-
ras generaciones? A ese amplio senti 
do nuestro contribuyen indudable-
mente la falta de estilo propio y la 
manera de apreciar la historia. Juz 
gamos las pasadas arquitecturas como 
los pasados hombres, no por el modo 
de pensar y de sentir de nuestro siglo, 
sino por el modo de pensar y de sen-
tir del suyo. 
Habrás observado que hoy nos de 
tenemos, no sólo ante el palacio árabe 
y la catedral gótica, sino también an-
te la. iglesia románica, de achaparrado 
portal, de estrechas naves, de gruesos 
pilares que soportan incorrectas cim-
bras, de acañonada bóveda y de bajas 
y redondas ábsides? Nada confirma 
tanto como la arquitectura lo relati-
va que es la belleza. 
Cambia el arte, dices; no, la natu-
raleza, de suyo inmutable. Siglos y 
siglos hace, efectivamente, que corren 
como hoy sus ríos, resuenan en la so-
ledad y el silencio sus cascadas, están 
abiertas sus grutas, se descompone la 
luz en los prismas de la nieve ó en las 
gotas de agua suspendidas en las nu-
bes, se agitan en la lóbrega noche del 
Abandonó el sitio del desastre vol 
viendo á da posada; caminaba ha 
ciendo eses como un borracho, 
y mil tumultuosos pensamientos se 
agolpaban en su mente, torturándole 
el corazón. 
Había conseguido salvar á Irene, y 
con la complicidad de; saltimbanqui, 
puso, en vez de la niña viva, el cadá 
ver de la otra, de Satanela. 
Así, el asesino de Evelina, el in-
cendiario, que huyó del poder de E n 
rique, sin que éste lograra verle la 
cara, al saber que en las ruinas de la 
cnfsa hallaron los huesos calcinados 
de una mujer y una niña, vivió tran-
quilo, seguro de que de su crimen no 
existían testigos, y que, por lo tan 
to, quedaba envuelto en las cenizas 
de la casa de campo. 
Así Enrique tenía absoluta inde 
pendencia para preparar su vengan 
za, é Irene, la enérgica y maravillosa 
criatura, no tendría que retroceder 
ante nada en su empresa de conocer 
al asesino de su madre. 
Cuando Enrique entró en la posada 
divisó en el patio el carro de los ti-
tiriteros preparado para la partida. 
E l jefe de la compañía, más triste 
que nunca, cambió con Enrique una 
furtiva mirada. 
Enrique se adelantó á su encuen-
tro y je preguntó en yoz aitc, para ser 
Polo los dorados flecos de sus auroras 
boreales, recorren calladamente los 
planetas sus vastas órbitas, centéllean 
los astros. ¿Cabe inferir de esto ni que 
sea inmutable la Naturaleza, ni qüe 
haya hablado siempre á los hombres el 
mismo lenguaje estético? Pregúntalo 
á la Teología, á la Paleontología, á la 
historia de las superstiwiones de, nues-
tro linaje. 
F . P í y M a r g a l l . 
Desde ayer se encuentran en esi.i 
ciudad, de regreso de su excursión á 
los Estados Unidos los p l a y e r s cúna-
nos Rogelio Valdés, José M. Magrimit 
y Regino García. 
Parece que el "Premio de Verano" 
es un hecho, pues algunos que se cr.;en 
bien informados señalan su inau-
guración para el primer domingo del 
próximo mes de Agosto. 
Los terrenos del Club "Almenda-
res" empezarán de un momento á 
otro á ser objeto de una gran reforma. 
E l d i a m a n t e será ccanpletateieni 1 
arreglado y nivelado y en la p a r t e 
destinada á los out- inftelds se cubri-
rán los hoyos y lagunatos que allí 
existen. 
E l Director del club F é , Alberto 
Azoy, está organizando la novena que 
ha de defender la bandera carmelita 
en el próximo "Premio de Verano'1. 
Dentro de breves días reaparecerá 
el club C o m p e t i d o r , del cual es Presi-
dente nuestro compaero el Sr. Agus-
tin Pomares y capitán el entusiasta 
p l a y e r Guillermo González. 
Según nuestros informesl, la Liga 
por que se ha de regir el "Premio de 
Verano" se compondrá de individuos 
competentes en el base ball y se de-
signan al Sr. Luis F . Crespo, como 
Presidente y D. Francisco Rodríguez, 
como Secretario y Anotador Oficial 
del periódico " E l Score" que será el 
único autorizado oficialmente para pu-
blicar los s c o r e s del juego, pues se 'i-
ce que los periódicos diarios lo harán 
particularmente, por medio de sus cro-
nistas. 
J u l i o 22 
X A C I M I E N T O S 
Distrito A'orte.—1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur.—2 varones blancos lep;íti-
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 varón 
blanco natural. 
Distrito Este.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca l o s í u -
ma; 1 hembra blanca natural; 1 hemhra 
mestiza natural. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito S«r.—Gaspar González Madrazo 
con Leandra L a Rosa Morales. 
Distrito Oeste.—Vicente Ladra con Pauli -
na Ferrán . 
D E F U X C I O A E 5 
Distrito Korte.—Juan Barcada, 14 años, 
Régla , Bahía . Sumers ión accidental; Isa-
bel Bauzá, 74 años, Habana, Paseo de Mar-
tí 88. Hipertrofia del corazón; Eugenio F e r -
nández, 8 años . Habana, iáan Miguel ,87. 
Grippe. 
Distrito Sur.—Carlota Guara, HO años. 
Africa, Suspiro 16. Arterio esclerosis; Ma-
nuel Pinelles, 3 meses, Habana, Corrales 97. 
Gastro enteritis; Feliciano Herrera, ,6 me-
ses. Habana, F iguras G. Bronco neumonía . 
Distrito Este.—Nemesio Fernández , 60 
años, España , Egido 9. Artório esclerosis. 
Distrito Oeste.—Juana Hernández, ' S me-
ses. Habana, Palatino- 23. Atrepsia; Leonor 
Barrera,- 38 añbs, Guanabacoa, Marina "IO. 
Tuberculosis; Petra Díaz, 3 años , Habana, 
Concha y Acierto. Bronquitis capilar; A l i -
cia García, 5 meses. Habana, Santa Catalina 
2. Meningitis; Sara Gómez,, 33 días , . Haba-
na, Santa Rosa l ía 2. Diarreas; Es te la Gon-
zález, 3 meses. Habana, Pr ínc ipe 11. Atrepr 
sia; Manuel López. 6 7 ' a ñ o s , España, Pam-
plona 22. Cirrosis del h ígado: María Pedro-
so, 104, Cnrdio esclerosis; Avelina Thñ'iz, 
46 años , España . J e s ú s del Monte 110. A r -
terio esclerosis; R a m ó n Torrás, 53 años. H a -
bana, Cl ín ica Internacional, F l e m ó n difuso; 
María Añel , 15 días. Habana, San,. Pablo 2. 
Debilidad c o n g é n i t a ; María Teresa Romero, 
2 años. Habana, Marqués . González 30. Ne-
fritis aguda; Conrado Vidal, 11 meses; Ha-
bana, J e s ú s del Monte 89. Enterit is in iaa-
€ií; Lu i sa Rodrigue*, 2 meses, Habana, Cá-
diz 36. Debilidad congéni ta . 
R E S U M E N ; 
Nacimientos^ . . . . * «i . » * 10 
Matrimonios Civi les . - ;.;• 
Defunciones - - . 
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R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina* 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Bapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
1407 1-J1. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
JÉCCL^y^lOLSt l i o 
Polvos dentí fr icos , e l íxir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1377 1-J1. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Agular 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 1-J1. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1500 Id. n i ¡ 
BE, HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
.VtafermedudeN del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137.. 
'1368 
D E 12 ft 3. 
l - J l . 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 




enfermedades de señoras , por la Electric i 
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12 Va á 4. 
T e l é f o n o 3154. 
78-26 Jn. 
O ' R e i i l y 43. 
9296 
Valdés 9/¡artí 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11 
8532 32-13 J n 
Dentista y Médico 
Medicina, Cirnjfa y Pr&teniM de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1366 l - J l . 
J u l i o 2 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legítirtíiif. 
1 hembra negra leg í t ima. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l eg í t i -
mos; 1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Snr.—Emiliano Arce, 25 años, Ha-
bana, Tenerife 84. Tuberculosis pulmonar: 
Juana del Río, 31 años. Habana, ñomerue los 
52. Hemorragia; Ernesto Estrada, 56 años, 
Habana, Mis ión 112. Afección mitra!. 
Distrito Oeste.—Joaquín Hinojosa. 30 affios 
Hetbana, Asilo Misericordia, Asma; José He-
rrera, 4 años . Habana. Zanja 130. Gastrn on-
teritls; Cándida Fernández , 45 años. Haba-
na. Hospital 46. Estrechez aórt ica; Ramón 
González, 20 años , España , Río Martín 
Pérez. Sumers ión accidental. 
R E S U M E N ! 
Nacimientos. 
Defunciones. 
oído por los aldeanos reunidos en el 
patio: 
—¿iCoino está la pequeña? 
—Un poco mejor, señorito, gracins. 
Por 'eso no,s vamos, pues no qnii'ro 
que por el incendio de anoche, pudie-
ran sospechar de nosotros. 
—No temas—dijo Enrique;—en ca-
so preciso toda esta buena gente d a -
ría fe de que no saliste de la posa-
da. 
—Seguramente—repondieron á co-
ro los labriegots. 
E l saltimbanqui p.is'» su mimo por 
la enardecida frente. 
—¿Quiere tel señorito ver á la n i -
ña? L a dejamos un momento sola 
para que durmiera. 
—Te ¡sigo—exclamó Enrique, cuyo 
corazón palpitaba,. 
Entraron en ei carromato. 
Sobre el eamastro en que e x p i r ó l a 
pobre Satanela e s t a b a t e n d i d a u n a 
niña rubia, de rizados cabe l los , qno 
casi se tapaba el irostro con l a co1-
cha. 
¡Era Irene! 
Las violentas emoción -s nne expe-
rimentó, prodiijéronle una especie 
de sopor. 
Enrique la contempló con los ojos 
llenos de lágrima^, mientras una nu-
be negra obsciu'orva ia frentf del sal-
timbanqui y rasuv^M su pecho un so--
DR, fí ÁLYAREZ ÁRTIS 
E N 1 ' E 2 ; M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de l ' á ' 3 . ' Consulado 114. 
1367 l - J l . 
S E . G 0 N Z A L 0 A E 0 S T E S U I 
Mc-áico ia Casa dé-, 
ííeiiefieenesa y Maternidad. 
.Especial ista en las ,enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á.' 1. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
. 1373 l - J l . 
DR, JOSE ARTÜRO FIGÜBRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas - de 12 á 5, Teniente 
Ucy Si.—-Teléfono 3l37.—Habana. 
10. ! 70 26-15 JI . 
P. D. DGD. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 26. 26-12 J l 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr . Vi ldósola 
( F u n d a d » 1SS9) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y (iuím,icp,.. DOS peso». 
Ccinpoaíela ¡)7, entre Muralla y Teniente Rrjr 
i s s a • ? • I - J I . 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E P , 
Abogados 
"iTuu trasladado el bufete á la calle da 
Agfuiár nlfl'ni. SI, altos del Banco Español . 
HOÍívs de Oficina: de S á 11 a. m. y de 
2 6 S, p. an.. Teléfono 104. 
C 1471 26-6 J l 
> r k J u j | i i P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
1372 l - J l . 
Enrique, al oirle,; se volvió. 
—¿Estás arrepentido de lo que has 
lieoho? — preguntó con voz baja y 
conmovida. 
—Nó—respondió de idéntica mane-
ra el titiritero gantes que mi hija 
sirviera de pasto á los gusanos, valt 
más que la devorara el fuego. Ade 
más, cuento, según usted me dijo, que 
sus pobres huesos tendrán sagrada 
sepultura. 
—Te lo prometo—dijo Enrique. 
—¡ Cuando pienso que no veré ja 
más ú mi Satanela! 
— L a verás en el cielo, si continúas 
siendo un hombre honrado—murmu 
ró Enrique. 
Subido es que esos desheredados de 
ta sociedad, nuevos judíos errantes 
que vaíí.ui do ciudad en ciudad, hasta 
de nación en uación, son casi siem 
pre crédulos y supersticiosos. 
E l saltimbanqui se consoiló con las 
BraftES do. Enrique. Aquel coloso que 
de un ptnietazp partiría, una piedla, 
conservaba «aúin la inocencia y la bue-
na fe de un niño. . 
—¿Mo a so£11 ra, usted que el alma 
de mi hija habita en el cielo? 
—Te lo aseguro, y también qnr̂  en 
este momento Satanela se extremece 
de alegría al verte cumplir una bu 
na' noción, salvando á nna dosvilida 
criiitiir;!, gpfi on al mundo no tiene 
más u^ij^b ei nuestro^. 
DOCTOR G A L T E Z 6 U I I L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana uúmoro 49. 
1401 l - J l . 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regrosó de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santn Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
1371 l - J l . 
A L F R E D O M A N R A R A 
A b o g a d o 
Mercaderes 22, altos. 
9221 
De 1 á 4. 
26-24 Jn. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JcnrtK) María 91. 
1361 
De 12 á 3. 
l - J l . 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Asu lar 81, Banco F.^paño!, prlnclyal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1187 1-Jn. 
R a m ó n M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
1363 
A M A R G U R A 3 2 . 
I - J I . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades dol Peche, 
Corazón y Pulmones. Consultas de1 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 J l . 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapecialiata ea emfermefln<ies de • loa 
ojos y de «idos 
Consultas de 1 á 4,—Teléfono 17S7. 
N E P T U N O 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Luces , 
miérco les y viernes, de 4 á. 6. 
1364 l - J l . 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
Recente del Cabiente. Dental de Ion 
Buceaores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á, 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1388 l - J l . 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
MCdicc del Hospital San Frauclsco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
D r . E . n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partes y enfermedades de «efioras. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
Análisis de Orinas! 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrg ica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUMERO 105. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
c l í n i c a de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 ai mes la inscripriúu. 
Manrique 7;!, entre San Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. 
1375 l - J l . 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San M c o i á s n ú m . 3. Te lé fono 1132. 
1365 l - J l . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
- vl38tf-, ~.T 
ALBERTO 5. BE BÍMMTE 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
• Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 136m my Jo. 
ic Pages 
Galiano 101, altos, entrada por San JoBé 
Consultas de 1 á 3, los d ías pares. 
(Gratis para ios' pobre»; 
1391 l - J l . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G ••ÜÍS^A. Dr. J. 1¡V 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
1384 
Contado de Vlllanneva. 
l - J l . 
Dr. R. (loma 
TratamiBP';o especial de Si í l les y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas do 12 á 3:—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos), 
1362 l - J l . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitico por opos ic ión de l a Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ¿i 3. 
A M I S T A D 67. 
1378 l - J l . 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1387 ' l - J U 
Dr. M a n u e l Del í in , 
M é f í i p o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A 
e s q u i n a J L ^ a n / M j g u e l . — T e l é f o n o m 2 . <; 
D r . A . F . O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades d 
nlños- , J •. o * o Consultas diarias do 12 á 2. 
Ztiragoxa 8 Corre 
9932 .. »• 26-6 «D. 
RAMIRO CABRERA 
G a l i a n o 79. 
A B O G A D O 
H a b a n a . D e 11 á t 
128Í l - J l . 
SE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estflnfago é Intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayom del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. ' 
Consultas do 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74. a l tos .—Telé fono 874. 
1376 l - J l . 
Trapiches, Triple efectos, Tachos del va-
cío hornos do bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. 
« o . 3 B - » t i l l a 3 a . « i i a 
INGENIERO 
Contralista de Maqninaria para Ingenios de azúear. 
Nex/ York, 92, Wll l iam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pellv.—Cable: Table.—New Y o r k y Havana, 
C 1465 26-4 J l . 
D o c t o r 
D E L 
R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s a . 1, H a b a n a . 
L a sífl les primaria y la constitucional : 
atenuada, pueden curarse sin i n -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. * 
1390 . „ , - ., , • I r J L 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en genera l .—Vías urinarlaN.—15n« 
fermedadew de nefioras.—OnnuKas de 13 f 
3. San Lfixaro 24U—Teléfono 1342. 
BRTeNRIQüE PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
1360 
J e s ü s María 33. De 12 íl 3* 
l - J l . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105Va. próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 18S9. 
__1383 t-Jlt 
S.Gancio Beíio y A rango 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
l - J l . 
SOLO Y SALAYA 
ü \ r 
1374 l - J l . 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l is) . Consultas de 12 á 2 y días festivos da 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459 
1359 l - J l . 
DR. J. RAFAEL BUENO 
« L 1 
M K i n C O - C I I U J A N O 
—Puede hacerlo — contestó con 
alarde de altivez el titiritero,—nuiica 
engañé á nadie, y por lo tanto, no ha-
ré traición -al hombre que se interesó 
por mi hija. E n cuanto á la niña que 
ocupa, su lugar, le juro que para de-
fenderla perderé la vida si preciso 
fuera. 
Enrique, en siiencio, estreché la 
mano del saltimbanqui, fijando en él 
una mirada de agradecimiento. 
Pronto se repuso, y agregó bajando 
la voz: 
—¿Me dijiste que te vas dentro de 
una hora? 
—Sí: 
—¿Nadie conoce la sustitución de 
la niña? 
—Nadie. 
—¿Ni la mujer que contigo vive? 
— T a sa.be usted que esa mujer no 
es la madre de mi hija, á la que sólo 
yo velé y 'atendí. 
—'Muy ibien. ¿Entró alguien esta 
mañana en el carro? i 
—No; lo impedí pretextando que 
la .pequeña dormía. 
—¿Recuerdas las intrucciones que 
te di? 
—Aquí están grabadas — dijo e'. 
saltimbanqui coloccándoso la callosa 
mano en la frente;—no las olvi hii é. 
E n el pálido y extonind:") rostro 
de Enrique brilló un ravo lie a'e-
gría-
Vedado, calle 17 entre, A y B, " V i -
lla F a r a , " Teléfono $V$k Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á :K 26- 3J1-
O R . 0 _ E H O G U E S 
Oculista 
Con.snKaH y e lecc ión di' lentos, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
«751 78-3 J l . 
Dr. Justo Verdugo 
ülédieo Cirujano de In Facnltad de Parí». 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimient» 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
da Par í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 2.— P R A D O 54. 
1392 l - J l -
J E S U S R O 
A B O G A D O 
GALIANO 79. 
1394 
E U . 
1-JL 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en . las enfermedades del es tó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consti lta» de 1 á 3» ¡santa Clara 25. 
1381 l - J l . 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regularlsa el cuorpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á En¿ÍM 
TonitpU lUy y Compostíia. Habana FarmaeiM 
•—Dios te puso en mi camino—mur-
muró.—Te doy mil gracias, seguro ds 
que cumplirás hasta el íin la misión 
que te impones. 
—; Lo juro! 
Enrique se acercó al sitio en qu" 
descansaba, Irene, y arrodillándosfl 
junto á ella, rozó con los labios 
los dorados rizos de la niña. 
T o r ligero que aiquol beso fuera. 
Irene abrió los ojos ysu mirada, bo-
nita, encontró la do, Enrique, en 
tremo conmovida. 
j Entonces, como obedeciendo á nfl 
simultáneo impulso, ciñóle el cueW 
con sus brazos. 
Me acuerdo de todo — murmujo 
cioih voz que hizo lextremeer á Bníw 
que,—no me abandone usted, y ÍllTl: 
tos buscaremos al hombre que ^eSK 
nó á mi madre. 
Enrique tembló, dirigiendo al 
timbanqui una rápida mirada, 
al verle j u n t o á h entrada de', enn*0 
para impedir que nadie les moU4ai 
ira con su presencia, respiró/ 
•—Soy suyo en cuerpo y a l m ^ 
contestó con voz débil como un 8 ° * 
piro,—y mantendré pl juramento 'I11* 
hice sobre el cadáver de su máf"'; 
P'To para, ello debe obedeeorine 
todo. 
— L e obedeceré dijo Irene d< 
do caer el bra/.o. 





DIARIO DE LA .uM,».^.—EdiciiSn de la tarde—Julio 24 de 1906. 
Mercado monetario 
( M . 8 A . H n i S O A > 1 K I O 
Habana. Julio 23 de, 1906, 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amerieaoo con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
Producción azucarera 
Estado de la exportaieión y exis-
tencia de azúcares hasta id 30 de Ju-
nio de 1906, comparada con igual fe-
cha de 1905, «respecto á Guantániamo. 
lExportacióu en 1905: 264,162 sa-
eos. 
Idem en 1906: 225,234 sacos. 
Existmeias en 1905: 45,620 sacos. 
Idem en 1906: 66,186 sacos. ta . 
Tabaco 
DuTante 'la última semana se han 
em'baflFoado -en Pinar del Kio por el Fe-
rrocaaril del Oeste 1,876 (tercios de ta-
bae» en su mayoría de las lomas, ba-
rrios d« Isabel María, SumidcrOjCa-
beras y Oaüente, oonsigniados á los 
eemxres Cifuen^es y Compañía, Ma-
nmel Lazo y Compañía, Bruno Díaz y 
otros fabricantes y comerciantes de 
la Habatna. 
Ganado importado 
(El rapoí anüerioano ''Exoelsiofr", 
itrâ o é t N«w Onleans consignadas á 
J . JPlá y Compañía, 8 vacas con sus 
crias. 
D« Cartagena importó el mpor no-
ruego 4<I>agfln", consignados á don 
D. Martínez, 925 toros y novillos y 
600 año jos. 
Consignados á (los señores Martínez 
y Posada, importó de Tampico el va-
por americano ^Matanz/as". 666 tod'os 
y novillos, 150 toretes, 1 bun-.o, 40 
amilas, 38 añojos, 60 yeguas y 54 
caballos. 
1905 dieron un total activo de 
$534,607,961-19. Los dos Almacenes 
Generales de Depósito tenían un to-
tal activo de $2.058,285-40. 
Total activo, $536.666,246-59. 
Aumento sobre Junio de 1904, de 
$99.462,930-75. 
El aumento sobre Mayo del mismo 
año de 1905, fué de $40.224,839-16. 
Exposición marítima 
Con motivo de cumplirse el año 
próximo el primer centenario de la 
apiieación del vapor á la navegación, 
se celebrará en Burdeos, de Mayo á 
Noviembre de 1907, una Exposición 
Marítima Internacional. 
Dicha Exposición se organiza por 
la Liga Marítima Francesa, bajo el 
patronato del Gobierno francés, y 
promete, revestir gran importancia. 
Parece que algunas potencias manda-
rán escuadras á Burdeos, dando así 
mayor relieve á este gran certamen 
marítimo. 
Movimiento marítimo 
E l Dagfln 
E l vapor noruego de este nombre, 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Cartagena, con ga-
nado. 
E l Olivette 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-r 
so entró en puerto en la mañana de 
hoy, el vapor correo americano "Oli-
vette", con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
£1 Matanzas 
Con carga general y ganado, fondeó 
en babía hoy procedente de Tampi-
co, el vapor lamericanc * * Matanzas''. 
E l Pió I X 
Para Cienfuegos salió «ayer el vapor 
español "Pío I X c o n carga, de trán-
sito. 
E l Syria 
Con carga, de tránsito saldrá hoy 
para. Veracniz, el vapor alemán "Sy-
da". 
E l Seguranca 
Hoy saldrá para Nueva York con 
carga y pasajeros, el vapor america-
no '"Segur-anca". 
Instituciones de crédito 
en cq 
En los treinta y dos Bancos de la 
República, veintiocho -de ellos de emi-
sión, dos hipotecarios y dos refracta-
rios, los balances de 30 de Junio de 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
100 c i peras Hermosa, |5.25 c. 
50 ostiones Indio, |3 c. 
50 ci vino 4 perlas S. A lmacén , $7.77 « 
25i4 „ Navarro JEureka, $64 los í J . 
40 pip ,. Torregrosa, | 6 l un». 
£012 P l „ „ m las 2x2. 
™l4 PI , y $64 loa 4i4. 
18 beas. vino Ríoja Torregrosa, 843te| 
12 c.\ „ Adroifc Imbert, $10 50 o. 
18 ci chocolate M. López A, f30 qt., 
50 ci vino amontillado Noval, $10.t>O4k 
60 ci ,, Rioja Alavesa, $4.50 c. 
80 ci , , amontillado Paco, $8.50 o, 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Julio 25—Morro Castle, New York, 
„ 26—(:hri8tiftnia. Hacnburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinil'os, Canarias. 
„ 27—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 28—Riojnno, Liverpool. 
„ 28—Montserrat, Veracraz. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
„ 31—St. Thomas, Tampico y Veraoruz. 
Agosto l í—Buenos Aires, New York . 
„ J?—Reina M1 Crietina. Santander y eso. 
„ 2—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 3—Cayo Bonito, Amberes. 
„ 6—Casilda, Buenos Aires, Scc. 
6—Rfeodesian, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 24—Seguranga, New York . 
„ 25—Excelsior, New Orleans. 
„ 26—Svria, Veracruz y Tampico. 
„ 2íi—Miguel Gal lar t Canana». &c-
•i 28—Martin Saenz, Canarias y escls. 
„ 2S—Morro Castle, New York. 
Agosto 2—Reina Mi Cristina, Veracruz. . 
„ 4—Eidelberg, Bremen. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 23: 
De Nueva Oaleans, en 2 dias, vp. am. Excel^-
sior, op. Blrney. ton. 8642. con carga y 24 
Íasajeros & M. B. Kinsbury. artagen», en 6 dias, vp. ngo. Dagnn, to~ 
neladas 1443, con ganado á L , V . Place. 
Día 24: 
De Tampico. en 3 dias, vp. am. Matanzas, c a -
pi tán Miller, ton. 3094, coe carga y bañado 
á Zaldo y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, op. Turner, ton. 1678, con carga y 
Comp. 
S A L I D A S 
D U 23: 
Cienfuegos, vp. esp. P ió I X . 
Dia 24. 
Veraoru», vp. alm. Syria. 
Nueva York, vp. am. Seguranca. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. em. Olivette. 
MARCA COh'CÉTOiPA, 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n ¿ a n c A e z y C o m p . , O f i c t o s 6 4 . 
2 A 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. awerica-
n8 Olivette. 
Sres. Lucas A guiar—Angel de la Fe—Daniel 
Pérez—F. Valladares — J . Betancourt—J. R. 
Finlay—A. Longa—Emma González y 2 de fa-
milia—W. J . Morgan—í". Bustillo y Sra—lnes 
Mentalvo—B- BustiUo y 2 de íam—José .Nie-to 
— L . Garriga—M. Sánchez—A. Gonaalez—E. 
Santos y 2 de fam—C. Castillo—J. Fernandez— 
J . Dorado—Carlos García—A. Zaldivar—José 
González—José Pannieoo. 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracnw en el vap. ameri-
cano Mérlda: 
ftras. Susana Mellado—Ana Sala—Obdulia 
Ramirez—Martin E r n e s t o - M a r i a Galón—Mc-
ria Kugenia Barrios—Elitía Melado—Amelia 
Hernández—Benito Simancas- -A. Arroyos—C. 
Fernandez—P. Herrera—Maria Qarc ia—Fer-
nando Bal loqiün—Antonio Laguna - F . Soto— 
F . J iménez—M. Simores - V . Varona—A. V i -
l la—J. M. Feroz—Ramón Sánchez—José Urfe 
—Manuel de la Rosa—Rafael Fit—José de Je -
sús M a r t í n e z — J o s é Be lén Puig Secundino 
García—Angel Martínez—Jesús Martínez—Jo • 
sé Belén Puig—Kamoc Gutiérrez—Pedro T r a -
jíllor—Juan í U m ó n O'FarriU—rticardo Ramos 
—Ramón Blanco—Domingo Blanco—Armando 
Certenos—José Ramón Sangenju—Benito Mis-
cobar—Luía Arroyo—Manuel de Macías y 2 de 
fam—José Rey—l lamón Zayas—Manuel C*ar-
cia—Paulino F"aac*—OsCi<.r del Cueto y 2 da 
fam—Américu Boza—José Santamaría—José 
González—Celestino García—Benito Aval—M. 
Dinten—Domingo Vilalta—Pedro Pérez—Ma-
nuel Vilalta—Manuela de Ponce y fam—Agus-
t ín Richard—Bartolomé Rodríguez—Antonio 
Sánchez—Alberto Delgado—Carmeo Padilla— 
Vjarmeu Arellano—Alfredo Alvarez—Cristina 
*undit—Ricardo C o r t é s - — l o s é Rodríguez— 
jTaria Valenzuela. 
Mobila, vap. ngo. Uto. por Luís V . Plaoé. 
Nueva Y o r k , vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Cómp. 
Nueva Oríenns, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva York , vp. amer. Matanzas, por Zaldo 
y Comp. 
B u q u e s despachados 
Veracruz,fvp. alem. Syria, por HeiiJbuty Rascb 
l>e transito. 
Cardonas, bcrg. esp: Urbana, por H . Aetorqui. 
E n Lustre, 
Veracruz, vp. am. Mérida, por Zaldo y Comp. 
1 cajas tabaops torcíaos. 
11 cajas cigarros. 
13 blt>». provisiones. 
1 bultos efectos. 
Empresas Merea 
Sociedad Anónima 
I M U DE [A Hiti 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, cito & los 
señores accionistas, para que se sinvan 
concurrir á, la Junta General ordinaria, que 
se efectuará, en el domicilio social Campa-
nario 224, á las 7 y media p. m., del día 26 
del actual, para tratar de los portlcularca 
que comprende el articulo 36 del Regla-
mento. 
Habana, 21 de Julio de 1006. 
ANTONIO Q U E S A D A . 
Secretarlo. 
C.1528 3-2 
D E L 
FEBBOCAEE DE MAIMZAS 
S E C R E T A R I A 
Por <Jlsposlcl6n del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, so cita á. los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
a las doce del dia 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Es tac ión de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, adoptAndose, en su caso, las 
medidas que sean cortvenientes y necesa-
rias para l levaria á. cabo 6 que con e ü a se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copla del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ículo 60.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad ¡os art ícu los 
siguientes del presente Reglamento; 1, '¿ 
y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto de ella y copia literal de este art ículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavu»-
tlda. Secretario. 
C 1333 20-23 Jn. 
Buqi u e s de c a t o t a j t 
E N T R A D O S 
Dia 23 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 2,300 tercios 
tabaco. 
Jibacoa, j jol . Inós, pt. Per lé , 120 palos. 
Sierra Morena, gol. Maria Teresa, pt. Alema-
ñy, con madera. 
Cárdenas, gol. Jnana Mercedes, pt. Ballester, 
50 pipas aguardiente. 
Dominica, gol. María Magdalena, pt. V i l l a -
longa, 60 bocoyes miel. 
Arroyos, gol. Fomento, pt. Mas, 400 sacos 
carbón. 
Cuba, vap. Mar i» Herrera, cop. Sansón, con 
efectos. 
Sagua, gol. Almansa, pt. Sastre, 1200 sacos 
carbón. 
Cabafias, gol. Eoperanza, pt. Pa l i^rx áO me-
tros madera. 
D E S P A C H A D O R 
Arroyos, gol. Joven Manuel, pt. Cas:r4Sfc 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Masito en la Repü* 





Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 1-J1. 
M M i m 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigc, CoruSa y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Uno. y Cp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M . Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenzi, por Marcos. Hno. y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac E a y . 
11 
Con arreglo á lo que previene el articulo 
17 de los Estatutos Sociales y de orden 
dél señor Presidente, se convoca á los se-
ñores Asociados para la Junta General or-
dinaria del segundo trimestre del año ac-
tual, que tendrá, lugar en los Salones de 
é s t e Centro á, las siete y media de la noche 
del domingo, d ía 29 del mes que cursa. 
. Lo que se hace público para conocimiento 
( de los señores Socios, los que para concu-
rr ir á, este acto y toinar parte en las de-
liberaciones, deberán estar provistos del 
recibo do la cuota social del mes de la te-
cha y comprendido? en el inciso cuarto del 
articulo 11 de los Estatutos. 
E l cita 28 de 7 á 9 de la noche, podrán 
los señores Socios que lo deseen, proveerse 
en esta Secretarla de un ejemplar impreso 
de la Memoria trimestral, de la que habrá 
de darse cuenta en la expresada junta. 
Habana, 23 de Julio de 19<»ñ. 
E l Secretarlo, 
M. PANIAGUA. 
10.953 6 T-23 1 M-29 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T B A I N C E N D I O . 
i m m en la Hâ aaa el aío 1855 
E S hA U M C A NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
^ S í ^ ^ 5 « 215,918-flO 
SJNlEyTKOS paga-
dos basta la fe-
<*» . $ I.590.918-30 
Asegura casas do maniposter ía oxter lo»-
mente, con tablquerla interior de mainpoa-
teríu y los píaos todos do madera, alto», y 
bajos y ocupados por familia, á 3^ y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, íl 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famUJas, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega e s t á en escala l¿a que paga ?1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando ylempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. 4 
E M P E D R A D O . 
Habnna, 80 de Junio de 1906. 
1404 1-J1. 
f 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
V E N T A D E C H A P A P O T E 
E s t a Compañía saca á l ic i tación pública, 
el contrato de venta de chapapote, clase su-
perior, por el término de un año, con arre-
glo k Jas condiciones siguientes: 
Primero.—El que resulte contratista ha . 
brA de constituir lianza ascendente á. la van-
tidad de SüOO oro español , p,j.ra responder 
al cumplimiento del contrato. 
Segundo.—El contratista cuedará obliga-
do á recibir diariamente, por lo menos, 5 
barriles de chapapote, en la Fftbrlca de Gas. 
Tercero.—B] precio mínimo de ias propo-
siciones se^l sobre la has.» de $2-50 oro es-
pañol por cada barril, sin envasa, y 
Cuarto.—Las proposiciones serftn presen-
tadas en esta Administración, bajo sobre 
oermido, el día 2fi del actual. í la» 1' da la 
tarde, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar todas 6 cualquiera, de las pro-
posiciones eme ít su juicio no sean admlsl-
blen. 
Habana, J\i]]o 18 de 1906. 
E l Administrador General, 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
C 1516 S-19 
M I 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d ir í janse 
á nuestra oficina Amargura 
num. h 
J ¥ * 9 ¿ & m a n ? 2 ó c C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 7S — 18My 
CAJAS RESERVADA 
Las tenemos en nuestra H Ó V Q -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esía oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyer ía el 
"Botón de Oro." Pltunda. en la calle de San 
Rafael núm. 2. (Habaha) anuncia & sus nu-
merosos lavovecodores y al públloo én ¿e« 
neral, que con esta fecha ha nombrado doa 
agent í i s cuyüa principales objetos serAn Uon 
vur y ensenar un muestrario de ja «íxqulsiUi 
joyería y reloj»» qu« «*t» cas* recibe direc-
tamí-me y estar a. la,8 órdenes mediante ün 
simple avlgo por t e l í f o n o cuyo número o» 
198S.~-Por evitar d e t c o n í l a n í a dicho» s e ñ o -
res son portadores, cada uno, do un pliego, 
por el cufcl e© declara «star autoruado pop 
el du*»fto para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sUs 
correspondieiitos recibos firmados por «1 
referido agente y con el sé l lo de la Ca»a. 
l»««blo Ar»BKi»rrn. 
9S62 26-33 Jn . 
G I R O S B E L E T R A S 
a L a n i 
Banquero».—Mercaderes 'iX 
Casa oniriuaummwj esiaoleclda eri LSU 
o i r á n í e tras 4 U vi»ta sobre todos loa 
Bancos Nacionales de Ion Estado» Unido* 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B U 
146*: 784 J l . 
3, O ' K K I L L Y . 8. 
E S Q U I N A K M K U O 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan c u i t » 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Kew York . 
Vcw Otlean». MllAn. Turln, Kom». Ven«<jla, 
Florencia, Nápolaa, Lisboa. Oporto. Ginal -
trar. Bremen, HamburgO. París . Havre. Naa 
tes, Burdeop, Marsella. Cidlz. Lvon, M^lco. 
Veracruz. San Juan de huerto Rico, etc. 
sobre todas lafl capitales y puertos «obr« 
Palma d« Mallorca, IbUá, Mahoa y 6 a n t » 
Cru? do Teneri ía . 
sobre Matanzas. Cárdenas. Homedlos, Saatík 
Clara. Caibarién. {¿agua la Grande. T - ^ i -
dao. Cienfuegos. canctl Sídritus. .SB;nüii<o 
de Cuba, Cleao de Avila . Manza»s;; •. Pif 
nar d«i Kio. l i b a r a . Pu í i ' io PrUiCi i^ y I'-'.»-
vitas. 
H64 . n-i i \ 
J. i . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace ^agos por el cable, facilita c a r t a s - í » 
crédito y g ira letra» á. corta y larga vista 
sobra »»n principales plazas do esta ISÍJ. y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Escado» Unidos. Méjico. Argentina, puerto 
Rico. China. Jap6n, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de Eapoíia, Islas Balearon 
Canarias é Italia. 
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N . G E L A T S Y C o m o . 
lO^» Aguiar, 10$, esquina 
a Amaraartu -
Hacen pagos por el caode. facilitan 
c a r t a s <ie crédito y ¡sriraa letras 
aceita v lartra visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, V e r a -
cruz. Mé.üco. Sán Juan de Puerto Rico, L o n -
dres. París , Burdeos, Lyon. Bayona. H a m -
burgo, Roma, Né.poles, Milán, Génova, Ma.'-
sella, Havre. Lel la, Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulousa .Venecia, Florencia, T u -
rín, Maslmo ,etc. asi corre-» sobre todas l a* 
capitales y provincias de 
España é Islas C a n a r i a * . 
t>71 156-U F b 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
oorta ylarga vista y dan cartaa de crédito 
sobro New Yorl;, Filadelria, New Orleans, 
|áan Francisco. Londres, Par ís . Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Ü.iidoB, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblo» 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con tos sefiorea F . 3 . 
Hol l ín et»;. Co., de Nueva York, reciben Or-
aenes para la compra y venta de valores d 
acciones cotiaables en la Bolsa de dicha, c iu-
dad, cuya* cotizaciones se reciben por ca -
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
Hijos de R. A r g ü b l l e s . 
K A J í Q U B K a S . 
AIEUCA V BüJtíti it(i.*MABA XA. 
TeKfonc aúncj- 70. Cablev " i t a m o a a r » ! J 
0-370 156 F b 1» 
Depós i tos y Cuentas Corrientes .—Pepó-
1 vito.- de valeres, haciéndose cargo del Co* 
, aro :,slou divioondos 6 intereses — 
' Préí-'v.inoo y P ignorac ión de valores y ffu* 
to?! - j m n r a vventa do vaioros públ icos é 
IndustriaJc^.-^CoTVipi'i y venta de lotras de 
cambio».-Cobro do letras, cupons?, ate. por 
cuenta agena.—Giros sobre la s principalea 
plazas y también sobre lofe pueblos de S á -
píkña. Islas Baleares y Canarias .—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
_ C . _ 7 5 L 156-1 A. 
Il 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y l a r g i vista sobre New-York, 
Londres. P a r í s y sobre todas las capl ta le» 
v pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
i r a incendios. 
14G:, 15Í-1 J l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COMEOS 
A N T E S D E 
A I T T O n O LOPEZ Y Cf 
E l * V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
S ^ B Í ^ T A ^ ^ i 1 * 3 1 1 1 , 0 LIMON, COLON, S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U K R T O C A B E -
P O N C F v m i í ; ' . ^ A R l J P A N O ' T R I N I D A D , 
S A K Í A * ru^r ^V^,,."13 P U E R T O R I C O . 
p o ' n i ^ ^ ¡ t J . ^ n e v a í d o ^ r í e s ^ 
ía«dXsĴ f,„PniS&i%roa para p****o Llmfin, Co-lon, Sabanilla, Cnracuo. Puerto Cabello y In 
r ^ V ^ J i ^ 1 ^ incluso tabaco, pa" 
r a todos los p u e r í o s de su Itinerario v del 
Curica0o.y Para Maraca'bo con trasbordo en 
dô ĉi16̂ 63 il0 ^ s ^ 6 solo serán expedi-
l a « ^ i l t 8 d}ez del día de la salida. 
r ^ t L ? o Í i z a s de CSLTŜ  «e í lramrán por el 
f e Z t ^ o ^ S n ^ í f l L ' 6 COrrerlaS- Sln c u ^ 
has t -Je f1^* ^ s , d ^ u m e n t o s de embarque 
el día 2. car<ía á bordo ha^ta 
E L V A P O R 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
llevando la correspondencia públ ica 
• n T^Í e^urS£l ? PasaJeros para dicho puer-
n ^ b . ^ Pt61izas de carga se firmarán por el 
f^atar i? antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu lás . ^ 
Keclbe carga á bordo hasta el di» 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán Z A R A G O Z A 
GénovaPara NeW York' Cádiz' Barcelona y 
f i c o r ^ p ^ d S c t a 1 ^ ^ 0 . ! del día lleVanCl0 
ofrin!?^,6 KCar&í!: y Pasajeros, á los que se 
p lma ? i e n o ^ L . ^ esta anti?uaqCom-
líneas. acreditado en sus diferentes 
H a n i h 1 , ™ ¿e^ibe car«a Para Inglaterra, 
Am" ? , ^ ? ^ ^ T " ' A^sterdan, Rotterdan 
^ o c T ^ e í t o ^ d W c t r 6 " 0 8 de Eui'0pa COn 
dot'0hal\1.lleites < ú e PasaJe solo serán expedl-
^u111 v ísPera del día de salida. 
ron«?.rJ?„l„ I8 <*« carffa se firmarán por el 
^ ^ r Y e r á n ^ ^ u U 6 COrrerlaS' 3in cuyo 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 27 y la cárga. á bordo hasta el 
daf 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Llamamos la atenc ión de los s eñores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas Sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión l^. Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eftor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hás ta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, Informan sus consig-
natarios, M. OTAl^UY, Olidos nüm, 3S. 
1457 78-1 J l . 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vnpor eapafiel de 6,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Cnpltán L O T I N A 
Saldrá de este puerto njntneate el 28 
de J U L I O á lus 4 dé la tarde, «ili'cGto, pala 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
Tarriblén admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaieros, 
el Vapor e s tárá atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MAÍICOS HERMANOS Y Ca. 
C 1325 




(Antes F O L C H y C ? S . e n C.) 
B A R C E L O N A 
E l vapor español 
MIGUEL G i l L & R T 
Capitán S E R R A 
Saldrá de este puerto P I J A M E N T E el 25 (Je 
Julio nara 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerift. 






NOTA.-'-ÍEste vapor no hará cuarentena. 
Admite panajeros á quienes se les darft el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta Emprora. 
Para comodidad do los pasajeros, estará a -
trácado al muelle do los Almacenes do Depó-
nito (San José) un remolcador para conducir-
los á bordo. 
Para más informes dirigirse á sus consicr-
natarlos: 
A. B L A N C H Y Co. 
OFICIAS 20 22. 
c 126i , j f t 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
SJif ntoury Jimeriaan JAnes 
C O M A (Espala) HAVRE ff]icia)THAMBlÍR&0 (Alemania) 
Vía ST THOMAS 
Saldrá sobre el 1° de A G O S T O ei nuevo y eaniend do vapor correo danés de 5,000 toneladas 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quiene» ofrece un trato es -
ir erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libre* de <> istos desde \% Masai .ia í bor-
do dél vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos m/ncio lados y coa conooinventoq directos á fleta co-
rrido para un gran mirnero de puercos da iníflatsrra, Holanda, Bólgica, P r i n c i a , E s p a ñ a y Bu-
ropa en general y para Sur América , AfriCa, Australia y Asia, coa trasoorirj en Havre 6 i iam-
burgo á e lecc ión oe la Empresa. 
Precio de pasaje en para Coruña $29-35 oro español 
incluso impuesto de. desembarco. 
Los niños de l á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de nrimera y segunda ciase. 
Jt'ara cumplir el K. JU. del Gobierno ae España, íeoha 22 de Agosto de 1803, no se admit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
e n la Casa Consignátsria. 
ÍSLIS, m»B pormenores y datos cobre ñ e i e s pásales aefidase ií los asentes: 
H E I L B V T T K A S C H . 
Correo: Apartado 7 3 9 . Cable HEILBUT. San Igaacio 5 4 , HABANA. 
"if-i m t 
C O M P A Ñ I A 
(HamlrarE Aierlcan Liie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
j s - s t i o . i . a . 
saldrá directamente 
Para V E R A C R U Z y TAMPICO. 
sobre el 25 de J U L I O 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 
P a r a Veracruz. 






( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión do los señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASGH. 
SAN IGNACIO M . 
C 1518 
A P A R T A D O 72». 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
s o b r i n o s de m m m 
8 . en C. 
SiUDAS DS L4 HiBARi 
desde el sábado 3 0 de Junio al 3 1 
de Julio de 1 » 0 ( > . 
Vapor SAN JÜAfT 
Miércolos 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, S a e t í a de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sag-ua de Tánamo, Gibara. 
Bañes, Gibara nuevamente y Ha-
bana. 
V«por M A R I A H E R R E R A 
Bábado 28 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
K O T A a 
C A R G A D E CAIIOTAJEJ. 
Se recibí hasta las tres de ia tarde del d'a 
de salida; cuando esta ocui'ra en día f e s t i v » 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E TttAVUS.lA. 
Se recibo hasta las cinco de la tarde deV 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAUO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio a tracarán al muelle do la CairaanerA 
y los de los días 4, 10, 21 y 2S al do Boqceróu . 
Además saldrá un vapor TODOS L O S DO-
MINGOS á las 12 del día oara ISA B E L A Dfi 
S G U A A y C A I B A R I R N . llevando carga en 
COMBINACIÓN con The Cuban Central Rys, 
Precios en oro americano de pasa jos 
y fletes para Sagua y Ca'barién y 
viceversa. 




Pasajeros en primera... . $7-00 ilO-IO 
Id. en tercera 8-50 3 30 
Jornaleros: más de 10... 3-00 5^;0 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carffi 0-30 0-30 
Mercancías: la Caraa 0-50 O-oO 
( E l carburo paga como mercancía . ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana 
¡ ¿ 5 centavos tercio. 
Cargra general á flete conrido. 
Para Palmira 10^53 
„ Cafiruátruas 0 57 
„ Cruces y Lajas „. 0-51 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinac ión los seüóros 
cargadores h a r á n T R E S conoé imientos . 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
145$ t 78-1 J l . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E X V A P O R 1 
V e > í g - x x e > x - o f 
Capltfta MONTES D E OCA 
Saldrá, de Batabanó todos loa L U N E S y 
J U E V E S , á la llesrarla. del tren de oai -s ié -
ros, qué sale de la Bstaclrtn de ViUauu^va, 
4 las 2 y 40 de la Urde, par* 
COLOMA, 
I 'UNTA D E C A R T A S , 
UAIMOX <con trnnbonlo) 
L A C A T A L I N A D E O C A ^ B 
Y CÓRTB». 
retornando de este ú l t imo punto, todos J0» 
M I E R C O L E S y SABADOS, íi las nueve de lá 
mañana para llegrar á Batabano, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dirlamente en la «í* 
te lón de Vlllanuevn. 
P a r a mfts Informes. acúda*e 4. la CompafiíA 
ZULUETA 10, <ba.)os) 
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Habaneras 
Un salaKlo' primero. 
Es para las Cristinas de la sociedad 
habanera que están de días. 
Un gnrpo corto y simpático. 
La respetable dama Cristina Botet 
de Gelats, y su hija, la señora Cris-
tina Gelats de Méndez. 
La beMa y joven dama Cristina Pu-
jáis de Alvarez. 
Y dos señoritas distinguidas. 
Una, Cristina López Gobél, y la 
otra, Cristina Marqués, la graciosísi-
ma Mancha, tan celebrada de los cro-
nistas. 
También son los días de la señorita 
Cristina Montoro, la interesante Cris-
tina, ia ihija del ilustre -estadista cu-
bano. 
A todas, mi f elicitación. 
• « 
Correo de bodas. 
El sábado, ante los altares del Cris-
to, unieron sus destinos la bella cuan-
to graciosa señorita Dulce María Mar-
tínez y Valverde y el distinguido in-
geniero señor Pablo Rojas. 
Roda de carácter íntimo. 
Se celebró á las nueve de la noche 
en presencia de un escogido número 
de familiares y amigos de los novios. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable dama María Josefa Valverde 
vinda de Martínez y el doctor Anto-
nio L. Valverde, el distinguido abo-
gado y notario que goza de tan justa 
reputación en el foro de la Habana. 
Vayan con estas líneas los votos 
más fervientes por la felicidad del 
nuevo matrimonio. 
Felicidad que quiera el cielo hacer 
eterna, indestructible!....: 
• • 
Más de bodas. 
Es una invitación que recibo para el 
enlace de la señorita Matilde Puig 
Coutín y el doctor Juan M. Vilalta, 
que se efectuará la noche de mañana 
en la iglesia de moda, la de Monse-
rrate. 
Hora: las siete y medk. 
TraslaJdo. 
Los distinguidos esposos María Te-
resa Herrera é Isidro Fontanals de-
jan su residencia del Prado para ins-
talarse en elliotel Telégrafo. 
Allí se encuentran desde este día. 
No faltó concurrencia anoche, como 
nn Falta nunca, en Palatino. 
Era noche de beneficio. 
i na parte de las entradas se dedi-
ca lia á los niños desamparados en 
la catástrofe de San Francisco de Ca-
lifornia. 
; \\)v qué no se anunció más ésto? 
Todo el que lo sabía era por Conté, 
el popular Conté, que á tan morito-
ria obra ha dedicado tantos esfnerzos. 
Pero eso no bastaíba. 
Debió haber anoche en Palatino, h«-
r'-.::' una buena propaganda, una gran 
entrada. ; . 
Los que allí estábamos la pasamos 
bien con el ensayo del nuevo circo 
que vendrá á aumentar, en piaao pé'fe-
ximo, los atractivos de aquel lugar in-
comparable. 
El circo de Palatino se inaugurará 
con una Compañía Ecuestre en la que 
hay artistas de positivo mérito. 
Algunos de ellos son ya1 conocidos 
de nuestro público. 
Recibí ayer, acompañaba de una. 
amable y fina carta de la señorita 
Guillermina Pórtela, mi alniga tan 
ilustrada y tan interesante, el pro-
grama de los cultos que viento cele-
ibrándose en la iglesia del Cterro en ho-
nor de la Virgen del Carmen. 
E l domingo será la fiesta solemne. 
Después de la misa de comunión, á 
las ocho, en la que oficiará el padre 
Urra, tendrá lugar la gran misa can-
tada, predicando un respetafctafjflaoer-
dote de la Congregación de los '.Car-
melitas Descalzos. 
La parte musical completaró', por su 
brillantez, la magnificencia del acto. 
Estará á cargo del maestro Martín, 
iqúe dirigirá la misa de Wiegand, can-
tándose en el Ofertorio el Ave María 
del maestro Riga. 
La señorita Pórtela, presidenta de 
la Cofradía del Carmen, ha hecho pa-
ra estas fiestas una extensa invitación. 
Toda la crónica asistirá. 
Luis Enrique. 
Es él nombre que ha recibido en la 
pila del baustismo, junto con la su-
blimo gracia, una encantadora cria-
tura. 
Se trata del hijo de un joven y sim-
pático matrimonio, la bella dama En-
riqueta Hernández Cartaya y el Ldo. 
Luis Mazón y Noroña, Cónsul de Cü-
b;i on la Coruña, á quien llegará, con 
ol mayor júbilo, la noticia del bautizo 
de su adorado vástago, nacido en 
tierra cubana. 
Padrinos de Luis Enrique fueron 
sus abuelos amantísimos, la señora 
Leonor Cartaya y el ilustre presiden-
te del Tribunal Supremo, doctor Juan 
Bautista Hernández Barreiro. 
La ceremonia, muy interesante. 
Se celebró en la iglesia del Espíritu 
Santo en presencia de numerosos fa-
miliares é invitados. 
Felicitaciones sin cuento reciban 
los padres y padrinos. 
Y para el nuevo cristiano, un beso. 
Esta noche. 
Retreta y fuegos artificiales frente 
al Centro Gallego con ocasión de la 
festividad del Apóstol Santiago. 
Tocará la Banda de la Beneficencia. 
Enrique Fontanills. 
COMIDILLA 
E l mismo Tartarin se hubiera asom-
brado espontáneamente. Yo, en mi 
vida, no presencié igual prodigio. 
Relato. 
Hay un árbol frondoso en el verle 
prado. Vélalo sutilmente la neblina 
matinal, y el sol, que asoma tímido, 
fija en él su mirada y pretende arran-
car chispas á las gotas de rocío que el 
alba lloró sobre sus hojas. Bajo el ár-
bol un hombre de saludable comple-
xión empuña una escopeta y espera á 
que la luz del día determine los obje-
tos para hacer blanco. 
E l sol alumbra ahora; las cosas ad-
quieren relieve; el árbol es un agua-
cate en plena fructescencia; el hombre 
es un cazador; el cazador es Tomás 
Coronado. 
—A la paz de Dios! 
—A la paz de Dios! 
E l doctor pretende deslumhrarme. 
Coloca un cigarrillo encima de una 
mesa, se coloca á treinta pasos, me 
mira y dice: 
—Le quitaré la ceniza? 
Yo sonrío. 
—Le quitaré la ceniza?, torna á de-
cir. 
Sonrío nuevamente. 
Se echa la escopeta á la cara, apun-
ta, afina, mueve el dedo, y ¡ pam! Una 
detonación seca, y la ceniza del ciga-
rrillo se esparce en ténue polvo. 
Mentalmente doy mi parabién más 
admirativo al cazador. E l me dice con 
un gesto, que aquello no vale nada. 
Yo rechazo aquel gesto con una 
mueca. 
Un gallo majestuoso, arrogante y 
fanfarrón aparece eü escena. Llama 
á su serrallo: ¡Ció, ció! Ofrece á sus 
favoritas un banquete de grama y ro-
cío: ¡Ció, ció! ¡Ció, ció, ció! 
E l cazador le mira y me mira.—Le 
atravesare la cresta*!, asegura. 
Y yo sonrío. 
E l doctor Tomás carga con baiin, 
apoya la escopeta en la clavícula, 
apunta, afína... 
Me pasan «teseos' de decirle que si ti-
ra á la cresta apunte un poco bajo, 
porque el arroz se dá en todas las la-
titwdes. 
E l cazador dispara:jPam! 
E l gilllo se soíjwende, miya en su 
derredor, da un salfíto maQíTOro, abre 
el pico bostezante, toma á dar otro 
saltito y sale como un rayo huyendo 
de su cresta que le acompaña en su 
huida tenaz y constante como el dolor. 
E l doctor Tomás, llama:—Remi-
gioL . . . 
Erifactotnm de ¿a-Sociedad de Ca-
zadores de la Habana se -presenta: 
—Maü&le. 
—Coge; el gallo. 
•Remig3}b('tS« el gallo; el doctor To-
máis, lolSuíia sutilmente en sus manos 
de parttirt», y me lo muestra: 4'Aquí 
está el orificio... Apenas cabe por 
a/quí uflft cápsula de Oopáyba." Y 
ecka «l'^allo al aire. 
Con un ademán le felicito. Él pro-
testa con una mueca; yo protesto de 
la mueca con un gesto. E l doctor pa-
rece significar que aquello no vale na-
da. Bl gallo, huyendo como un corrde-
naído, p̂arece decir:—j Vaya si vale! 
Nuevamente empuña el arma el doc-
tor Tomás; la carga c©n un balin y 
mira al aguacate fructescente que se 
Wieatra propicio al blanco. 




—Trae una fuente con aceite y vi-
nagre á iguales dosis; espolvoréese 
con sal de espuma; agítese..., 
—Voy. 
La fuente llega. E l doctor Tomás la 
coloca concienzudamente debajo del 
aguacate: 4'Aquí. Nó, aquí. Tampoco. 
Aquí, aquí definitivamente!'' 
Ha encontrado el punto de gravita-
ción de un aguacate que se muestra 
suculento á la vista. 
—Le cortaré por la rama, dice mien-
tras apunta. Le romperé el gajo, dice 
mientras afina. Y afina, afina más que 
nunca. 
¡ ¡ Pám!! 
El aguiacaie vaciia un momenito y 
desciende á piorno sobre la fuente que 
lo esperaba, con «el condimento del 
laceólie, el vî rag-re y la ®al, 
Elevo ios ojos "al cielo en actitud 
de éxtasis.. . E l -doctor. Tomás me lle-
va de la mano hacia la fuente y aho-
go un grito de sorpresa. E l laguacate 
sé había convertido en guacamol. 
Camino de l a Vicar ia . 
Es indudable que el dulce mirar de unos ojos de color celeste 6 la agresión 
audaz de unos com.o el ébano, causan más desastres en el hombre sensible,—si 
aquellos pertenecen & alguna encantadora hija de Eva—que un ciclón en alta mar 
a una débil cachucha Sale un célibe de su casa sintiendo malquerencia hacia el 
imtnmonio, y haciéndolo la cruz con la zurda, á las suegras, y al volver de una 
esquina,.¡Zás! le sorprende una mirada aleve y hombre al agua. Noseex-
Plî a de otro inodo la ¡serie de enlaces que las crónicas registran todos los días. 
, V erdiuiiTamente la tentación es grande. 
un b n ^ V ^ w í ^ encanto ^ Presta á un cuerP0 femenino 
un buen ( OLSI . r DE01T -DEVANT, de talle PRINCESA, como los que aca-
bamos de recibir, nos expheamas que no haya célibe que no se corte la COLETA. 
E l Correo de París 
OBISPO 8 0 - R I C O , P E R E Z Y C 0 M P - T E L E F 0 N & 398 . 
w A i a i • - - - 1-JJk 
Cinco minutos después nos chupá-
bamos los dedos respectivos! 
* 
* * Resolved: 
Haceos icazadoir.es; gozaréis de la 
excelente vista del doctor^ Tomás Co-
ronado, y como él, tendréis aspecto 
saludable y complexión robusta.Y si 
algún día, cuando Dios amanece, sor-
prendéis al cazador bajo uniaguacaite 
fructescente y está -en vena de hacer-
se admirar, por merced de tres tirites 
podréis fumaros la punta de un ciga-
nro cuya ^eniza espolvoíreó una bala; 
podréis gustar de un gallo muerto 
por Ja, cresta y lenteirrado en 'arroz, y, 
finalmente, os chuparéis los dedos al 
dar fin de un 'gujacamol improvisado 
por un balin. 
Esto fumé, esto gusté y esto chu-
pé en la Sociedad de Cazadores de la 
Hahana. Tartaírín se hubiera ¡asombra-
do espontáneamenite. Yo, en mi vida., 
no he visto prodigio igual. 
Atanasio Rivero. 
• NOVEDADES A GRANEL 
Continúa Albisu siendo el teatro ín-
vorecido por eí púbico, favor que ha 
de ir en aumento, puesto que la em-
presa no se descuida y correspondien-
do á esa protección, tiene en cartera 
una serie de debuts. El jueves el cua-
dro cómico-lírico que hará chisp/mtcs 
entremeses. 
El viérnes día de moda, y se rice 
que Alfredo Misa está en tratos con el 
aplaudido tenor Jaime Casañas, para 
que empiece esa noche, cantando ro-
manzas y jotas. Esta será una valiosa 
adquisición y- un sacrificio de la Em-
presa, que será recompensado con cre-
ces con las entradas que ha de propor-
cionarle. En dicho día de moría se 
sorteará entre las damas que asistan 
un artístico objeto de gran valor. 
Aún más se están preparando unos 
magníficos "Cuadros vivos", los que 
serán presentados con gran lujo. 
Y si todas esas novedades no fueran 
bastante, han embarcado en New 
York varios acróbatas gimnastas, 
excéntricos y bailes de mucho mérito 
y que debutarán prontamente. 
¡Así es como se atiende un espec-
táculo de variedades y se complace al 
público pagano! 
DELA GUAMA RURAL 
Caballo hurtado 
En San Luis, Oriente, fué detenido 
Emilio Fernández, ocupándosele un 
caballo "hurtado. 
E l detenido ingresó en la Cárcel. 
Incendio 
En Guantánamo ocurrió ayer un 
incendió quemándose la casa donde 
estaba instalada la cantina de don Er-
nesto Ruiz. 
E l fuego se cree intencional. 
No hubo desgracias personales. 
Casual 
Cerca de Unión de Reyes fué muer-
ta por da locomotora número 157, pro-
cedente de la Habana, ia señora Cris-
tina Sánchez. 
E l hecho créese casual. 
Lesiones 
En Soledad, Guantánamo, fué dete-
nido Marciano Bracha, por haber infe-
rido lesiones á don Agustín Ramos. 
Braciha ingresó en el Vivac. 
Robo 
En el poblado de Martí, Camaguey, 
fué robado anoche el establecimiento 
de los señores Nido. Sánchez y Comp. 
Los ladrones se llevaron cerca ele 
250 pesos, en diferentes monedas. 
B l Juez de Cascorro se constituyó 
en el establecimiento robado. 
La Guardia Rural procura la captu-
ra de los autores del hecho. 
Herido 
En Marco Vázquez, Pinar del Río, 
fué herido Cirilo Alvarez por Domin-
go Botella, que se dió á la fuga. 
La fuerza pública ha salido en su 
persecución. 
tura de seis metros, quedó privado del 
sentido, hasta la mañana de hoy que 
recobró el conocimiento, pudiendo en-
tonces salir de aquel precipicio, y pre-
sentarse á un policía para que lo lle-
vara al Centro de Socorro. 
El lesionado pasó á su domicilio, 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
El capitán de la 8a. Estación de Po-
licía, Sr. Masó, remitió al Vivac, á 
disposición del Juez de Instrucción del 
Distrito Oeste, al moreno Paulino He-
rrera, (a) "Felipe", vecino de Pe-
nal ver 105, que fué detenido por el 
vigilante 601, en la calle Nueva del 
Mal aderó, por ser el autor de las le-
siones graves inferidas al blanco An-
ión i o Miranda Pérez, el día 21 del 
mes de Abril último, cuyas lesiones se 
las causó á mordidas en una de las 
cüaíes le arrancó parte de una oreja. 
El moreno "Felipe" es acusado 
también por el propio Miranda, de 
que al transitar por la calle de Pe-
ña] ver entre las de .Belascoaín y San-
tá»go, le agredió con un puñal, aun-
que afortunaidamente no le causó da-
ña alguno. 
De ambos hechos conoció en su 
oportunidad el expresado Juez del 
Distrito Oeste. 
La Wariica Silvia García de Monte-
ro, vecina de Oárlos I I I número 197 
fué asistida ayer en el Centro de Soco-
rro del Tercer Distrito, de lesiones 
de pronóstico leve, que dice que le 
causó su esposo Miguell Montero, al 
maltratarla de obra el sábado último, á 
causa de un digusto habido entre aon-
bos. 
Montero después de este hecho, re-
cogió sus ropas y se marchó dejando 
abandonada á su esposa y tres hijos. 
Ayer regres'ó á su domicilio, el blan-
co Melcihor Miró Mato, vecino de Cu-
ba número 32, de cuya desaparición 
dió cuenta, su familia, el día anterior, 
por sospecha de que le hubiera ocu-
rrido alguna , novedad. 
Refiere Miró que en la noche del 
sábado último salió á pescar no pu-
diendo regresar á su domicilio, por 
ha:ber sido sorprendido por mal tiem-
po en el mar, por lo que tuvo necesi-
clad de refugiarse en el punto conoci-
do por "Rincón de Guanabo1"', á siete 
leguas de este puerto. 
Los blancos José González Castro 
y Alberto Miranda, se querellaron á la 
policía, de que el sábado último, al 
salir de su trabajo en la imprenta 
"La» Exposición", varios individuos 
que habían estado en la misma y que 
en la actualidad se encuentran en 
huelga, les amenazaron si volvían á 
ir al trabajo. 
En la calle de Campanario esqui-
na á Maloja, fué detenido el caballo 
que tiraba del coche de plaza número 
633, por haberse desbooado al espan-
tarse con un carretón en los momen-
tos de transitar por frente al Mata-
dero. 
E l conductor del cocihe, moreno 
Susano Camaeho, sufrió lesiones le-
ves al ser arrojado del pescante de di-
cho vehículo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta mañana ha sido asistido por 
el doctor Alzamora, médico de la Es-
tación Sanitaria del Vedado, el blan-
co Eladio Perdomo y Pérez quien tuvo 
la desgracia de caerse en unas canteras 
de la calle 11 próximo á la planta del 
alumbrado eléctrico, sufriendo en la 
caída la fractura de dos cosarias del 
lado dereoho, una herida eu la cabeza 
y lesiones en diferentes partes del 
cuerpo.. 
Dicho individuo al caer de una al-
A l bajarse de un travía eléctrico, 
en la calie del Aguila esquina á Al-
cantarilla, el moreno Manuel Rodrí-
guez, vecino de Factoría número 31, 
tuvo la desgracia de caerse sufriendo 
varias lesiones de pronóstico leve. 
El menor Angel Cabrera Hernán-
dez, vecino de Misión 67, fué casti-
Los padres del lesionado y su tío, 
causándole lesiones de pronóstico le-
ves, según certificado médico. 
Los padres del lesionado y su tío. 
fueron c.ita.dos de comparendo ante el 
Juez Correccional correspondiente. 
La menor de la raza negra, Juana 
Navarrete, de 3 años de edad, vecina 
del Vedado, sufrió quemaduras graVes 
en diferentes partes del cuerpo, al 
caerle encima un reverbero encendi-
do. ' ' . 
Los menores Abelardo y Ricardo 
Pino Pérez, de 15 y 12 años de edad, 
respectivamente, han desaparecido 
desde ayer de su domicilio callo An-
cha del Norte número 78. 
La policía tiene órdenes para pro-
ceder á su busca y captura, i 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El Inspector ele la Aduana, Rogelio 
S;ilabarría, detuvo á Prudencio Cár-
denas y Julián Silveira Rodríguez á 
petición de OI alio Izquierdo, que los 
acusa de amenazas. 
E L NUEVO LOUVRE, casa de modas v confeccio-
nes para Señora, SAN RAFAEL 22, Telefono t034 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de,. Paja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya pnja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay poja de todos colores. 
EL NUEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
EL NUEVO LOUVRE 
|»AN RAFAEL 22. 
11030 
T E L E F O N O 1 0 3 4 . 
l-2á 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
^eja el brillo natural de! cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
íSxa. £\.^> 11 o * x o i c ^ i o . o s » -jcxx-^L-y í = 3 0 I i O Í l l í ^ B 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
Deposito principal: Muralla 14%. 
JÜ003 alt Sfc-7 
Sebastián Rodríguez Pérez sufrió 
una herida trabajando en los muelles 
de la Aduana. 
Bonifacio Ochoa, vecino de Marqués 
Oonzález numeró 37, fué detenido por 
el inspector de la Aduana, Manuel Ce-
ballos, por acusarlo Jerónimo Méndez 
de haberlo golpeado encontranJose 
en el mueílle de Caballería. 
Trabajando en el muelle de San Jo-
•sé se causó una herida en la mano de-
recha el .iornalero Antonio Fernan-
dez Pacheco, vecino de Riela 89. 
. El marinero Pedro González Fuen-
tes, que se encontraba trabajando es-
ta mañana en la lancha Encarna-
ción", atracada al costado del vapor 
americano "Seguranca", tuvo la des-
gracia de que le cayera sobre la. pier-
na izquierda una lingaida de sacos de 
azúcar, cuasándole heridas. 
0 Y 9L01INAS 
FOTOGRAFOS. S I N RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
LIBROS NUEVOS 
En ' 'La Moderna Poesía" se han 
recibido los siguientes: 
"The 'Studio" an Illustrated maga-
zine of Fine & Applied Art . 
" T ' - Royal" Institute of Painters 
i'n W- • Colours. 
" T i Studio" Year Book of deeo-
rative art. 
Por los teatros,-^-La función de esta 
noche en Albisu constará de tres tan-
das. 
En las tres tomarán parte los prin-
cipales artistas de la Compañía de Ca-
riedades, finalizando cada tanda con 
nuevas, variadas y recreativas exibi-
ciones cinematográficas". 
En Allhambra figuran en el cartel 
de esta noche dos zarzuelas de gran-
des éxitos. 
Va primero Los efectos de la peo-
nía, obra en la cual se parodia el cé-
lebre cuarteto de Florodora, después 
E l triunfo del bolero y en los inter-
medios nuevas y bonitas vistas. 
Los cinematógrafos. 
Habrá esta noche estreno en el Na-
cional. 
Se exhibirán dos secciones de vistas 
fijas, enteramente nuevas, figurando 
entre otras las de las cataratas del 
Niágara. 
LaiS vistas loca-es, tan aplaudidas, 
se repetirán. 
Las cuatro tandas de esta noche en 
Actualidades están llenas de vistas ci-
nematográficas de las más aplaudidas, 
como de costumbre. 
Se presentarán de nuevo los dos 
cuadros de baile, el aragonés y el an-
daluz, tan aplaudidos todas las no-
ches. 
De mi guitarra.— 
Un pájaro fué á tu reja, '« 
y te oyó besar las flores; 
desde aquel día empezaron 
á cantar los ruiseñores. 
José L . Barberán. 
Cómo vino la lluvia.— Los habitan-
tes del Africa Oriental alemana, sue-
len hablar frecirentemente de " l a pri-
mera l luvia" y cuentan una histo-
ria muy curiosa. 
Según ellos, hace muchos años no 
había lluvia, y los reptiles y demás 
animales de'la selva, se reunieron en 
congreso magno para ver si á alguno 
se le ocurría el medio de procurársela. 
Los animales de gran alzada opina-
ron que era necesario lanzar fuertes 
gritos para obtenerla y acordaron se-
pararse formando grupos distintos por 
especies. Luego empezó la ceremonia 
presentándose los elefantes, que esgri-
miendo sus trompas, trompetearon de 
lo lindo; después entraron en funcio-
nes los rinocerontes; tras de ellos se 
presentaron las girafas y así sucesi-
vamente, fueron presentándose las de-
más especies, de mayor á menor,, á 
pedir á su modo el agua necesaria: 
pero esta no venía, y se decidió que 
gritasen los reptiles y las tortugas. El 
.procedimiento tampoco resultó, en vis-
ta de lo cual, el congreso se acordó 
de las ranas. Estas se portaron bien, 
pues á fuerza de cantar se amontona-
ron las nubes; pero antes de que llo-
viese invitaron á los animales grandes 
á cavar fosos para recojer el agua, y 
en cuanto estuvieron hechos, cayeron 
tales ohaparrones que se formaron 
lagos en la tierra. . 
Las ranitas mandaron entonces á 
todos los demás animales, que se fue-
ran á cerner la fresca hierba que con 
la lluvia había crecido y que volviesen 
á los lagos á beber cuando tuviesen 
sed, porque ellas se quedaban como 
jefes de los lagos, de cuyo légano se 
alimentarían. 
Esta es la causa de que las ranas 
vivan en las laggunas y charcos, y de 
que cuando cantan indiquen la pro-
ximidad de la lluvia. 
Dicha y pena.— 
•—En las contiendas de amor 
Lázaro es el que padece. 
—¿ Y en las de fumar ? 
—No sufre; 
goza, y disfruta mil veces, 
todo el que fuma el cigarro 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Las más elegantes.—Las telas más 
elegantes y más exquisitas á la vez 
que llevan nuestras damas, salen de 
la más popular de nuestras tiendas, la 
bue lleva el cetro de la efleganeia, La 
Oriental, de Ramiro de la Kiva, tan 
popular coiimerciante como distingui-
do amigo. 
La Oriental es la que se lleva la pal-
ma en materia de corsés y Ja qué un 
día y otro atrae, con sus novedades al 
público de la llábana, todo el mundo 
. *abo flue está en .QbisfiQ 72, 
Espera!— 
Yo te cantara, alma mYa. " 
las más sublimes endechas) 
las más amorosas cantigas 
y las sonatas más nuevas; 
las trovas más quejumbrosas 
y las cancioiics más tiernas 
fueran para tí, mi alma, 
fueran para tí, mi nena; 
mas perdona; fumo ahora 
un ruso de La Eminencia 
y cuando se fuma un ruso 
¿quién de otra cosa se acuerda? 
La nota final.— 
Examen de catecismo: 
—¿Cómo estamos de oraciones 
—Se la Letanía. 
—Yaimos, empieza 
—Empiece usted, que yo ya dirS 
"Ora pro nobis." 
Los inejorcs 511c iian lleiailo á la Eslaiia? 
So han recibido una g ran par t ida canta-
dos por los eminentes art istas, s e ñ o r a Ba« 
rr lentos, A r k e l , l 'uecini, l ' i n k e r t , señorea 
Bonoi, G a r b í n , Kube l l ck , Sanmarco, etc 
T a m b i é n del g r a m ó f o n o a l e m á n y danzo.» 
nes y canciones cubanas. Y un g ran su r t u 






UNA J O V E N P E N I N S U L A R , S E OFUECE1 
para criada de mano en una casa cómoda-
de corta fami l ia , ó p a r a - a c o m p a ñ a r a unsk 
s e ñ o r a 6 s e ñ ó r l l a ; es de buena educaciótti 
tiene quien la garantice. Compostela 115 <-
11.052 1 T-24 3M.25 
P A R A OKICl.VAS.—So UICÍUUUU ion hrrma^ 
sos altos de la casa San Ignacio 44, esquí-
na á Obrapía y un cuarto para hombros 
11.051 alt. 4 T-24 3 M-2á 
U1V P E N I X S V L A R de 38 añoa, desea eolo-
carse de cobrador de comercio ó particuN 
lar, de sereno ó mozo do cualquier clase de 
establecimiento; se cuida de la luz eléc-
t r i ca Sin pretensiones Informes: Fábrica 
de muebles de Salud 64. 
11.044 1 T-24 3 M-25 
P U E D E H A C E R S E 
mmm mi \ mim 
escribiendo muy formalmente al señor RO< 
B L E S ; Apartado de Correos de la Habana» 
número 1014.—Mandándole sello contesta 4 
todo el mundo.—Hay .proporciones magnlfl^ 
cas para verificar positivo matrimonio. 
10.S62 4 M-21 4 T-21 
Con ^300 ft 9r>00 M- ganan mAs de 910 din* 
ríos ;se hace ver con pruebas, solicito uq 
socio con esa cantidad; tiene que ser perso'» 
na decente y activa y si sabe a l g ú n Idioma 
mejor; también solicito una señora 6 señorj 
como agente de novedades para aqut y el 
campo; tiene que traer garant ías . Martí 12Í 
Regla. 10.979 2 M-24 2 T-24 
BUENA CABELLERA 
Los prodigios del cambio de color en el pe-
lo estaban destinados á una gran casa de to« 
jidos de esta capital á 
la más popular de nuestras casas de tejidos. 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 1 7 6 2 
Cualquiera pensará a l l eer estas l íneas qtu 
nada tiene que v e r l a cabeza con una tiendi 
de ropas. m I 
Pues, sí, señor. 
es la única casa en 7a Habana que recibe j 
vende la famosa A G U A D U B E A U vegetáj 
para ceñir el pelo de castaño, rubio y negroT^' 
No es perjudicial á la salud y es la mejor y 
más exquisita tintura vegetal de cuantas se 
conocen. 
P í d a s e e l A G U A D U B E A U . 
11031 tl-24 
I m o o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
t o n s u u a » de 11 a 1 v de S a l . 
4 » H A B A J íA 
1400 
4 9 
l - J I . 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
.5P:r¿Etcio 33.. 1 0 2 5 . 
Cenas econóniicas á 40 CESTAYOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : P e s c a d o P o r l a n t . 
A r r o z b l a n c o . 
K o p a V i e j a . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
Arroz con pollo todas las ñochas. 
É N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos 4 los viajeros del interior 
e l Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha-
bana. 
Todas ías habi íac iones con vista /l la calle; 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
10251 2fit-Jl 4 _ 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de .moda. 
Terceto italiano los .iueves y domiQ' 
gos, de 6 á 10 p. m. H 
C 1343 26-27 J a _ 
PARA OFICINAS 
So alquila, d elefante v espacioso plsí 
bajo de la casa, A-niiar ;;s. Hn Morcaderel 
í n 1 ] ^ 8 ' de - a 4, i n f o r m a r á n . 10.444 •, S-15 • 
FÍLTaO i 7 Í M ^ ^ W r ! ^ ¿ ^ 
A T E X C I O X 
Para su venta en las principales Locerías. 
D r o g u e r í a s y F e r r e t e r í a s . 
_;UniVoa exportadores pura la Isla de Cuba: 
H E R M A N I s -SCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Birminffliai11' 
Representante en la Habana P. KftI»oSi 
Mercaderes, 16. 7520 VS^eMy,, 
LAGUNAS 5«;-_St. nlqiiUiur Jo» nllo« " 
bajos de esta casa. Kn cada uno de sus W" 
sos tiene: sala, dos galotas, cilicio cuarto3, 
otro do criados y d e m á s servicios. Es O* 
í r ' f j ; 1 c o n s t r u c c i ó n . Infovman en eKina W' 
Te lé fono 1151 
de 1 á 3. Teléf 
999Í 
.WIVAI . JLH 1, V l 111(0,11 Cll V*»' -I *>g 
de 4 á 5 6 011 Aguacate l/9? 
!uno leü 1 0.011 , tm 
S B C K E T A R I A . 
Por acuerdo do la. D i r ec t i va v orden de1 
s e ñ o r Presidente, (énivo el gusto de citar, 
los s e ñ o r e s socios para que asistan A 1 
j u n t a general reglainentai-ia que se cei!i 
b r a r á á las 12 del día :ri del actual en 0 
domic i l io del Centro, Oficios 13, altos, cu 
l a siguiente orden del d í a : 
1. Lee lora do actas y balance ^ ' 
mostral . \ 
•1. De !,,,.; : rai.n.joK reía 11 vos á 1.a 
'dan!... i.'o. .le h, nueva fábrica » •• 
; ¡ " 1.'. I un. iniiii miento se aPJ 
Jíiina. ; 
8. Asuntos generales, 
L lamo la a t e n c i ó n de los compaficroft 81 
ol sentido de que, s e g ú n el a r t í c u l o » 1 • »J"o, oe^un ei ai i i u u i " "«-Mi 
l í o g l a m o n l o . la Jun'a col o b r a r á y ton<-,an, 
validez ios acuerdos que en ella se ton).,ií 
con cualquier n ü m e r o de concurrentes « 
asist an. 
Habana, 21 de Jul io de 1906 
C 1520 
jos io v Ain^g 
iBircatí y htcreolipu del DIAIUO i)E LA .lUBl'tt 
WULDÜ Y T E N I E N T E fiBÍ A 
